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??? ?????????????????sdེ་དགེ་???????དཔལ་yuལ་??????????
???????????????????????????????????????
 2006???????????????????????????????22
 ??????1967???????????????????????????????????23
???????????? 1967??????Quintman??2010??????????????
?Quintman 2010?????Bacot????????????????????Bacot 1987??
?Chang???????????????????????????Quintman 2014, 236n37, 24
n40??
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2009???????????????????????????འགོས་ལོ་གཞོན་nu་དཔལ་ 
1392-1481?????????དེབ་ཐེར་sŋོན་པོ་?? ???????????????25
?????????????????????? 2007, 222-223????????
????????????????????????????????????
??????????????????? 1994???????????????
??????????Quintman???????????Quintman 2006, 15-25?? 
????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??26
??????????ཞི་byེད་རི་rོད་པ་རིན་ཆེན་smོན་ལམ་ 1203-1280?????1373?????
?????????????????rjེ་བʦuན་མི་ལ་རས་པའི་rnམ་པར་ཐར་པ་ཉི་zlའི་འོད་ཟེར་sgrོན་མེ
་????????????????????????????????????
??1,118,000?????????????a?362? ?????????????27
?????????????????????????????????? ? 28
 ??དེབ་ཐེར་sŋོན་པོ་?????Blue Annals, ??????????????????དེབ་??????25
???Blue Book, ??????????????Kuijp 2006?????????????????
???????????????????????Kuijp??????????????
 Schaeffer??TBRC????????????????????????????????26
?Schaeffer 2010??
 ????????????????????????yuང་ཚང་པ་ཡེ་ཤེས་bl་མ་ 1115-1176???????27
??ཞང་ལོ་ʦa་བ་gruབ་པ་དཔལ་ 1237-???????????????????????????????
????kuན་དགའ་དབང་yuག་???2010?11?28???12?28?????1?????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ???????????????????གsuང་འbuམ་??????????????????28
??????10?????????????????????????????????????
????????????????????????Quintman 2014, 239-240n11 ??
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????????????????????????????????????
?ངན་rǳོང་རས་པ་བྷC་དྷD་ra་ཛ་? ??????ཞི་བ་འོད་???????12?????????29
????????????????????rjེ་བʦuན་ཆེན་པC་མDད་ལ་རས་པའི་rnམ་ཐར་ཟབ་མོ་??
???????????? ???????????????????????rjེ་30
མར་པ་དང་rjེ་བʦuན་མི་ལའི་rnམ་ཐར་????????????????? ???????31
??15???????????????གཙང་smyོན་ཧེ་ru་ཀ་ruས་པའི་rgyན་ཅན་ 1452-1507??
????????????????????????rnལ་འbyོར་gyི་དབང་yuག་དམ་པ་rjེ་བʦuན་
མི་ལ་རས་པའི་rnམ་ཐར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁན་པའི་ལམ་sོtན་?????????????????
?????????rjེ་བʦuན་མི་ལ་རས་པའི་rnམ་ཐར་rgyས་པར་yེ་བ་མguར་འbuམ་????????
 ???????????????????????????????????????????29
????དམ་པ་རས་ཆེན་????????????????ངན་rǳོང་རས་པའི་rnམ་ཐར་འruལ་མེད་??????
Quintman 2014, 233n18???
 ?????????????????????????????????????2011????30
?????????????????rjེ་བʦuན་མི་ལ་རས་པའི་གsuང་འbuམ་????????????????
?????????????????????????Quintman?????????Quintman 
2014, 87-89?????Newark Museum??????????????????????????
??The Twelve Great Disciples???????????????????Quintman 2014, 89-91??
???
 ???????????????????????????????????????????31
????????http://web.otani.ac.jp/cri/twrp/index.html???????????????????
???????2????????????????ཡབ་srས་གཉིས་ལས་མེད་པས་ཤིན་tu་ཁས་ཉེས་ཏེ།??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????c.f. Quintman 2014, 44-45?????
??????Quintman????????Quintman 2014, 191-198??
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???  ????????????????????????????????32
????????????? ? 33
 ???????????????????????????????????????????32
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Evans Wentz 1968; Tucci 1949; ?
? 1967; Bacot 1987?????????????????????Smith?????Smith 1967??
 ??????????????????Quintman?????????????????????33
????????????????????????Quintman 2014, 207-225?????????
????????????
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???????
???12???
?
??????????
?????????rjེ་
བʦuན་ཆེན་པC་མDད་ལ་རས་པའི་
rnམ་ཐར་ཟབ་མོ་??
???????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
???18??????????????
??????????????????
??????????????????
????
???????
???????
?sgམ་པོ ་པ་བསོད་
ན མ ས ་ རི ན ་ ཆེ ན ་ 
1079-1153?
??????????
?????rjེ་མར་པ་དང་rjེ་
བʦuན་མི་ལའི་rnམ་ཐར་??
???????????????????
??????????????????,
???????????????????
???????????????????
?????????????????
??
???????
???????
?bl་མ་ཞང་བrʦོན་
gru ས ་ gr ག ས ་ པ ་
1123-1193)
????????bl་མ་མི་
ལ་རས་པའི་rnམ་ཐར་??
???????????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????
??????????????????
??????Quintman 2014, 241n24??
? ? ? ? ?
? དོ ན ་ མC ་ རD ་ པ ་ 
1203-?
?????????
?rjེ་བʦuན་མིད་ལའི་rnམ་
ཐར་??
??????????????????
???????????????rnམ་ཐར་
ངམ་ལོ་rgyuས་??????????????
??????????ཏེབ་uང་??????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
???????
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? ?????
(སངས ་rgyས ་འbuམ 
12c)
????????མི་ལ་
རས་པའི་rnམ་ཐར་??
bl་མ་ལ་rtེན་ཅིང་དཀའ་བ་spyད་པའི་rnམཐར་?ཉམས་mོyང་
skyེས་uལ་ཡོན་ཏན་བstེན་པའི་rnམ་ཐར་?2????
??????????????????
???????????????????
??????????skད་???????
?????
???????
???????
???rgyལ་ཚང་པ་
བ དེ ་ ཆེ ན ་ rdC ་ rjJ ་ 
13c?
??????????
?rjེ་བʦuན་gyི་rgyལ་པC་མDད་ལ་
རས་པའི་rnམ་ཐར་??
rʦ་བའི་ཚUག་བstན་པ་?དེའི་དོན་འgེrལ་པར་བཤད་པ་?2
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????
???????Tiso???????Tiso 
1989??
??????
? ? ? ? ?
?ཨོ་rgyན་རིན་ཆེན་
ད པ ལ ་ 
1229/1230- 
1309?
?????? ?????ཏིང་ངེ་འཛUན་དང་འbེrལ་པ་ཉམས་su་myོང་
བའི་ཡོནཏན།?2????????????17
?ཡོན་ཏན་??????????????
?????????????????
????3??
???????
????ཀrm་མ་པ་
རང་byuང་rdC་rjJ 1284- 
1339?
?????????
??????????
?????????rnལ་
འbyོར་gyི་དབང་yuག་མི་ལ་བཞད་
པ་rdC་rjJའི་གsuང་མguར་མཛkད་
ནག་མ་??
??????????????????
?????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
????????Quintman 2014, 107??
?? ???? ?????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? 2?
???????
?? (མཁའ ་spyོ ད ་
ད བ ང ་ པོ ་ 1 3 5 0 - 
1405?
??????????
??????????
?????ཆོས་rjེ་དཔལ་
ldན་མི་ལ་རས་ཆེན་gyི་rnམ་པར་
ཐར་པ་byིན་rlབས་kyི་sིprན་
uང་??
??????????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
????
? ? ? ? ?
?????ཞི་byེད་
རི་rོད་པ་ 14c?

??????????
????????rjེ་
བʦuན་མི་ལ་རས་པའི་rnམ་པར་
ཐར་པ་ཉི་zlའི་འོད་ཟེར་sgrོན་
མེ་??
རིགས་དང་ruས་?ཆོས་yིར་དཀའ་བ་spyད་པའི་ཡོན་ཏན་?
2??????????????????
???????????????????
???????????????????
18????????
???????
?????གཙང་
smyོན་ཧེ་ru་ཀ་ 
1452-1507?
??????????
??????????
????rnལ་འbyོར་gིy་དབང་
yuག་དམ་པ་rjེ་བʦuན་མི་ལ་རས་
པའི་rnམ་ཐར་ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མyེན་པའི་ལམ་stོན་??

??????????
????rjེ་བʦuན་མི་ལ་རས་
པའི ་rnམ་ཐར་rgyས་པར་yེ ་བ་
མguར་འbuམ་?
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
??
?? ???? ?????
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??????????????????????? ????????????34
????????????????????????????????????
????????? 
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????35
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
????????????????
??????????????????????????????1452????
???????????????? ????????????myང་stོད་?????36
?མཁར་དགའ་??????? ? ???????????????????????37
???????????????????????????????? ????
?????????????7?????????????ཀrm་པ་ཆོས་grགས་rgy་མཚk་ 1454-
1506???????4?????????????w་དམར་པ་ཆོས་grགས་ཡེ་ཤེས་ 1453-
1524???????? ?????????ཀrm་པkི་1204-1283?????????38
??????????????????????????????????? ?39
 ??????????sན་བrgyuད་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལC་ཡD། །བrgyuད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་bu་འདི། །མ་འོངས་གduང་rgyuད་འཛUན་པ་rnམས། །bོl་34
དམན་rjེད་པས་འཇིགས་པའི་yིར། །bl་མའི་གsuང་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད། །bl་མ་མཁའ་འgrCའD་བཟོད་པར་གསོལ། །yི་རབས་rtེན་gyི་གང་ཟག་rnམས། །དབ
ང་བskuར་byིན་rlབས་ཚkགས་འཁོར་དང་། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མཆོད་ལ་སོགས། །དgyེས་ཤིང་གནང་བ་མ་གཏོགས་པ། །bl་མ་rjེ་ཡི་བཀའ་rgyས་བཏབ། །གལ་
ཏེ་བཀའ་ལས་འདས་gyuར་ན། །མཁའ་འgrC་ཀC་ལ\ང་དམ་པས་ན། །ཡི་གེར་མ་spེལ་གསང་བར་u། །????????????????
?????????????????????516-517??
 ?????????????????????????????????????????35
Quintman??????????????????????????????????Quintman 
2014, 138-139??
 ???????????????????1993, 72-83????36
 Smith???????????????????????Smith 1969, 7-12)?37
 ???????????????Douglas and White (1976)?Karma (1980)????38
 ?? 2003, 31; Shakabpa 1984 65???39
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?????15??????????????????????????????
????????????????????????? ? 40
????????????????????????????????????
?????????????????????????Lasson 2011, 57-60; Quintman 
2014, 153-172???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ? 41
? ????????????????????? rོgད་ཚང་རས་པ་sn་ཚkགས་རང་gོrལ་ 
1494-1570? ??????????????????????????????42
??????????????????གཙང་smyོན་ཧེ་ru་ཀ་yོགས་ཐམས་ཅད་ལས་rnམ་པར་rgyལ་བའི་
rnམ་ཐར་rdC་rjJ་ཐེག་པའི་གསལ་byེད་ཉི་མའི་sིང་པོ་??????????????????????
????????????????????????????????????
???????????68b?????????26??????????????
???????????????????????????????????
 15-16???????????????????????−?????????????????40
????????????????????????????????????????????
?????????−??????????????????????????????????
? 2003, 31; ?? 2013??
 ???????????????????????????????????????????41
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????132??????
???????????????????????????????????????????
?རས་ཆེན་uག???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????152-
153????????????????????????????uau་བkwན་ 1989, 18-23; Smith 2001, 
145????????????????འཇམ་མགོན་ཀོང་spruལ་blC་gr\ས་མཐའ་ཡས་1813-1899??????????
??????འཇམ་དbyངས་མyེན་བrེʦ་དབང་པོ་1896-1959????????????????????Larsson
????????????????????????????????????????????
????????????????????Lasson 2012, 59n27??
 ??????????????????????????????TBRC?????????42
???????????????????Ehrhard 2010, 130n3??Ehrhard???????????
??????????????
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????????????????????? ???????????????44
????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????45
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???12???????????????????????????12????
????????12????????? ?????????????????46
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
206-213? ? 47
? ???????????????????????????????????
 དེ་ནས་rjེ་ཉིད་དguང་ལC་ཉJར་druག་པ་ལ་ཡར་བོད་ལ་byོན་ནས། bིrན་gyི་brག་དམར་མཆོང་luང་du་zl་བ་གཅིག་ཙམ་u་བ་rgyuན་ཏིང་ངེ་འཛUན་ལ་sོམས་པར་43
བuགས་པས། rjེ་བʦuན་མི་ལ་རས་པ་དེ་ཉིད་རེས་འགའ་rnམ་ཐར་གsuང་བ། རེས་འགའ་uགས་བrེʦ་བའི་ཞལ་བཀོད་གནང་བ། རས་འགའ་ཆོས་གsuང་བ། 
རས་rǳu་འruལ་sn་ཚkགས་stོན་པ་ལ་སོགས་…?lh་བʦuན་རིན་ཆེན་rnམ་rgyལ་ 45?
 ???????34??????????????????????????????????44
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?དོན་gruབ་rgyལ་1997, 51-52; Schaeffer 2009: 2011????????????????? 2008????45
 Schaeffer???????????????Quintman????????????????????46
?Schaeffer 2007, 211; Quintman 2014, 138-139??
 ???????????????????????????????????????????47
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 The lines between the tantric yogi of India and the Tibetan smyon pa are somewhat blurrred. Perhaps the 48
difference lies in the apparently greater discipline exercised by the yogi. The smyon pa may be the yogi par 
excellence, the jewel among gurus; or he may be demented soul wallowing in ordure, the filthiest beggars. 
Within this religious context Tibetans are prepared to suspend judgment upon those who have completely 
forsaken the conventions of society?Smith2001, 59?. 
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ར་རེ་སོང་ངོ་། །??????498-499?
 ???????????????????????????????Schaeffer???????55
?Schaeffer 2007?????????????????????????????????
?Ehrhard 2010, 154??
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?In brief, the study of the Aural Transmission sheds light not only on the very inception of the Bka’ brgyud 59
school, but also one some of the enduring later developments within it?Sernesi 2011, 203?.
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ཡང་yིན་པས་ལེགས། །

?????????????? 
?????????????????? 
?????????????? 
?????????????? 
????????? 
??????????????????????64a2-64a3? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? 
མཐའ་འཁོབ་kyི་ཇག་པ་ཤི་skyིད་ལ། །[64a4]sོrག་ཅི་བདེར་ཐོན་པའི་རེ་མ་མཆིས། །གཅན་གཟན་gyི་ངར་skད་ཐོས་ཙ་
ན། །luས་གཙང་སར་ཐོན་པ་cuང་མ་བསམ། །sbruལ་sbrམ་ཆེན་gིy་ཁ་rlངས་མཐོང་བའི་ཚµ། །ཡིད་བrtན་པར་yིན་ཡང་
གོམ་uགས་འཁོར། །ལམ་དེ་kuན་gyི་འཇིགས་པ་མཐོང་བ་rnམས། །duས་ད་lt་drན་ཡང་glC་sDང་འདར། །

??????????? 
????????????????????????? 
??????????? 
?????????????????????? 
?????????????? 
???????????????????? 
??????????????? 
???????????????????????64a3-64a4? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
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ཆོས་sིང་ནས་ཚkལ་བའི་གduང་སེམས་kyིས། །[64a6]yuལ་rgy་གར་ཤར་nuབ་u་བཞིན་uལ། །ཐང་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་ཆོད་
duས་མེད། །མེ་འོབས་kyི་ཐང་ལ་yིན་ཏོ་sམ། །ཡིད་ཆོས་ལ་བསམས་kyང་sིང་rluང་འyོ། །ནད་འཚk་བར་དཀའ་བའི་
ཚད་པས་ཐེབས། །དེ་ཤི་དོ་ཆད་བcu་གsuམ་byuང་། །ཁ་ཆེམས་ཚUག་གsuམ་བཞག་[64b1]ས་མེད། །དbuགས་འgyu་བ་
ཆད་པ་ལན་གsuམ་myོང་། །

?????????????????? 
????????????????????? 
?????????????? 
???????????????? 
?????????????? 
????????? ????? 75
??????13????? 
???3???? ??????? 76
????????3?????????????64a5-64b1? 
?????????????????????????? ? 77
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????5b3??????????????????????????
 ??????????????????????????????????????????75
 ????????????????????????3?????????????????76
??????? ????????????????????????????????????
???????????????? ?ཁམས་ལི་ཐང་གuང་ནས་smན་ཞིག་rེད། གཏམ་ཚUག་གsuམ་མ་བཤད་ལོ་གsuམ་སོང་། duས་ད་
ལC་ཚUག་གsuམ་མ་བཤད་ན། smན་du་མCའD་bོl་ཁ་འyuར་དོགས་འduག ???????????????????????
??????????????????????????ཁ་ཆེམས་rluང་བskuར་????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????པC་ཏ\་པ་རིན་ཆེན་གསལ་ 1027-1105 ????????????བེau་buམ་sŋོན་
པོ་??????????????????????????????
 ????????????????????????????????????ནག་ཚ¸་ལ¹་ʦa་བ་uལ་77
rིམས་rgyལ་བ་ 1011-1064????????sŋོག་ལོ་ʦa་བ་bོl་ldན་ཤེས་རབ་ 1059-1109??????????????
????????????????????????????????????????????
????????????? 2011, vol.1, 125-130??????????????????????
???????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????11a2-3?? 
? ???????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????78
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????6b1?????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
bl་མས་luང་བstན་བདག་གི་bu། །snོད་ldན་མར་པ་blC་gr\ས་kིyས། །ཁ་བ་ཅན་ljོངས་byང་yོགས་ནས། །rgyལ་ཚབ་འཛUན་
yིར་sེlབས་པ་ལེགས། །

????????????? 
????????????? 
??????????? 
???????????????????????????????7a1? 
????????????????????????????????????
????????????1???????? 
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 ??72???78
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??????????????????duག་མཚ¸འ¼་gིlང ་ ???????????
?Kukuripa?  ??????????????????????????????79
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????12b5?????? 
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? 
bl་མ་གསང་མི་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གསེར་མང་ཡང་དེས་ཆོག་པ་མིན། བསོད་ནམས་དང་ལས་འrོ་དགོས་པ་ཡིན་

??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
13a5? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????? ????????6a1-2?????80
 84?????????1???? 2000, 151-154??79
 yོད་ལ་གསེར་མང་པC་མJད་ན། གསེར་མེད་པར་ཆོས་གནང་པའི་bl་མ་དང་པQིཏ་rjེ་na་རོ་པ་གཞན་མེད།80
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?? 
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????13b1???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? 
? ?????????????12?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????གuང་?????
??rོŋག་stོན་????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??23b4????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????50??????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? 
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????105-106??????
???????????????? ????????????????????81
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????35a1????????????????????????
???????????? 
? ???????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????82
????????????????????????????????????
??????????????????????8??????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????ཉམས་? ????????83
?????????????????????????????????????
??Phulahari????????????????? 
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 ???????????1???67???????????????????????????81
?????????1.??????????????????2.???????????????
????3.??????????????4.?????????4???????????????
??????????  479??
 ???????????????????????????????????????????82
???????????????????????????????????????????
???????36b6??
 ?????????????83
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spyིར་gyིས་yོད་ཡོང་ཐེབས་sŋ་མ་གཉིས་ལ་འདི་stེར་བའི་duས་ལ་མ་བབ་པས་མ་byིན་པ་ཡིན་ཞིང་། yད་པར་ཆོས་yིར་
དཀའ་བ་མ་spyད་ན་ཆོས་ལ་དཀོན་མཐོང་དང་rʦིས་མེད་པས་ཉམས་su་ལེན་མི་nuས།……yོད་རང་གིས་kyང་དཀའ་
ཚµགས་ཆོན་པོས་གསེར་བsgruབས་[43a1]ནས། ལམ་བར་gyི་འཇིགས་པ་ལ་མ་བསམས་པར་ཆོས་yིར་དཀའ་བ་spyད་
པས། ཏི་ལོས་ཆོས་འདིའི་sོnད་དང་skལ་བར་ldན་པ་གཟིགས་ནས་ང་ལ་luང་བstན་གནང་བ་ཡིན། ངས་yོད་ལ་བrེʦ་
བས་མ་བཟོད་[43a2]པར་ཆོས་འདི་stེར་དགོས་sམ། ད་ལན་འདིར་sེlབས་པའི་rtེན་འbེrལ་sn་ཚkགས་བsgrིགས། 
མཁའ་འgrC་ཆ\ས་skyོང་ལ་བཅོལ་དམ་དང་བskuལ་མ་byས་ནས་sེlབ་པ་ལ། བrgyuད་པ་ལ་byིན་rlབས་འjuག་yིར་myuར་du་མ་
rད་པར་དཀའ་བ་[43a3]spyོད་du་བcuག་པ་ཡིན་

??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
42b4-43a3? 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????12??????????????????????
????????????????????????????6????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????9??
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
bl་མ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ན། །སངས་rgyས་by་བའི་མིང་ཡང་མེད། །བskལ་པ་stོང་གི་སངས་rgyས་kyང་། །bl་མ་དག་ལ་
བrtེན་ཏེ་འbyuང་།

?  ?????????? 
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??????????? 
??????? 
??????????????????????43b1? 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ? 84
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????42b6-43a1??????????
?????????????????????? 
མི་བདག་གི་དཀའ་ལས་kyི་དཔེ་བཤད་ན། །yེད་འདིར་བuགས་kིy་ཇC་བC་st\ན་ཆེན་rnམས། །ཆོས་sl་བར་མ་དགོངས་uལ་
བཞིན་བsgruབས ། །……དེ་[64b4]kuན་ཁC་བCའD་ཞེ་གདེངས་ལགས། །དཀའ་བ་spyད་པའི་spyད་luགས་ལགས། །ཆོས་85
དེ་ཙམ་du་དཀའ་བར་uགས་དགོངས་ལ། །ལེ་ལོ་མ་མཛད་བsgruབ་པར་u། །

????????????????? 
??????????????????? 
????????????????????? 
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??????????????? 
????????????? 
??????????????? 
???????????????????63b6-64b4? 
 ??????????????དར་མ་མདC་sdJ་????????????????????????84
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????93a-95b; ??????72a3-4; ?? 2002, 
123-126??
 བsgruབས་????????????????????????????????????sgruབས་??85
???????????????????????????????????
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????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????12?????????????
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??????????????????????9??????????????
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????????????????????????????????????1
???????????????? 
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? 
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ཕ་རོལ་tu་yིན་པ་ནི་ཚkར་བ་sduག་བsŋལ་ལམ་du་bེyད་ལ། sŋགས་ནི་བདེ་བ་ལམ་du་འyེར།
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134? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????86
????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????87
????????????????????????????????????
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? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? 
མི་གཅིག་གིས་ཕ་གསལ་ཤིང་ལ་བskyོན། མ་rི་muན་gིy་དོང་du་བcuག་ནས་གསོད་པའི་grབས་byེད་kyིན་འduག་པ་ལ། ཕ་མ་
གཉིས་ན་རེ། bu་yོད་kིyས་ངེད་གཉིས་ལ་འདི་འdr་ཕོད་ཟེར་ནས་ŋu་skད་lhང་lhང་འduག་པ་དང་འrད་པས། uགས་ཤིན་
tu་skyོ་བའི་ངང་ནས་མི་དེ་ལ་yོད་kyིས་rjེ་བʦuན་ཆེན་པC་ཏD་ལོ་པ་མཐོང་ངམ་གsuངས་པས། མི་དེ་ན་རེ། ང་ལ་གནོད་པར་
byེད་པའི་ཕ་[91]མ་གཉིས་པོ་འདི་གསོད་gོrགས་gིyས་ཤིག་དེ་ནས་ཏི་ལོ་པ་བstན་gyིས་ཟེར་བ་ལ། དེ་གཉིས་ལ་sིང་rjེ་
 ???????????????????????????????????????????86
????????????????????????????????????????????
???????????????????????78a3-78ba??
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?8?pañcakramasaṁgrahaprabhāva?P.No.4790? 
?9?śrīmatīdevīmahākālīguhyasādhana-nāma?P.No.4929? 
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?????????????vol.2. 186-203?????????????????
??????????????????????? 
??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????4??????????????????????
????????? 
ངས་ཇC་བ\་na་རོ་པའི་གདམས་ངག་rnམས་kyི་ནང་ནས་bu་ཆེན་གཞན་rnམས་ལ་མེད་པའི་yད་ཆོས། མཁའ་འgོr་sན་བrgyuད་
kyི་གདམས་ངག་འདི་yོད་ལ་མཆོག་tu་byིན་པས་buམ་པ་གང་byCའD་uལ་du་ཡོད་དོ།། ངའི་ཚUག་rnམས་ལ་བrǳuན་དང་
གདམས་ངག་rnམས་ལ་lhག་ཆད་ཡོད་རི་ཞེས།
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མར་པ་ལོ་ʦa་བའི་rnམ་པར་ཐར་པ་?????????????????????????vol.
1, 1-27?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 ?rjེ་བʦuན་lོh་brག་པའི་yད་པར་gིy་གདམས་པ་sན་gyི་ཤོག་drིལ་བཞིའི་ལོ་rgyuས་གuང་lhན་ཐབས་དང་བཅས་པ་བuགས་ས་????????91
??????????????ག་རེ་འདི་st་buའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་kuན་ལ་byིན་ན་bl་མའི་བཀའ་rgy་ཡོད། bu་དར་མ་མདC་sdJ་ལ་ཆིག་བrgyuད་
du་gyད་rgyu་ཡིན་ཏེ་[89]ཁོང་ནི་gོrངས་ནས་མི་བuགས་། མི་ལ་རས་པ་ཡང་uར་མ་byuང་། ང་ཡང་གདམས་པ་ཟབ་མོ་duར་du་yེར་བ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མེད། 
ཇC་བ\་མuར་stོན་འདི་དད་guས་kyང་ཆེ། sŋགས་kyི་ཆོས་ལ་bོl་ཡང་ཁེལ། ཉམས་su་ལེན་ངེས་ཤིག་འduག་པས་འདི་lt་bu་ལ་གདམས་པ་མི་byིན་ན་ཆོས་ལ་སེར་sn་
byས་པ་དང་། དད་པ་ཅན་suན་yuང་བའི་ཉེས་པ་འོང་sམས་ནས་ཤོག་drིལ་བཞི་པོ་འདི་གཏད་དེ་་་་་????????????????
???????????????????????vol.4, 88-89????????????????
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???????????????????????????12???????
?????????????????????????? 
དེ་ནས་མེས་stོན་ཚkན་པོ་དང་། མuར་stོན་དབང་ངེ་དང་། གuང་གི་rོŋག་stོན་ཆོས་rdོར་དང་། guང་ཐང་གི་མིད་ལ་རས་
པ་བཞི་bu་ཆེ་བ་བཞི་ཡིན་པ་ལ། གཞན་དང་མི་འdr་བའི་གདམས་ངག་དང་། དབང་བskuར་ཟབ་མོ་མཛད་དེ། ནམ་stོད་
ལ་དབང་མཛད། ནམ་smད་ལ་sོgམ་མཛད། sŋ་drC་ཆ\ས་བཤད། དགོང་མC་sg\མ་མཛད་བཞིན་བuགས་པ་ལ། nuབ་ཅིག་
བདག་མེད་མའི་ཟབ་དབང་མཛད་[18]པའི་ཐོ་རངས་ཁ་ཅིག་bu་ཆེན་rnམས་ཅི་མཛད་གཟིགས་པས། གཙང་རོང་གི་
མེས་stོན་ཚkན་པོས་འོད་གསལ་sgོམ་བཞིན་འduག་པ་ལ། བདག་ལ་འོད་གསལ་buམ་ནང་གི་མར་མེ་འdr་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། 
འདིས་yེར་བ་འduག་དགོངས། དོལ་gyི་མuར་sོtན་དབང་ངེ་དེས་འཕོ་བ་sོgམ་བཞིན་འduག་པས། བདག་ལ་འཕོ་བ་skར་
uང་ལ་མདའ་འཕངས་པ་འdr་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འདིས་yེར་འduག་དགོངས། གuང་གི་rོŋག་stོན་ཆོས་rdོར་དེ་དཔེ་ལ་
གཟིགས་བཞིན་འduག་པས། བདག་ལ་བཤད་rgyuད་u་བCའD་གuང་དང་འdr་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འདིས་yེར་བར་འduག་
དགོངས། མིད་ལ་རས་པ་གཟིགས་པས་rluང་འཛUན་བཞིག་འduག་པས། བདག་ལ་གtuམ་མC་sd\ང་skམ་ལ་མེ་འབར་བ་ཞིག་
ཡོད་པ་དེས་འyེར་བར་འduག་དགོངས་ཏེ། gruབ་ཐོབ་ཅིག་འདི་ལ་ཡོང་བར་འduག་དགོངས་སོ། །
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???????????????????? ?????རས་པ་????????93
??????????????????1??????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????94
????????????????sན་བrgyuད་བrdའི་དབང་བཞི་????????????
???????sོrག་rོʦལ་?? ??????བsེr་འཕོ་????????????རིམ་lŋའི་95
དམར་rིད་???????????????????????????????? 
ན་མོཿ བཀའ་drིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསམ་པའི་གདམས་ངག་དེ་ག་ཉིད། །མང་པC་ཐ\བ་འདོད་གཡེང་བའི་rgyu། 
།གནད་gyི་གsuང་ངག་སེམས་ལ་ཆོངས། །དེ་དེ་མང་ཡང་འདི་ཉིད་མེད། །sོdང་bu་མང་ཡང་འbrས་bu་མེད། །ཡོན་ཏན་
ཡིན་ཡང་དོན་བstན་མེད། །དེ་sŋ་བslབ་kyང་འདི་མཐོང་མེད། །བཤད་rgyuད་མང་ཡང་ཕན་པ་མེད། །ཕན་sིང་ལ་ཐོགས་
པ་དམ་པའི་ནོར། །ནོར་[19]yuག་པོ་འདོད་ན་འདི་ལ་drིལ། །ཆོས་ཉོན་མོངས་འduལ་བ་ཐབས་kyི་ལམ། །ལམ་བཙན་ས་
འཛUན་ན་འདི་ལ་drིལ། །སེམས་ཁོ་ཐག་ཆོད་པ་ཆོག་ཤེད་དཔོན། །དཔོན་བཟང་པོ་འདོད་ན་འདི་ལ་drིལ། །འཁོར་བ་ŋu་
brCའD་sgyིད་luག་skyuར། །མི་མེད་kyི་rǳ་brག་ཕ་ཡི་མཁར། །gོrགས་མེད་གཅིག་pu་lh་ཡི་yuལ། །སེམས་ལ་སེམས་ཞོན་ཆད་
མེད་kyི་rt། །རང་luས་དགོན་པ་lh་ཡི་ཁང་། །ཡེངས་མེད་kyི་དགེ་sོbyར་smན་gyི་མཆོག །དོན་དང་ldན་པའི་skyེས་bu་ལ། །
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དོན་ལ་ཐོགས་མེད་kིy་གདམས་ངག་sbyིན། །ང་དང་གདམས་ངག་yོད་དང་གsuམ། །མ་ruལ་མ་བསད་མ་skམ་པར། །bu་
ཡི་ལག་tu་བཞག་པ་འདིས། །འbrས་bu་ལོ་འདབ་rgyས་པར་ཤོག །
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 བrgyགས་ཆད་ན་luང་བ་ཁ་byང་du་lt་བ། sprིན་ནག་པC་ldDང་ཞིང་། skར་མ་smིན་druག་འཆར་[44]བའི་འོག་ན་རང་རེའི་ཉེ་ཚན་gོrང་པ་བduན་ཡོད་པས། དེ་111
ནས་བrgyགས་ཅི་འདོད་ཡོང་བ་ཡོད་པས་ལོང་། rʦད་མ་ཆོད་ན་luང་བ་དེའི་ནང་ན་rnལ་འbyོར་པ་འདི་རང་བuགས་པ་ཡིན་པས། གཞན་du་མ་འdrི་???
???43-44?
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ཐོས་པ་དགའ་yོད་kyི་ཨ་མ་དེ་ཞེ་sdང་ཆེན་པོ་རང་ཅིག་ཡོད་པར་འduག མི་དེ་ཙམ་ཤི་rtིང་ཡང་ད་duང་སེར་བ་ཕོབ་ཟེར་
བ་byས་གདའ། yོད་ལ་byང་ན་ཉེ་ཚན་ཅི་འdr་ཡོད་
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ཉི་མ་དམར་ཐག་ཆོད་པ་དང་yuལ་du་yིན་པས། rིm་ལམ་du་ཇི་ltར་byuང་བ་ltར་yིའི་ཞིང་འཇག་skyས་འyuར། ཁང་བ་lh་
ཁང་འdr་བ་དེ་རལ། ནང་du་yིན་པས། དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་བrེʦགས་པ་དེ་ཐིགས་པ་དང་ས་uད་kyིས་གduངས། by་
དང་byི་བའི་bruན་དང་ཚང་གདན་du་byས་འduག་sེt། གང་ལ་བltས་ཤིང་བསམས་ruང་ཡིད་skyོ་བ་ཞིག་byuང་། དེ་ནས་གོ་
ཁར་yིན་པས། lhན་པ་དང་ས་འdrེས་པའི་uང་པC་ཞDག་ལ་sོŋ་མང་པC་skyJས་འduག་པ་དེ་sོlངས་པས། མི་ruས་མང་པོ་sky་
rོལ་ཐོན་byuང་བས། མའི་ruས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ། drན་drགས་ཡིད་skyོ་[133]བ་ལ་བཟོད་བklགས་མེད་པར། བསམ་
མི་ཤེས་ཤིང་smr་མི་uབ་པའི་sིང་rluང་ལངས་ནས་drན་མེད་du་འgོr་ཚད་byuང་བས། དེ་མ་ཐག་bl་མའི་གདམས་ངག་drན་
ནས། མའི་rnམ་ཤེས་དང་ང་རང་གི་སེམས་བsེrས། དེ་བཀའ་བrgyuད་bl་མའི་uགས་ཡེ་ཤེས་དང་བsེrས་ཏེ་ཨ་མའི་ruས་པ་
ལ་sŋས་byས། sgོ་གsuམ་skད་ཅིག་kyང་མ་གཡོས་པར་འོད་གསལ་ལ་བsdད་པས། ཕ་མ་གཉིས་ཀ་འཁོར་བའི་sduག་བsŋལ་
ལས་gོrལ་བའི་བདེན་པ་མཐོང་། ཞག་བduན་སོང་དང་། ཏིང་ངེ་འཛUན་ལས་ལངས་ཏེ། བསམ་blC་ཞDག་བཏང་བས། 
འཁོར་བ་མཐའ་དག་sིང་པC་མJད་པར་ཁོ་ཐག་ཆོད་ནས། མའི་ruས་པ་འདི་ལ་ཚ་ཚ་ཞིག་བཏབ། དེའི་ཡོན་du་དཀོན་
བrེʦགས་འདི་uལ་ལ། ང་རང་brག་དཀར་rt་སོར་ཤི་མ་ཤི་དང་ཉིན་མཚན་མེད་པར་sgruབ་པ་byེད་དགོས། ཆོས་བrgyད་kyི་
snང་བ་ཤར་ན་lcེབས་ནས་ཤི་sོdད། skyིད་ཆོས་kyི་snང་བ་ཤར་ན་མཁའ་འgrC་ཆ\ས་skyོང་rnམས་kyིས་kyང་ངའི་sོrག་ཆོད་ཅིག་
byས། ཡིད་kyིས་དམ་བཅའ་drག་པོ་ཡང་ཡང་byས་ 
? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 
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ནོར་bu་ཐར་པ་རིན་པC་ཆJའི་rgyན་?????ཐར་rgyན་???????????????3????
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???2?????????????????????????????????
???????????????? 
2.2.1?????????????? 
? ??????????????????????????????????
 དེའི་འbrས་bu་ལ་གsuམ་ལས། rnམ་པར་sིmན་པའི་འbrས་bu་ནི། དmyལ་བར་skyེ་བར་འgyuར་རོ། །rgyu་མuན་gyི་འbrས་bu་ནི། གལ་ཏེ་མིར་skyེས་ན་ཡང་ཞེ་sdང116
་ཤས་ཆེ་བར་འgyuར་རོ། །དབང་གི་འbrས་bu་ནི། ཟས་ཁ་ཞིང་rʦuབ་པའི་སར་skyེ་བར་འgyuར་རོ། །??ཐར་rgyན་?95?????? 2007, 135
???
 ??????????????????????????????????????????117
??????duས་yིས་rjེ་བʦuན་པ་ཆེau་uང་ན་byོན་duས། ཡོན་བདག་མC་ལJགས་གསལ་འbuམ་gyིས་ངེད་buད་མེད་by་བ་འདི་ཉོན་མོངས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ཡི
ན་ཏེ། rjེ་བʦuན་gyི་yuམ་དེ་ཡེ་ཤེས་kིy་མཁའ་འgོr་མ་རང་ཡིན་པར་གདའ་uས་པས། མིད་ལའི་ཞལ་ནས་ཡེ་ཤེས་kyི་མཁའ་འgོr་མ་ནི་ཆ་མེད་stེ། skuད་པC་ས\ས་ཀ
འི་བོང་རེང་འdr་བ་yu་ཅིག་བཞག་ནས། གནའ་མ་yuགས་ས་མC་ལC་ཉJར་བཞི་མ་ཁ་ན་སོ་མ་བrjེས་མ་ཅིག་ཉལ་རོགས་puས་མོ་ལ་byས་པ་དེ་ངའི་མ་ཙམ་du་མི་འdu
ག་གམ་གsuང་skད།??????a?260-261?
 ???????????????(Madness)??Goss???????????????????118
?????????????(Goss 1993, 156-163)?
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bl་མ་རིན་པC་ཆJ་བདག་ཉི་མ་ལ་stོད་ནས་kyི་མི་sིdག་པC་ཆJ་ཞིག་ལགས་པས། luས་ངག་ཡིད་གsuམ་ཡང་འbuལ། ltC་ག\ས་
ཆོས་གsuམ་ཡང་bl་མ་ལ་u། ཚµ་འདིར་སངས་rgy་བ་ཅིག་uགས་rjེས་འཛUན་པར་u་
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????མu་ཆེན་?????????????????????????????
 ?བན་uང་ཤེད་པC་ཆJ་ཅིག་འduག་stེ། yོད་ངེད་rnམས་kyང་གཏིབས་འོག་tu་ལག་མuས་གསོད་sམ་པ་ཡིན་ནམ། ནན་ཏར་མ་འཚམ་པས། ནས་དC་yDར་119
ཐོན་གsuང་།???????59?
 ?bl་མ་uགས་གtuམ་པོ་རང་ཞིག་འོང་རིགས་su་འduག་པས། sku་druང་du་དེ་luགས་kyི་ཞབས་ཏོག་དང་spyོད་ལམ་byེད་དགོས་sམ་པ་མ་གཏོགས་ལོག་lt་མ་120
skyེས།???????59?
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ཧེ་ཧེ་yོད་kིyས་sdིག་པ་བསགས་[61]པའི་rŋན་པར་ངས་luས་sོrག་ལ་མ་བltས་པར་rgy་གར་ལ་yིན། ནོར་ལ་མ་བltས་
པར་གསེར་ཕངས་མེད་du་uལ་ནས་uས་པའི་གདམས་ངག་མཁའ་འgrCའD་ཁ་rlངས་ཐC་ལJ་བ་འདི་ཚk་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ku་རེ་
ཡིན་ruང་cuང་drགས་པས་དགོད་bོr། ང་མིན་གཞན་ཅིག་ཡིན་ན་གསོད་duའང་ཡོང་། ད་yོད་རང་ཡར་འbོrག་པ་rnམས་
kyི་ལC་skyDན་uག   ལ་ཁ་བ་rnམས་kyི་མི་kuན་གསོས་ཤོག་ཅིག   དེ་byuང་ན་གདམས་ངག་stེར། དེ་མིན་ངའི་yོགས་ལ་མ་
འཁོར་གsuང་yག་འབེབས་གནང་བ་ཙམ་gིyས་བཀའ་བkོyན་མཛད།

??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
60-61? 
??????????????????????? ????????????121
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????luང་? ?????????????????122
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????63?????????
????????????????????????????????????
 ?????????????????????????????????????????121
????????????????????????????????????????????
???????????????????83-84??
  ??????????????????????????????????????????122
????????????????????1959?
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??? 
????????????????????????????????????
????????????????????? 
????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
yོད་kyིས་spེau་ལག་ངར་ཙམ་ཞིག་བrིʦགས་པ་ལ། ངས་rgy་གར་ནས་དཀའ་ལས་byས་པའི་དབང་དང་གདམས་པ་མི་ཐོབ། 
དབང་ཡོན་ཡོད་ན་yེར་ཤོག   དེ་མན་གསང་sŋགས་ཟབ་མCའD་དབང་grལ་du་མ་sdོད་

??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???67? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
དེ་rnམས་ང་ལ་ཡོན་བདག་ཆེ་གེ་མོ་དང་ཆེ་གེ་མོ་rnམས་kyིས་uལ་བའི་ནོར་ལགས། ངའི་ནོར་gyིས་yོད་kyི་དབང་ཡོན་མི་
ཡོང་། yོད་རང་ལ་ཡོད་ན་yེར་ཤོག་དེ་མིན་ངའི་དབང་grལ་du་མ་sdོད་

??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????68? 
???????????????????????????????????
?? 
ངས་མu་བཏང་ནས་ མི་མང་པོ་བསད། སེར་བས་ལོ་མང་པོ་བཅོམ་པའི་rnམ་smིན་ཡིན་ནམ། ཆོས་ཡེ་མི་ཡོང་བ་མyེན་
པ་ཡིན་ནམ། bl་མ་uགས་rjེ་uང་ནས་མི་གནང་བ་ཡིན་ནམ། གང་ནའང་ཆོས་མེད་པའི་མི་luས་sdིག་[69]གསོག་པ་
འདིས་ཅི་byེད། lcེབ་བམ་lcེབ་བམ་

 "  67
??? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????68-69? 
????????????????????????????????????
??????ཚkགས་????????????????????????????
???????????????????????????? 
??????1??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? 
ངའི་ཇC་བ\་na་རོ་པ་དེས་དཀའ་ཆེན་བcu་གཉིས། དཀའ་rན་བcu་གཉིས་ཏེ། དཀའ་བ་མི་འdr་བ་ཉེར་བཞི་sku་luས་རང་གི་
ཐོག་tu་spyད་པ་ཡིན། ངས་kyང་གཅེས་པའི་sོrག་དང་ཕངས་པའི་ནོར་ལ་མ་བltས་པར་ཇC་བ\་na་རོ་པ་བstེན་པ་ཡིན། དེའི་
yིར་ཆོས་འདོད་ན་yuས་མ་ཆེ་བར་མཁར་ལས་kིy་འrC་gyDས་

?????????????????????????12?????12??
???????24?????????????????? ???????123
?????????????????????????????????
??????????????????????????????70? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
 ???????????Gunther 1963???123
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??? 
??????????????????????? ???????????124
?? 
?????????????????????????????????????
???????2?????????????????????????????
?????????????????????????????????2???
????????????? 
yོད་དང་པོ་ངའི་སར་sེlབ་མ་ཐག་luས་ངག་ཡིད་གsuམ་ང་རང་ལ་uལ་ཚར་བ་ལ་ད་yོད་གང་du་འgོr་བ་ཡིན། ནན་ཏར་
མ་སོང་ན་རང་དབང་བའི་luས་ངག་ཡིད་གsuམ་duམ་bu་བrgyར་གtuབ་kyང་ང་རང་དབང་ཆེ་མོད། ཅིས་kyང་yོད་ཐོན་འgོr་
ན། ངའི་ནང་ནས་yེ་འyེར་བའི་rgyu་མཚན་ཤོད་

??????????????????????3????????????
??????????????????????????????????
??????3????????????????????????????
??????????????????????????????????
??72? 
????????????????????????????????????
????????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? 
ནོར་མེད་མཉམ་པོ་ལ་ཁོང་གིས་ཆོས་yིར་du་luས་sོrག་bོlས་གཏོང་nuས་འduག་stེ། sིང་བཏོན་ན་འཆི་བ་ལས་འོས་མེད། 
[77]sིང་ཡང་འཚkང་བ་ལ་ཐག་བཅད་འduག   འདིའི་rིʦས་བཏང་ན་ངས་ཆོས་yིར་du་དཀའ་བ་ཡེ་མ་spyད་པར་འduག   
bl་མས་ཆོས་གནང་བའང་sིrད། མ་གནང་ruང་yuམ་gyིས་bl་མ་གཞན་དང་sprོད་པའི་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ཡང་ཡོད་

 rt་བོང་ལ་ཡང་འདི་བཞིན་bེyད་kyིན་འduག་པས་sgལ་ཚགས་gyིས་ལ་ས་rdC་sky\ས་??????70?124
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??? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????76-77? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ??????????????????????? ???????125 126
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? 
བrtགས་བrtགས་ན་རང་རེ་kuན་ལ་gyོད་མེད་དེ།། ངས་ནི་མu་ཆེན་gིy་sིdག་པ་sbyོང་ཐབས་su་sduག་བཏང་བ་མ་གཏོགས་
རང་འདོད་kིy་མཁར་ལས་ཡིན་ན་ཞི་བའི་sgོ་ནས་བཅོལ་བས་ཆོག་པས་ང་བདེན།་་་་་་མu་ཆེན་ནི་[95]ཆོས་kyི་འདོད་པས་
གduངས་འduག་པས་ཅི་ཐོབ་kིy་ཐབས་byེད་པས་བདེན།

 ????????????????????????????????????????125
???????????????????13b2-3????????????????????
????????????????????????????????????88b5-6???
?????
 ??????????????????????ཙ$ང་ཁ་པ་ 2000??126
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??? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
94-95? 
?????????????????????????????????????
?????????? 
ལར་རང་ངའི་bu་འདི་ལ་ཡིད་ཆད་ཆེན་པོ་ལན་དgu་ཐོངས་ན། yིས་མི་luས་ལེན་མི་དགོས་པར་uང་པོ་lhག་མེད་du་སངས་
rgy་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ltར་མ་byuང་བས་sdིག་sིgrབ་kིy་lhག་cuང་ཟད་ཅིག་luས་པ་བདག་མེད་མ་bོl་uང་བས་ལན། འོན་
kyང་sdིག་པ་ཚབས་ཆེན་འདག་པའི་ཡིད་ཆད་ཆེན་པོ་བrgyད་དང་snང་uང་མང་པCའD་sgོ་ནས་ཚར་བཅད་སོང་བ་ཡིན། ད་
rjེས་su་བzuང་ནས་མི་rgyན་ང་རང་གི་sིང་དང་འdr་བའི་གདམས་ངག་rnམས་byིན་ཏེ། sgruབ་བrgyགས་ཡང་ང་རང་གིས་
sbyངས་ནས་sgོམ་du་འjuག་པ་ཡིན་པས་དགའ་བར་gyིས་ཤིག་

?????????????????9?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????8?????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????95? 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? ? 127
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????? 
? ???????????????????????????????????
 ???????????????????????????????????????????127
??????????
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??? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? 
2.2.2??????????????????
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????2?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????128
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????? 
ད་རེས་གཉོས་kyིས་yེད་ལ་rག་དོག་byས་དཔེ་ཆ་u་ལ་འཕོ་duས།  uགས་[19a3]sprོ་མ་ལངས་པར་ཁོང་ལ་དbyངས་
གsuངས་པ་ཐོས་པས་ངོ་མཆར་ཆེ།  དེ་lt་buའི་uགས་དམ་gིy་ཐོག་tu་ཁེལ་བ་དེ་lt་བ་བཟང་པC་yDན་ཅི་མ་ལོག་པ་
འruངས་པའི་rtགས་ཡིན་

??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 Decleer??bོl་ཀrm་ཚµ་དང་kuན་yབ་??????????????????????????????128
????????????????????????????????????????????
??????????????????????Decleer 1992, 20-22?????Stearns??????
?????????????????????????????????Stearns 2001, 220n.62??
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??? 
??????????????????????????????????
????19a2-3? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? 
མི་གང་sིང་rjེ་མེད་པ་rnམས། །ཏིལ་འbrས་མེ་ཡིས་ཚUག་པ་ལ། །དེ་ལ་འbrས་bu་ག་ལ་འbyuང་། །

????????? 
?????????? 
??????????????????????19b6? 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? 
དེར་bl་མའི་བཀའ་ཡིན་sམ་ས་snོད་མduན་du་yེར་ནས་བskyས་ཤིང་ཞལ་བ་byས་པ་bl་མས་གཟིགས་པས། bl་མ་ཅི་གsuང་
sgruབ་པའི་skyེས་bu་ངོ་མཚར་ཆེ་sམ། མར་པ་རང་ཡང་lོkག་tu་spyན་ཆབ་ཤོར་འduག

??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????70? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
ཐོན་byས་ruང་མི་འgོr་བའི་yོད་kyི་yuས་ཅི་ཡོད་པ་གsuང་། ཁ་buབ་tu་ས་sོrས་པ་འdr་བ་ཅིག་བrdབས། གན་rkyལ་du་ནམ་
ལངས་པ་འdr་བ་ཅིག་བrdབས་ནས་yག་དbyuག་བཞེས་byuང་བ། rོŋག་གིས་བzuང་བའི་བར་ལ་འཇིགས་drགས་rgy་མཐོངས་
ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་འyོངས་yིན་པས། bl་མ་རང་ཡང་uགས་ལས་byuང་ruང་uགས་rgyལ་བཞེངས་པ་ltར་མཛད་འduག 
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??? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????74? 
????????????????????????????????????
????????????? 
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? 
bl་མ་ཁོང་ངས་rgy་གར་ནས་blངས་པའི་ཆོས་འདི་rnམས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་du་རེ་ནས་blངས་པ་ཡིན་གsuང་། sku་མduན་du་
yི་ཞིག་byuང་ruང་། ཆོས་གsuང་ཞིང་འjuག་བsŋོ་བས་sduད་པ་ཅིག་འduག་པ་ཡིན་ཏེ། yོད་ལ་uགས་ལ་མི་འདོགས་པ་འདི་
ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་པར་འduག འོན་kyང་ལོག་lt་མ་ [68] skyེས་པ་gིyས་
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ངས་དག་དཔང་པོ་byས་པས་ཆོག་stེ། ཡབ་sku་དབང་བཙན་པས་བrིʦ་བ་དཀའ་མC་ཡDན། ལར་རང་ཡབ་མཁར་ལས་
མཛད་དོན་མེད་པར་མཛད། བཤིག་དོན་མེད་པར་བཤིག་གིན་འduག   yད་པར་ས་འདི་རང་རེའི་མིན་པ་kuན་gyི་མནའ་
རི་ཡིན་པས། rgy་འdrེའི་གཞི་ཅིག་འོང་stེ། uས་པས་ནི་ཡབ་མི་གསན་
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གyu་འདི་ལ་ཡབ་kyི་ཐེ་རེག་ཡེ་མེད་ལགས། འདི་དང་པོ་ང་ཕ་མས་ཡབ་kyི་druང་du་rǳོང་བའི་ཚµ། bl་མ་ཡང་uགས་གtuམ་
མེ་བ་ཅིག་ཡོད་པར་འduག་པས། གལ་ཏེ་བཟའ་ཚ¸་byÏ་brལ་ལ་སོང་ན་དགོས་པས་འདི་su་ལའང་མ་stོན་པར་ཚགས་gyིས་
ཤིག་ཟེར་བདག་རང་གི་ཕག་ནོར་du་གནང་བ་ལགས་ནའང་། ད་bu་འདི་sིང་rjེ་drགས་མ་[74]བཟོད་པར་byིན་པ་ལགས་
པས། 
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ད་ལན་rོŋག་ལ་བདག་མེད་མས་ཡིག་བrǳuས་བskuར་བ་ནི་མ་གོ rོŋག་sོtན་gིyས་མu་ཆེན་ལ་དབང་བskuར་གདམས་ངག་byིན་
པའི་rkyེན་gyིས། ད་ཡིད་ཆད་གཏོང་ཐབས་མ་rེད་པས་ཚUག་པ་ལོག་པ་gོrས་kyི་u་ལོག་tu་byuང་ruང་འཇིག་rtེན་པའི་དེ་དང་
མི་འdr་stེ། rnམ་པ་ཅིར་snང་ruང་ཐམས་ཅད་ཆོས་yོགས་ནས་yuས་ཐེག་པ་ཡིན་པས་ངC་བ\་byང་uབ་kyི་ལམ་du་འgོr་བས། 
grལ་པ་ཆོས་མ་གོ་བ་rnམས་དད་པ་མ་ལོག་ཅིག
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???????????????????????????????? 
yuམ་gyི་ཞལ་ནས་རེ་ཞིག་ཐབས་ཅི་byས་ruང་། bl་མས་yོད་ལ་ཆོས་མི་གནང་བར་འduག་stེ། འོན་kyང་ནམ་བཞིག་གནང་
བ་ཅིག་ཅིས་kyང་ཡོང་། དེ་བར་ལ་ངས་ཅིག་by་གsuང་། rdC་rjJ་ཕག་མCའD་sgོམ་ཐབས་ཅིག་གནང་བས་kyང་། ཉམས་myོང་
མ་skyེས་ruང་སེམས་ལ་ཤིན་du་ཕན་པ་དང་ཟིང་uང་བར་byuང་sེt།
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???????? 
yuམ་རང་གི་sku་drིན་བསབ་པ་དང་། bl་མའི་yuམ་ཡིན་པས་sdིག་པ་འདག་བསམ། གནང་uང་དbyར་yuམ་བ་འཇོ་བའི་
འཇC་stJགས། གོ་གར་ཡོས་rོŋད་པའི་rོŋད་stེགས་uན་མཛད་ཅིང་ཞབས་ཏོག་བsgruབས།
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????????????????????????????????lhC་ར\ང་ཆོས་
འbyuང་???????????????????????????? 
sprོས་བཅས་kིy་spyོད་པ་ཆེན་པོ་མཛད་པར་དགོངས་ནས་བཅོམ་ldན་འདས་kyཻ་rdC་rjJ་lh་[42]དguའི་དkyིལ་འཁོར་gyི་rnལ་
འbyོར་མངོན་suམ་མཛད་པ་ནི་ཇC་མ\་བདག་མེད་མ། གསལ་skyིད། ཇC་མC་lcJ་bu། lhuང་བཟེད་ཧC་རJ། sེ་མོ་བཟང་ངོ་། yག་
uང་མ་ལ་སོགས་དgu་ཁབ་tu་བཞེས་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་kyང་པdm་ཅན་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་du་མ་དང་ldན་ཞིང་། 
ལང་ཚk་རབ་tu་rgyས་ཤིང་rʦ་དང་ldན་པ། yེད་པར་du་rdC་rjJ་ཐེག་པ་ལས་ཇི་ltར་བཤད་པ་བཞིན་དད་པ་དང་ཤེས་རབ་
དང་། sིང་rjེ་དང་ldན་ཞིང་bl་མ་ལ་guས་པ། དམ་ཚUག་མིག་གི་འbrས་bu་ltར་sruང་ཞིང་། buད་མེད་kyི་skyོན་ཐམས་ཅད་
kyིས་མ་གོས་པའི་ཡེ་ཤེས་kིy་aཀི་ཤ་stག་tu་འduག་པའི་གཙ¸་མC་ནD། བདག་མེད་མ་ཡིན་ནོ། 
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དེ་duས་ངའི་རC་st\ད་ལ་sgལ་པ་གཅིག་byuང་བས། bl་མ་ལ་གཟིགས་uལ་ruང་བkyོན་པ་ལས་མི་ཡོང་། yuམ་ལ་གཟིགས་
uལ་ruང་ལས་yuས་su་འgོr་བར་འduག་sམ་གཟིགས་མ་uལ་བར་ŋuས་ནས་ཆོས་u་gོrགས་su་sbrན་པས། yuམ་bl་མའི་druང་
du་byོན་ནས། དོན་མེད་kyི་མཁར་ལས་kyིས་མི་sduག་ཐག་གཅོད་པ་འduག མu་ཆེན་ལ་ཆོས་uགས་rjེས་འཛUན་པར་u་uས་
པས།
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????????????????????????????? 
དེའི་duས་ངའི་ཚང་ར་ལ་ཡང་sgལ་པ་གཅིག་byuང་stེ། sgལ་དམིག་གsuམ་ཀ་ནས་rnག་rག་འཛག་པ་དང་། rgyབ་rm་ru་སོང་
བ་yuམ་ལ་གཟིགས་uལ་ཏེ། མཁར་gru་བཞི་འgrམ་འདིངས་duས་kིy་ཞལ་བཞེས་rnམས་sེལ་གསོས་ནས། ཆོས་drན་drགས་
ཆོས་u་gོrགས་su་sbrན་པས། yuམ་gyིས་ལེགས་པར་གཟིགས་ནས་spyན་ཆབ་གསིལ་ཏེ། ངས་bl་མ་ལ་u་གsuང་།
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དེར་rm་rnམས་འgrམས་ནས་[71]ཤིན་du་ན་བའི་ཚµ། yuམ་ལ་uས་ནས་རབ་ཆོས་གནང་བ། ཐ་མའང་rm་མ་སོས་བར་
བsdད་rgyu་ཡོང་བའི་u་བ་yuམ་gyིས་uལ་བས། མཁར་མ་ཚར་བར་ཆོས་མི་ཡོང་། ལས་nuས་ན་ཅི་lcོགས་gyིས། མི་nuས་ན་
sdོད་པ་ལས་འོས་མེད་གsuང་། yuམ་gyི་ཞལ་ནས། rm་དང་sgལ་པ་rnམས་མ་སོས་བར་ལས་མ་byེད་པར་sdོད་གsuང་། 
བsdད་པའི་བར་ལ། ཟ་མ་བcuད་ཆེ་ལ་བཟའ་ཆེ་བ་གནང་བས་ཞག་འགའ་ཆོས་མ་ཐོབ་པའི་སེམས་ལས་མིན་པ་skyིད་du་
ཚkར་བ་byuང་། 
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པཎ་ཆེན་na་རོ་པ་དེ་ཚµས་བcu་ལ་ཚkགས་གཏོར་gིy་མཆོད་པ་rgy་ཆེན་མཛད་kyིན་ཡོད་འduག་པས། དེ་stོབས་kyིས་མར་པ་
ཡང་ཚµས་བcu་མཛད་ཅིང་འduག དེ་duས་yuམ་gyིས་ནས་ཁལ་རེ་ཡོད་པའི་ཆང་ཚkད་ཆེན་པོ་གsuམ་བཙkས་པ་ལ། གར་sl་
འbིrང་གsuམ་du་byས་ནས། ཡང་ལ་ཡང་བསིངས་[79]byས་པའི་uད་གར་མ་དེ། yuམ་gyིས་grw་པ་rnམས་bl་མ་ལ་ཡང་
ཡང་བtuད་ནས་འdrེན་du་བcuག་yuམ་དང་ངས་kyང་ཡང་ཡང་grངས། འbིrང་པོ་grw་པ་rnམས་kyིས་གསོལ། sl་བ་ནས་
yuམ་gyིས་ཞལ་རེག་པ་རེ་མཛད་ནས་མང་པC་མD་གསོལ་བར་འduག ངས་kyང་yuམ་བཞིན་byས་པས་མ་བཟི། grw་པ་rnམས་
kyང་བད་འduག bl་མ་ནི་uད་གདའ་བ་དང་། u་མཁན་མང་བའི་stོབས་kyིས་ཤིན་du་བད་ནས་མནལ་འuག་པོར་སོང་
བའི་ཚµ། yuམ་gིyས་གཟིམས་ཁང་ནས་bl་མའི་yག་rtགས། na་རCའD་rgyན་druག uགས་དམ་པdm་ra་ག་rnམས་blངས་ཏེ། bl་
མའི་བཀའ་ཤོག་ltར་byས་པའི་ཡི་གེ yuམ་gyིས་sŋ་ནས་མཛད་མཛད་པ་ཅིག་འduག་པ་དེ་ལ་yག་rtགས་skyོན་rgy་byས་ཏེ། 
rtེན་rnམས་ན་བཟའ་བཟང་པོས་gིrལ། ལ་ཅའི་དམ་ཁས་མནན་ནས། ང་ལ་གནང་stེ། yuམ་gyི་ཞལ་ནས། འདི་rnམས་bl་
མས་བskuར་བ་ltར་gིyས་ལ། bl་མ་rོŋག་པའི་druང་du་uལ་ལ་ཆོས་uས་ཤིག་ 
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ལར་རང་ངའི་bu་འདི་ལ་ཡིད་ཆད་ཆེན་པོ་ལན་དgu་ཐོངས་ན། yིས་མི་luས་ལེན་མི་དགོས་པར་uང་པོ་lhག་མེད་du་སངས་
rgy་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ltར་མ་byuང་བས་sིdག་sིgrབ་kyི་lhག་cuང་ཟད་ཅིག་luས་པ་བདག་མེད་མ་bོl་uང་བས་ལན།
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བདག་མེད་མ་spyིར་buད་མེད་du་སོང་བ་དང་། sgོས་su་sིང་rjེ་ཆེ་རབ་ཅིག་འduག་པས་མ་ཕོད་པ་བདེན་ནའང་། rtེན་དང་
བཅས་པའི་ཡིག་བrǳuས་དེ་གནང་ཆེས།
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?????????????????????????????? 1??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
??????????????????? 
ཨ་མ་ནི་ཨ་ཇC་sDང་ལ་འདོད་བཞིན་པའི་ངང་ནས་sduག་gིrར་ཤི། གཞན་འཁོར་མི་ནི་མ་byuང་བས་ང་sduག་drགས་yིམ་du་མ་
uགས་པར་yuལ་གཞན་du་sprང་du་yིན། ཨ་ཇོ་ཡང་ཤི་བ་ཡིན་ནམ། མ་ཤི་ནའང་འདི་བས་skyིད་པ་ཅིག་ཡོད་sམ་པ་byuང་
stེ། ཨ་ཇCའD་skyིད་sduག་ནི་འདི་ཀར་འduག ང་sིrང་མCའD་ཁ་འཁོས་ནི་འདི་ཀ་ཡིན། འོ་ཅག་མིང་sིrང་བས་sduག་པ་ནི་ས་ཐོག་
tu་མི་ཡོང་
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rjེ་bl་མ་rnམས་ལ་yག་འཚལ་ལོ། །sprང་རི་rོད་ཟིན་པར་bིyན་gིyས་rlོབས། །sིrང་མོ་འཁོར་བའི་གduང་སེམས་ཅན། །
spyིར་skyིད་sduག་ཐམས་ཅད་མི་rtག་stེ། །sgོས་sduག་luགས་འདི་འdr་byས་gyuར་ན། །གཏན་gyི་བདེ་skyིད་ཡོད་པར་ངེས། །དེ་
yིར་ཨ་ཇCའD་glu་ལ་ཉོན། །ང་འgོr་kuན་drིན་ཅན་ཕ་མ་ཡི། །drིན་ལན་གསབ་yིར་ཆོས་byེད་པའི། །གནས་ལ་བltས་ན་རི་
དགས་འdr། །གཞན་gyིས་མཐོང་ན་sིང་rluང་ldང་། །ཟས་ལ་བltས་ན་yི་ཕག་འdr། །གཞན་gyིས་མཐོང་ན་skyuག་bོr་ldང་། 
།luས་ལ་བltས་ན་ཀེང་ruས་འdr། །sdང་དgrས་མཐོང་ཡང་མཆི་མ་འཆོར། །སྤྱོད་ལམ་བltས་ན་smyོན་པ་འdr། ། sིrང་
མC་ཡD་muག་ཁ་skyེངས་skyེ། །སེམས་ལ་བltས་ན་སངས་rgyས་དངོས། །rgyལ་བས་གཟིགས་ན་sprོ་བ་skyེ། །འོག་ན་ [160] rdོ་
བའི་grང་ཆལ་ལ། །ཤ་lpགས་འབིགས་པའི་sིང་ruས་byས། །luས་yི་ནང་zw་ཡི་རང་བཞིན་ལ། །མདོག་sŋོན་པC་ཅDག་ལ་
འgyuར་བ་མེད། །མི་མེད་brག་གི་uག་པ་ན། །sོky་ཆད་དེ་བ་ལ་སངས་duས་མེད། །bl་མ་duས་གsuམ་སངས་rgyས་ལ། །ཡིད་
duང་ངེ་བ་ལ་འbrལ་བ་མེད། །ངས་sིང་ruས་འདི་ltར་བsgོམས་པའི་མuས། །ཉམས་rtོགས་skyེ་བར་ཐེ་ཚkམ་མེད། །ཉམས་
དང་rtོགས་པ་འruངས་པ་ན། །ཚµ་འདིའི་བདེ་skyིད་ཞོར་ལ་འbyuང་། །yི་མ་མངོན་པར་rǳོགས་སངས་rgy། །དེ་yིར་sིrང་མC་
པJ་ཏ་lcམ། །ཡིང་ཆད་sduག་བsŋལ་མ་མང་བར། །ཆོས་yིར་དཀའ་བ་spyད་འཚལ་ལོ། ། 
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དེ་ltར་ཡིན་ན་དག་ངོ་མཚར་ཆེ་stེ། བདེན་པ་རང་དཀའ་བ་འdr། བདེན་ན་ཆོས་པ་གཞན་rnམས་kyང་འདི་བཞིན་རང་མ་
byuང་ruང་འདིའི་ཆ་འdr་ཙམ་byེར་ཐང་stེ། sduག་འདི་འdr་byེད་མཁན་མ་མཐོང་
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ད་ཨ་ཇོ་ལ་གང་ནས་བltས་ruང་མིའི་མིང་རང་མི་འduག་པས། བསོད་sོམས་རེ་མཛkད་ལ་མི་ཟས་duམ་རེ་གསོལ། ངས་ན་
བཟའ་ཞིག་ཅི་འbyོར་byས་ལ་འbuལ་du་ཡོང་

 ????????????དགེ་འduན་ཆོས་འཕེལ་ 1903-1951???????????????????135
?????????????????????????བཞི་བrgy་པར། དེ་ཉིད་yིར་ན་འཇིག་rtེན་kuན། །smyོན་པ་ཡིན་ཞེས་
ཅིས་མི་འཐད། །ཅེས་པའི་ཐད་kyི་འgེrལ་བ་ལས། sŋོན་yuལ་ཞིག་ན་rིʦས་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ། rgyལ་པCའD་druང་du་སོང་ནས་ད་ltའི་ཉིན་བduན་པ་ལ་ཆར་པ་ཞིག་
འབབ་པ་དེའི་u་ཁ་ལ་སོང་ཚད་kuན་smyོན་པར་འgyuར་རོ། །ཞེས་smrས་སོ། །rgyལ་པོས་དེ་ཐོས་ནས་རང་གི་u་བtuང་བའི་rོན་པའི་ཁ་ལེགས་པར་གཡོགས་ནས་ཆ
ར་པའི་u་ནང་du་མི་འཆོར་བ་byས། འབངས་rnམས་kyིས་ནི་དེ་འdr་མ་nuས་པས་ཐམས་ཅད་kyི་ཁ་ལ་u་དེ་སོང་བས་kuན་kyང་smyོན་པར་སོང་། rgyལ་པོ་གཅིག་pu་
སེམས་rnལ་du་གནས་ནས་བsdད། དེར་yuལ་མི་kuན་gyི་བསམ་uལ་བrjོད་uལ་དང་། rgyལ་པCའD་བསམ་uལ་བrjོད་uལ་མི་མuན་པར་སོང་བས་ཐམས་ཅད་kyི
ས་rgyལ་པོ་ལ་smyོན་པ་ཞེས་smོད་པས། མཐར་rgyལ་པོ་ཡང་au་uག་ནས་u་དེ་བtuང་བས་kuན་དང་མuན་པར་gyuར་ཏོ། །ཞེས་གsuངས་སོ། །དེས་ན་རང་ཅག་ཐོག་
མ་མེད་པ་ནས་མ་རིག་པའི་sོmy་u་བtuང་བtuང་བའི་smyོན་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་གིས། ཡོད་མེད། ཡིན་མིན་ཐག་བཅད་པ་ལ་ཡིད་བrtན་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། smyོན་པ་
དེ་འdr་བrgy་stོང་rི་འbuམ་ཁ་མuན་kyང་uངས་བཚན་du་འgོr་rgyu་ཅི་ཡང་མེད།?དགེ་འduན་ཆོས་འཕེལ་ 276-277??????????
Lopez?????????Lopez????????དེ་ཉིད་yིར་ན་འཇིག་rtེན་kuན། །smyོན་པ་ཡིན་ཞེས་ཅིས་མི་འཐད། ། ?
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rʦ་rན་rnམས་kyི་མduད་པ་kuན་brལ། དbu་མའི་ཡང་ltེ་བ་མན་gyི་མduད་པ་gོrལ་ཏེ། བདེ་གསལ་མི་rtོག་པའི་ཉམས་sŋར་
གC་my\ང་བ་rnམས་དང་ཚUག་tu་འdr་ལ། དོན་ལ་rʦལ་ཆེ་ཞིང་བrtན་པས་མི་འdr་བའི་ཉམས་rtོགས་kyི་ཡོན་ཏན་yད་པར་
ཅན་skyེས་ཏེ། གེགས་ལས་gོrལ་ནས་skyོན་rnམས་ཡོན་ཏན་du་ངོ་འrོད། rnམ་rtོག་tu་བzuང་བ་ཆོས་skuར་ཤར་བས། spyིར་
འཁོར་འདས་kyི་ཆོས་ཐམས་ཅད་rtེན་འbེrལ་du་གC་ཞDང་། དེ་ཡང་kuན་གཞི་རང་སེམས་yོགས་lhuང་དང་brལ་བ། ལམ་
ལོག་ltས་drངས་པའི་rkyེན་gིyས་འbrས་bu་[164]འཁོར་བ། ལམ་lhག་བསམ་gyིས་drངས་པའི་rkyེན་gyིས་འbrས་bu་myང་
འདས། དེ་གཉིས་ཀའི་sིང་པC་st\ང་ཉིད་འོད་གསལ་du་ཁོ་ཐག་ཆོད་ལ། yད་པར་ད་ལན་rgyuད་ལ་skyེས་པའི་ཡོན་ཏན་འདི་
sŋར་བsgོམས་པས་rgyu་byས། ཟ་མ་དང་མན་ངག་ཟབ་མོས་rkyེན་byས་པའི་rtེན་འbེrལ་ལས་byuང་བར་གོ་ནས། གསང་
sŋགས་ཐབས་kyི་ལམ་འདོད་ཡོན་ལམ་du་འyེར་བ་ལ་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་འdrོངས། 
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ཨ་ཇCའD་ཆོས་ཁ་ལ་བཟའ་rgyu་ཡང་མེད། luས་ལ་gyོན་rgyu་ཡང་མེད་པས་rེལ་ངོ་ཚ་ནས་buད་པ་འདིས་མི་འོང་བར་འduག ད་
snམ་bu་འདི་ལ་smད་གཡོགས་ཤིག་མཛkད་ལ། ཁོང་གཞན་gིy་ཆོས་པ་bl་མ་བ་རི་ལོ་ʦ་བ་by་བ་འོག་ན་rི་བrིʦགས། stེང་ན་
གduགས་uབ་པའི་བར་du། sku་དར་ཟབ་kིy་sbuབས་ན་ཞལ་ཇ་ཆང་གི་ངང་ལ་འgོr་བ། grw་bu་sོlབ་rnམས་kyིས་duང་ཁ་sbyོར་
du་buས་པས་མི་མང་པོ་འduས་ནས། འbuལ་བ་བསམ་gyིས་མི་yབ་པ་ཡོང་བས། འཁོར་དང་ཉེ་ཚན་ལ་ཕན་པ། མི་ལ་
ངོམ་པས་ཆོག་པའི་ཆོས་པ་བཟང་པོ་རང་ཞིག་འduག   དེའི་yགས་yི་ལ་ཨེ་འrིད་ltོས་དང་། rིད་ན་grw་པ་ཞན་ཤོས་
ཤིག་ཐོབ་ruང་skyིད་ཕC་ཡ\ང་བ་འduག་གིས། དེ་མིན་ཨ་ཇCའD་ཆོས་འདི་དང་། ངའི་འཁོས་ཀ་འདིས་འོ་ཅག་མིང་sིrང་གི་ཚµ་མི་
yིད་པར་འduག
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ཨ་ཇCའD་འཇིག་rtེན་ཆོས་བrgyད་དེ་sིkyད་པོ་ལ་ཟེར་བར་འduག་stེ། དེ་འོ་ཅག་མིང་sིrང་གཉིས་ལ་spང་མ་དགོས་གདའོ། bl་
མ་བ་རི་ལོʦ་བ་lt་bu་མི་ཡོང་བར་ཤེས་པའི་ཁ་sད་ལ་ཨ་ཇོ་རང་གིས་བདེན་བདེན་མོ་དང་། ཡིན་ཡིན་མོ་མང་པC་ཤJས་kyི་
འduག
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གང་byས་ruང་ང་མནོས་པ་བཞིན་ཨ་ཇོས་མི་byེད་པར་འduག་sེt། ངས་ཨ་ཇC་bl\ས་མི་ཐོངས་པར་འduག་པས་འདི་kuན་
གསོལ་མཛkད། ངས་ད་duང་ཅི་rེད་byས་ཡོང་གིས་
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ཁོང་ན་རེ་yེད་དང་པོ་གཞོན་duས་མuས་དgr་བtuལ། ད་དར་ལ་བབ་ནས་ཆོས་rnམ་དག་མཛད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། མ་
འོངས་པ་ན་gruབ་ཐོབ་ཅིག་ཡོངས་ཡོད། bl་མ་གང་འdr་ལ་གདམས་ངག་ཅི་འdr་ཐོབ་ཅེས་ཞིབ་tu་འdrི་ru་byuང་བས། 
rǳོགས་ཆེན་ཐོབ་luགས་དང་། yད་པར་མར་པ་དང་མཇལ་luགས་rnམས་བཤད་པས། ངོ་མཚར་ཆེ་འduག དེ་ltར་ཡིན་
ན་yེད་[136]རང་ཡང་ཁང་བ་ཞིག་གསོས་byས། མཛµས་སེ་ཁབ་tu་བཞེས་ནས་bl་མའི་rnམ་ཐར་བskyངས་བ་grག་ཟེར་
བས། ངས་bl་མ་མར་པ་འgོr་བའི་དོན་du་yuམ་བཞེས་པར་གདའ། དེ་lt་buའི་བསམ་sbyོར་དང་nuས་པ་བདག་ལ་མེད་པས། 
སེང་གེའི་yི་བཞིན་རི་བོང་གིས་འyོངས་ruང་གཡང་ལ་lhuང་ནས་འཆི་བར་ངེས། spyིར་gyིས་ང་འཁོར་བ་ལས་ཡིད་skyོ་ནས་
bl་མའི་གདམས་ངག་དང་sgruབ་པ་མིན་པ་གཞན་གང་གིས་kyང་དགོས་པ་མེད་པའི་བསམ་པ་ཞིག་rtག་tu་ཡོད་ཅིང་། ང་རི་
rོད་ལ་sgruབ་པ་bེyད་པ་འདི་bl་མའི་ཞལ་ཏའི་མཐིལ་ཡང་ཡིན། rnམ་ཐར་ཡང་དེ་ཀས་འyོངས། uགས་དགོངས་ཡང་sgruབ་
པས་rǳོགས་པ་ཡོད། བstན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་sgruབ་པས་ཕན། ཕ་མ་ཡང་sgruབ་པས་འdrོངས། རང་དོན་ཡང་
sgruབ་པས་gruབ། ངས་sgruབ་པ་མིན་པ་གཞན་ཤེས་ཡང་མི་ཤེས། ཡོང་ཡང་མི་ཡོང་། སེམས་ཡང་མི་སེམས་པར་གདའ། 
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yད་པར་yuལ་du་sེlབ་ནས་ཕ་མས་ཁང་གཞིས་བzuང་། ནོར་བསགས་པའི་rjེས་rnམས་kyི་དཔེས་གསལ་བཏབ་པས་sgruབ་
པ་byེད་པའི་བསམ་པ་drག་tu་རང་སོང་བས་ཁོང་ན་མེ་འབར་བ་ཙམ་གདའ། གཞན་sduག་བsŋལ་འདི་འdr་ཐོག་tu་མ་བབ་
པ་དང་། འཆི་བ་དང་ངན་སོང་གི་sduག་བsŋལ་མ་drན་པ་rnམས་ལ་sིkyད་ཆོས་kyིས་ཆོག་པར་གདའ་stེ། བདག་ltC་ག\ས་
གཏམ་གsuམ་ལ་མ་ltོས་པའི་sgruབ་པ་byེད་ 
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ང་ltོ་དཀའ་uབ་དང་by་ཚkལ་byི་ཚkལ་byེད་པས་ཞིང་གིས་དགོས་པ་མེད། གནས་མི་མེད་kyི་brག་uག་tu་sdོད་པས་ཁང་བས་
དགོས་པ་མེད། འཛམ་buའི་gིlང་དབང་ruང་འཆི་ཚµ་བཞག་དགོས་འduག་པས། ད་lt་ནས་bོlས་བཏང་ན་འདི་yི་kuན་tu་
skyིད་པ་འོང་བ་འduག  དེས་ན་spyོད་པ་མི་kuན་དང་rgyབ་ལོག་bེyད་པས། ད་ང་ལ་མི་མ་རེ་ཞིག
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 yི་ཐག་རིང་????8????མཛངས་མའི་ཡོན་ཏན་བrgyད་?????1?????????????????144
???????????????skyེས་པ་མེད་kyང་ཉོན་མོངས་kyི་དབང་du་མི་འgོr་བ་????????skyིམ་ཐབ་ལ་sིང་ཉེ་
བ་???????????buབ་མང་du་བཙའ་བ་????????luས་uགས་uབ་པ་?????????smར་བ་མང་
པC་མJད་པ་????????སེམས་དང་བ་???????????ལས་ལ་ཡང་ཞིང་ལག་འbrས་གཙང་བ་???????
????????????????????????????????????????
?Henrion-Dourcy 2005, 215-216??
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དང་པོ་བསམ་པ་འཇིག་rtེན་gyི་ཆེ་ཐབས་ཁོང་du་བcuག་ནས། sོbyར་བ་པC་ཏD་འགའི་ཚUག་བཤད་བslབས་ཏེ། ད་ltའི་
བསམ་པ་རང་yོགས་rgyལ་ན་དགའ་ཞིང་། གཞན་yོགས་འཕམ་ན་དགའ་བ་ཁོང་du་འཚངས་པའི་sbyོར་བ་ནོར་ཅི་སོགས་
དང་། sན་grགས་ཅི་ཐོབ་byེད་པའི་ཆོས་པར་མིང་བཏགས་ནས་གོས་སེར་པC་gy\ན་པ་ཙམ་འདི་kuན་དང་rgyབ་ལོག་ཡིན་
ཡང་ཡིན། byེད་ཡང་bེyད། དེ་མིན་པའི་ཆོས་པ་rnམས་ཐེག་པ་སC་སCའD་ཆ་luགས་su་snང་ruང་། བསམ་sbyོར་གོང་ltར་མེད་
ན་དོན་ལ་མuན་པས་rgyབ་ལོག་མི་ཤེས། ང་དང་དོན་མི་མuན་ན་rgyབ་རང་ལོག་ཡིན་
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ངས་yོད་འཇིག་rtེན་པ་དགའ་བའི་ཆོས་པ་དེ་ལ་ང་མི་དགའ། ང་དང་དོན་འuན་པའི་ཆོས་པ་ན་བཟའ་ŋuར་smrིག་གསོལ་བ་
rnམས་ལའང་ཆོས་བrgyད་kyི་ཆ་བག་ཙམ་རེ་ཡོད་པ་འdr། མེད་ruང་སངས་rgyས་ཐོབ་པ་myuར་མི་myuར་ལ་yད་པར་བསམ་
gyིས་མི་yབ་པ་ཅིག་ཡོད་དེ་དེ་yོད་kyིས་མི་གོ   དེ་བས་yོད་རང་ཡང་nuས་ན་ཆོས་gིyས། མི་nuས་ན་ཁང་ཞིང་འyེར་
luགས་sŋར་ltར་gིyས་ལ་སོང་
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???????????????????????????ཁC་བ\་rnལ་འbyོར་པ་ཡིན་པ་ལ། ཁC་བ\ས་ཇེས་འjuག་ཐམས་ཅ
ད་རབ་tu་byuང་བ་འབའ་ཞིག་འོང་བར་གདའ། ཁC་བ\ས་སངས་rgyས་kyི་བstན་པ་ལ་by་བ་byས་པར་འduག་གsuངས། ??????474?
 ང་ལ་yེད་kyི་ཁང་ཞིང་མི་དགོས། sིrང་མོ་ལ་byིན་མཛkད། ཆོས་ཤིག་byེད་ཏེ་yེད་kyི་འདི་འdr་མི་nuས་པར་གདའ་??????144?147
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? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????9??????????????????????????
?དང་པCའD་གsuང་luགས་དང་ད་ltའི་མཛད་པ་rnམས་མuན་པར་འduག་པས་ངོ་མཚར་ཆེ་??????162?148
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????????????????????????????????????
????????ལས་kyི་yག་rgy་ ???????????????????????
????????????????????????????????????5
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དོ་nuབ་ནམ་gyི་ཆ་stོད་ལ། །lhང་lhང་glu་ཡི་[ཡིས་]བrd་sོbyར་བ། །གངས་yuང་མགC་ཤJལ་gyི་zuར་uད་ཅན། །lhC་sgrDན་དmuག་
པCའD་[lhC་sprDན་smuག་པCའD་]bl་bེr་ལ། །rgyu་skར་མང་པCའD་མེ་ཏོག་ཅན། །smན་བʦuན་yེད་kyི་ཕོ་brང་ཡིན། །ཚµ་རིང་དབང་ཆེ་
བskལ་བར་གནས། །དེ་sོrག་གཅོད་spངས་པའི་འbrས་bu་ཡིན། །ལོངས་spyོད་rnམ་ཐོས་bu་དང་མཉམ། །དེ་སེར་sn་spངས་
[519]པའི་འbrས་bu་ཡིན། །འཁོར་བཟང་བཀའ་བsgོ་ཉན་པ་དེ། །བཟོད་ལ་ནན་ཏན་by་བ་byས། །དེ་ནས་དགེ་ལ་sprོ་བ་
དེ། །བrོʦན་འgruས་ལེ་ལC་མJད་པ་ཡིན། །ད་lt་ང་དང་rད་པ་དེ། །sོmན་ལམ་བཟང་པོ་བཏབ་པ་ཡིན། །དེ་ཡན་ཆད་rtེན་
འbེrལ་ཟབ་མCའD་glu། །ད་དོན་ལ་sbyར་ཏེ་མཆིད་འདི་འཚལ། །ང་na་རོ་པཎ་ཆེན་བrgyuད་པ་[rgyuད་པ་]འདི། །ལམ་rʦ་དང་
rluང་ལ་རང་དབང་ཐོབ། །མཆོད་པ་rnམས་kིy་ནང་ནས་kyང་། །མཚན་ldན་yག་rgy་འbuལ་བ་འདི། །yད་པར་འཕགས་
 ??????????????????????????????????????????149
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??????425-437???????????????uགས་srས་རས་uང་པ་དེ་ཉིད་ལ་lh་lcམ་ldེམ་buའི་བར་ཆད་cuང་ཟད་
ཅིག་byuང་འduག་པ་བསལ་བའི་yིར། rjེ་བʦuན་gyིས་spruལ་པ་མཛད་ནས་རས་uང་པ་ལ་sbyིན་པ་བslངས་པས།?????????????
???????????????????????????????779; ?????????290-
329??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????bl་མ་ཡི་དམ་མཁ
འ་འgོr་rnམས་kyིས་རས་uང་པའི་uགས་rgyuད་མནལ་ལམ་gyི་བrdས་བskuལ་ཏེ། rjེ་བʦuན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་[228b]པའི་ངོར། rjེ་བʦuན་རང་གི་[གིས་]rnམ་
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?????????????   ??????????????????????174
???????????རང་གི་rgyuད་ཐོག་གི་lt་sgོམ་sོpyད་པ་གནད་du་drིལ་པའི་u་དོན་????A???
???? 
A0 
?????????????????????ཕ་bl་མ་rjེ་བʦuན་sན་གསོན་དང་། ། 
?????????????????????བདག་rོmངས་པའི་bོl་འདི་ཡི་རེ་muག ། 
?????????????????????uགས་rjེ་uགས་པས་གsuང་du་གསོལ། ། 
A1 
?????????????????????rtག་ཆད་གཉིས་kyི་སོ་མཙམས་su། ། 
?????????????????????མཐའ་brལ་lt་བ་stོར་ཏེ་ཐལ། ། 
?????????????????????གནས་luགས་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་སོ། ། 
A2 
??????2??????????????bིyང་rོgད་གཉིས་kyི་སོ་མཚམས་su། ། 
?????????????????????བདེ་གསལ་sgོམ་པ་stོར་ཏེ་ཐལ། ། 
?????????????????????ཞེན་པ་བzlོག་tu་མ་འདོད་དོ། ། 
 ?????????????????????????????????ལམ་kyི་གཙ¸་བ¹་rnམ་གsuམ་??173
???????????????????????????????????????????
?ཙkང་ཁ་པ་ 2001??
 bl་མ་སངས་rgyས་དངོས་ལ་slu་བའི་[བslu་བའི་]ཆོས་མེད་ངས[ངེས]། ང་དང་ཉམས་ལེན་མི་nuས་པ་rnམས་kyི་skyོན་ལ་དགོངས་ནས་གsuང་བ་ཡིན་???174
???389???????????????????????????????????????
??bl་མ་ལ་བslu་བ་མེད། ང་ལ་དགོངས་ཟིན་???????????197?????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????
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??? 
A3 
???2?????????????????bོlང་དོར་གཉིས་kyི་སོ་མཚམས་su། ། 
?????????????????????uགས་འbyuང་spyོད་པ་stོར་ཏེ་ཐལ། ། 
?????????????????????འruལ་བ་འཇིག་tu་མ་འདོད་དོ། ། 
A4 
????2????????????????ཟོལ་ཟོག་གཉིས་kyི་སོ་མཚམས་su། ། 
?????????????????????rnམ་དག་དམ་ཚUག་stོར་ཏེ་ཐལ། ། 
????????????????????གཡོ་sgyu་ཆམ་ལ་མ་ཕེབས་སོ། །  
A5 
??????2??????????????འཁོར་འདས་གཉིས་kyི་སོ་མཚམས་su། ། 
?????????????????????རང་སེམས་སངས་rgyས་stོར་ཏེ་ཐལ། ། 
?????????????????????ཆོས་sku་rtོགས་su་མ་འདོད་དོ། ། 
A6 
??????2??????????????རེ་དོགས་གཉིས་kyི་སོ་མཚམས་su། ། 
?????????????????????འbrས་bu་sku་བཞི་stོར་ཏེ་ཐལ། ། 
?????????????????????རང་ངོ་རང་གི་མི་ཤེས་སོ། ། 
A7 
?????????????????????ཕ་bl་མ་rjེ་བʦuན་རིན་པC་ཆJ། ། 
?????????????????????sŋར་ཡང་་བཀའ་drིན་uགས་rjེས་བskyངས། ། 
?????????????????????ད་duང་འbrལ་མེད་བkyབ་tu་གསོལ། ། 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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??? 
???????????????????????? ????????????
? ???????????????????????????????????
??????????????????????????2??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? 
?A???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????7?????rེར་པ་བduན
་???B??????? 
B0 
?????????????????????ཕ་bl་མ་rjེ་བʦuན་བཀའ་drིན་gyིས། ། 
 7????????????????????rnེད་པ་བduན་gyི་དོན་ཞིག་rtོགས། ། 
B1 
?????????????????????snང་བའི་ནང་ནས་stོང་པ་rེད། ། 
?????????????????????ད་དངོས་པC་ཡ\ད་sམ་མི་བgyིད་དོ། ། 
B2 
?????????????????????stོང་པའི་ནང་ནས་ཆོས་ku་rེད། ། 
?????????????????????ད་by་rོʦལ་ཡོད་sམ་མི་བgyིད་དོ། ། 
B3 
?????????????????????sn་ཚkགས་ནང་ནས་གཉིས་མེད་rེད། ། 
?????????????????????ད་འdu་འbrལ་ཡོད་sམ་མི་བgyིད་དོ། ། 
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??? 
B4 
?????????????????????དཀར་དམར་ནང་ནས་མཉམ་ཉིད་rེད། ། 
?????????????????????????ད་དགག་sgruབ་ཡོད་sམ་མི་བgyི
ད་དོ། ། 
B5 
?????????????????????sgyu་luས་ནང་ནས་བདེ་ཆེན་rེད། ། 
?????????????????????ད་sduག་བsŋལ་ཡོད་sམ་མི་བgyིད་དོ། ། 
B6 
?????????????????????kuན་rǳོབ་ནང་ནས་དོན་དམ་rེད། ། 
?????????????????????ད་འruལ་བ་ཡོད་sམ་མི་བgyིད་དོ། ། 
B7 
?????????????????????རང་སེམས་རང་ནས་སངས་rgyས་rེད། ། 
?????????????????????ད་འཁོར་བ་ཡོད་sམ་མི་བgyིད་དོ། ། 
???????????????????A?????????????????
????????????????????????????B????????
????????A???????????????????????????
????????????????????B????????????????
?????????????? 
?????????2?????????? 1????????????????
???????????????????????????????????2?
??1??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????2?????????????????????????????
??????????? 
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??? 
?B???????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????
????????????????????????????????????
?????????8?????kོlང་gyuར་བrgyད་???C????????????
?? 
C1 
?????????????????????snང་དང་stོང་པ་དbyེར་མེད་ན། །  175
?????????????????????lt་བ་kོlང་du་gyuར་པ་ཡིན། ། 
C2 
?????????????????????rིm་ལམ་ཉིན་པར་yེད་མེད་ན། ། 
?????????????????????sgོམ་པ་kོlང་du་gyuར་པ་ཡིན། ། 
C3 
?????????????????????དགེ་དང་stོང་པ་yད་མེད་ན། ། 
?????????????????????spyོད་པ་kོlང་du་gyuར་པ་ཡིན། ། 
C4 
?????????????????????འདི་དང་yི་མ་yད་མེད་ན། ། 
?????????????????????གནས་luགས་kོlང་du་gyuར་པ་ཡིན། ། 
C5 
?????????????????????སེམས་དང་ནམ་མཁའ་yད་མེད་ན། ། 
?????????????????????ཆོས་sku་kོlང་du་gyuར་པ་ཡིན། ། 
 ?????snང་stོང་??C3????བདེ་stོང་?????????????????????????175
?????????????????????????? 1999, 28??
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??? 
C6 
???????2?????????????sིkyད་sduག་གཉིས་པོ་yད་མེད་ན། ། 
?????????????????????གདམ་ངག་kོlང་du་gyuར་པ་ཡིན། ། 
C7 
?????????????????????ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་yད་མེད་ན། ། 
?????????????????????rtོགས་ཚད་kོlང་du་gyuར་པ་ཡིན། ། 
C8 
?????????????????????རང་སེམས་སངས་rgyས་yད་མེད་ན། ། 
?????????????????????འbrས་bu་kོlང་du་gyuར་པ་ཡིན། ། 
A???????????2???????????2?????????????
????B????????????????????????????????
?????2???????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
????????A?????????C??????????????????
???????????????A4????????????????????
????C6???????????A5????????????C4?????
??A6?????????????C5????C8??????????????
?????? 
???B?????????B1?C1????????B7?C8?????????
??????????????????C2?????????????????
??B1?C1?C2????????B2?1????????2??????????
????C3????????????????????B3?B4??????
????????????????????????????????2????
????????????????C4???????????2???????
????????????????B5????????????????C5?
????????????????B5?2?????????????????
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??? 
C6?1????????????????????B6????????????
C7??????????????????????? 
???????????????????
????????????????????????????????????
????????6?????བར་དོ་druག???D????????????????
???? 
D0 
?????????????????????rjེ་bl་མ་rnམས་ལ་yག་འཚལ་ལོ། ། 
D1 
?????????2???????????ཡང་snང་stོང་གཉིས་kyི་བར་དོ་ན། ། 
?????????????????????rtག་ཆད་kyི་lt་བ་yuལ་ན་མེད། ། 
?????????????????????rnམ་rtོག་གི་gruབ་མཐའ་ངས་མི་འཛUན། ། 
?????????????????????ད་lt་skyེ་མེད་bོl་ལས་འདས། ། 
?????????????????????འདི་ldོམ་bu་བ་བདག་གི་lt་བ་ལགས། ། 
?????????????????????gོrས་rtོགས་ldན་འཚkགས་kyང་གནོང་rgyu་མད། 
། 
D2 
????2????????????????བདེ་stོང་གཉིས་kyི་བར་དོ་ན། ། 
?????????????????????ཞི་གནས་kyི་དམིགས་rgyuན་yuལ་ན་མེད། ། 
?????????????????????sduག་བཙUར་gyི་སེམས་འཛUན་ངས་མི་byེད། ། 
?????????????????????མ་ཡེངས་གuག་མའི་ངང་du་འཇོག ། 
?????????????????????འདི་ldོམ་bu་བ་བདག་གི་sgོམ་པ་ལགས། ། 
?????????????????????gོrགས་ཉམས་myོང་ཅན་འཚkགས་kyང་གནོན་rgyu་
མེད། ། 
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??? 
D3 
?????????????????????ཆགས་ཅན་ཆགས་བར་brལ་བར་དོ་ན། ། 
?????????????????????ཟག་བཅས་kyི་བདེ་བ་yuལ་ན་མེད། ། 
?????????????????????uལ་འཆོས་kyིས་ལོག་འཚk་ངས་མི་sgruབ། ། 
?????????????????????ད་lt་ཅི་snང་gོrགས་su་ཤར། ། 
????????????????????    འདི་ldོམ་bu་བ་བདག་གི་spyོད་པ་ལགས། ། 
?????????????????????gོrགས་rnལ་འbyོར་འཚkགས་kyང་གནོང་rgyu་མེད། 
། 
D4 
?????????????????????skyོན་ཅན་skyོན་མེད་བར་དོ་ན། ། 
?????????????????????rnམ་པར་དག་དང་མ་དག་མེད། ། 
?????????????????????གཡོ་sgyu་ཟོལ་ཟོག་ངས་མི་byེད། ། 
?????????????????????ད་lt་རང་སེམས་དཔང་du་འǳuགས། ། 
?????????????????????འདི་ldོམ་bu་བ་བདག་གི་དམ་ཚUག་ལགས། ། 
?????????????????????gོrགས་rིམས་ldན་འཚkགས་kyང་གནོང་rgyu་མེད
། ། 
D5 
?????????????????????འཁོར་འདས་གཉིས་kyི་བར་དོ་ན། ། 
?????2???????????????  སངས་rgyས་སེམས་ཅན་གཉིས་su་མེད། ། 
?????????????????????རེ་དོགས་འbrས་bu་ངས་མི་འདོད། ། 
?????????????????????ད་lt་sduག་བsŋལ་བདེ་བར་ཤར། ། 
?????????????????????འདི་ldོམ་bu་བ་བདག་གི་འbrས་bu་ལགས། ། 
?????????????????????gོrགས་gruབ་ཐོབ་འཚkགས་kyང་གནོང་rgyu་མེད། 
། 
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??? 
D6 
??????2??????????????ཚUག་དོན་གཉིས་kyི་བར་དོ་ན། ། 
?????????????????????མཁས་པའི་ཐ་sད་yuལ་ན་མེད། ། 
?????????????????????ཐེ་ཚkམ་སོམ་ཉི་ངས་མི་byེད། ། 
?????????????????????? ད་lt་snང་sིrད་ཆོས་skuར་ཤར། ། 
?????????????????????འདི་ldོམ་bu་བ་བདག་གི་rtོགས་པ་ལགས། ། 
?????????????????????gོrགས་ཤེས་ldན་འཚkགས་kyང་གནོང་rgyu་མེད། ། 
D???1??????????????????2??????????????
???????????????????C????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????བར་དོ་????????
??????????????????????????????A???སོ་མཚམ
ས་?????????????? ????????????????????176
????????????????????????????????????
????????????????? ???2???1???????2????177
????????????????D4?????????????yuལ་ན་????
??D5?????2?????གཉིས་su་???????????D4???????
 ?59????????????????????????????????????????176
????????བར་དོ་?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????བར་དོ་????????A?
B??????????A?B?????????????????????????????
??????????????????????????????2????????1????
??????????sིpyར་ཁམས་གsuམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་དང་། །my་ངན་འདས་པའི་སངས་rgyས་གཉིས། །དངོས་པCའD་གཤིས་ལ་གནས་lu
གས་གཅིག །lt་བའི་བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །??????????????བར་དོ་???????སོ་མཚམས་?????
??????དbེyར་མེད་?????????????????649-650??
 བར་དོ་????????????????????????????????????? ??བར་177
དོ་?????????????????????????? 
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??? 
?????????????????????????2???????????
???????????3??1??2????????????????????
??????4?????3???????????????????????
?????5????3????????gོrགས་????????????????
????????????? 
?A?????????????D???5?????????????????4
???????????????A5???????????????D5????
????A6????D5??????????????????????????
????????????????????????????????????
?? 
????????????????????????????????????
?????????????????????A???????????????
????????????????????????????????????
????????སོ་མཚམས་???????????2????????????
?????????????????????????????A??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??B????????????B????????????????????
??????????????????????????????????a??
??????????b???????????c??????????????
???????????????????????????????C?????
??2??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????D????????D?????a???b??????c???????
?2???????????????????????????????????
????????C????????? དbyེར་མེད་ ???? yད་མེད་ ???????
????????????D???བར་དོ་??????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? 
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??? 
???????????????????3??ACD????????????
??1???????????A1??????????????????????
???????????????????????????????????2?
???B2???????????????B2????????????????
??3????B3???????????? ? 178
???????????????? B1, C1, D1 ?????????C3,D2????
????B2??????????????????????A5?B2?C5?D6?
????A6?B7?C8?????????B7, C8??????????????
A5?C5?????????B6?????????C7????????????
??????????B4???????C4????????,C6 ??????
?????C6????????D5????????????????????? 
???????????????
????????????????????????????????? 
རས་uང་པ་ཉམས་myོང་མཚན་ཉིད་པ་དེ་ཡིན། sོlབ་མ་snོད་ldན་by་བ་ཡང་yེད་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ། bl་མ་མཉེས་ཐབས་
གsuམ་ལས། དང་པོ་དད་པ་དང་ཤེས་རབ་kིyས་bl་མ་མཉེས་པར་byས། བར་du་ཐོས་བསམ་gyི་འjuག་sgོ་མ་ལོག་པར་ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་sŋགས་kyི་sོgར་uགས་ཤིང་། ཉམས་ལེན་ལ་sིང་ruས་བskyེད་ཅིང་བsgོམས་པས། ཐ་མར་ཉམས་rtོགས་yད་པར་
ཅན་རིམ་gyིས་skyེས་འduག་གིས།

?????????????????????????????? ???179
???????????????????????3? ????????180
??????????????????????????????????
 ??????????????????????????????????????????178
????????????????????????????????bu་lt་བ་yོགས་རིས་མ་byེ་ཨང་། །sgོམ་པ་
རི་rོད་zuང་ཅིག་ཨང་། །sོpyད་པ་gོrགས་ངན་spོང་ཅིག་ཨང་། །??????????????????????????
??788??
 ???? བཞི་བrgy་པ་???????????གzuར་གནས་bོl་ldན་དོན་གཉེར་བའི། །ཉན་པC་sn\ད་ཅེས་by་བར་བཤད། །smr་པོར་ཡོན179
་ཏན་rnམས་གཞན་du། །མི་འgyuར་ཉན་པོ་ལ་ཡང་མིན། །??????P.5246 14b; cf. ?????2005, 51??
 ?ཐར་rgyན་???????????????????????????????????????180
??????བkuར་stི་དང་རིམ་grCའD་sgོ་ནས་ཇི་ltར་བstེན་པ་དང་། མོས་པ་དང་། guས་པའི་sgོ་ནས་ཇི་ltར་བstེན་པ་དང་། བsgruབ་པ་དང་ནན་ཏན་
gyི་sgོ་ནས་ཇི་ltར་བstེན་པའོ།????????ཐར་rgyན་?39; ???? 2007, 100??
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??? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(?????393? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????? 
??????????????????????????? 
ད་ཁ་བཤད་ཚUག་གི་ལོ་མ་ལ་མ་དགའ་བར། དོན་ཉམས་su་ལེན་yིར་byuང་ཚད་kyིས་ཁ་ནང་du་བltོས་ལ་[ltོས་ལ་]sgོམས་
ཤིག ང་ལ་ཡང་bl་མ་མར་པའི་ཞལ་ནས། མདོ་rgyuད་kིy་ཤེས་rgy་མེད་kyང་ruང་གིས། ཐ་sད་kyི་ཚUག་yིར་མ་འbrང་བར། 
ཁ་ནང་du་lོtས་ལ་bl་མ་[bl་མས་]ཅི་གsuང་གི་བཀའ་བཞིན་sོgམས་ཤིག་གsuང་བའོ་[གsuངས་པའི་]གsuང་yད་པར་ཅན་
rnམས་མ་བrjེད་པར་ཉམས་su་blངས་པས། འཁོར་བ་ལ་blC་ལ\ག་པ་དང་ཡོན་ཏན་འདི་rnམས་rgyuད་ལ་skyེས་པ་ཡིན། yོད་
kyང་ངའི་bl་མ་མར་པའི་གsuང་བཞིན་gyིས་ཤིག་

????????????? ????????????????????181
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
393?? 
 ??????????????????????????????????????????181
?????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 ??????????????????????????????????????????182
?????????????????556-557??????????????????????
?????????????????????ཡིག་ནག་དཔེ་ལ་lt་མ་myོང་། །??????????????
???????????????????????????371; kuན་དགའ་ 2006, 22????????
????????????????????????????????????????????
???Martin 1982?? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
2009, 96-98??
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????????????????????????????????????
?????????????? ? 183
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????སོ་མཚམ་??rེད་པ་ ? དbyེར་མེད་ ??བར་དོ་??????????
????????????????????????????????????
??????????????????བར་དོ་???????དbu་མ་???????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
3.2?????????? 
???????????????????????????3?????????
????????????????????????????????????
?????????????1???????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????
??????????????????9?????????????????
?????????????????????  ??????????????184
????????????????????????????????????
??? ? 185
 ?????????????????????????????????????????183
?????????????????????????????????????ང་rgyལ་gyི་གོང་bu་ན་ཡོན་
ཏན་gyི་u་མི་ཆགས་?????????????????????????????????????
??32a3????????????????????????????????????????
??????????
 ????????????????luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་sgruབ་ཐམས། ཇC་མ\་luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་ཆོས་skོར་gyི་དབང་།???184
????????????????????????????????????????vol.7??
 ????????????ཆིག་བrgyuད་??????Sernesi????????Sernesi 2004?????185
?????????????????????????????
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??? 
?????????????????????????????????????
?????? ???? ?????????????
1. luས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་
འgrCའD་ཆོས་sེd་lŋའི་འgེrལ་པ་rjེ་
མར་པས་མཛད་པ་
???????4??
pp. 196-224.
ལོ་rgyuས་བstན་པ་?གདམས་པ་དངོས་བstན་པ་?2
?? 
????? 
??? 1)lt་བ་བstན་ལ་དབབ་པ་ཐམས་kིy་ཉམས་
su་blང་པའི་གདམས་ངག་rtོགས་པའི་དོན་ལ་sgrོ་
འདོགས་གཅོད་པ་ 2)rdC་rjJའི་ཚUག་དོན་དkོrལ་བའི་sོg་
ནས་ཟབ་མCའD་དོན་rnམ་པར་yེ་stེ་sན་བrgyuད་བrdའི་
གདམས་ངག་ཏི་ཉམས་mོyང་rtོགས་པའི་sgrོ་འདོགས་
གཅོད་པ་ 3)གཉིས་su་མེད་པའི་དོན་ལ་ངོ་sprད་པའི་sgོ་
ནས་ལས་དང་skལ་བ་ldན་པའི་གང་ཟག་གི་blCའD་པdm་ཁ་
yེ་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཞེན་པའི་sgr་འདོགས་གཅོད་པ་ 
?རང་gོrལ་yག་rgy་ཆེན་པོར་ltོས་? smིན་gོrལ་སེམས་
kyི་rgy་མduད་བཤིག? rʦ་rluང་dr་མིག་གི་འཁོར་ལC་sk\ར་
བ་ ?spyོད་པ་ཆོ་ལ་རལ་gིr་འདེབས་པ་ 
?smིན་gོrལ་སེམས་kིy་rgy་མduད་བཤིག? ལམ་gyི་
gོrགས་དམ་ཚUག་རང་སེམས་མེ་ལོང་lt་བ་? དམ་rǳས་
དགོས་པས་rtོགས་པའི་ཉི་མ་ ?spyོད་པ་ཆོ་ལ་རལ་gིr་
འདེབས་པ་? རང་gོrལ་yག་rgy་ཆེན་པCའD་དོན་བstན་
པ་ 
???rjེ་བʦuན་ཏིllི་པའི་གuང་གི་དོན་མན་ངག་tu་
བཤད་པ། rjེ་na་རོ་པའི་གsuང་ཇི་lt་བ་བཞིན་du་མར་པ་
ཆོས་kyི་blC་gr\ས་kyིས་sbyར་བ་
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??? 
2.?luས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་
འgrCའD་ཆོས་sོkར་དguའི་
གདམས་པ་
???????4??
pp. 225-251.
????? 
????smིན་gོrལ་སེམས་kyི་rgy་མduད་གཤིག? ?
???དམ་ཚUག་རང་སེམས་མེ་ལོང་lོtས་? དམ་
rǳས་rtོགས་པའི་ཉི་མ་འདེ་? spyོད་པ་u་ལ་རས་gིr་ཐོབ?
?rʦ་rluང་dr་དམིགས་kིy་འཁོར་ལོ་? བདེ་ཆེན་གsuང་
གི་རིན་ཆེན་? རིགས་པ་ཡེ་ཤེས་sgrོན་མེད་? རང་
gོrལ་yག་rgy་ཆེན་མོ་ ?རC་s\མས་yིའི་མེ་ལོང་

???དེ་ltར་luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་ཆོས་བsོkར་
དguའི་གདམས་པ་ལས་sོkར་དང་པC་ཞD་rjེ་མར་པས་srས་
མདC་sdJའི་ དོན་du་དཀར་ཤོག་ལ་བཏབ་ཅིང་། yི་མ་lŋ་
པC་rjJ་རས་uང་པས་ཏི་puའི་གsuང་བཞིན་du་?
བཞིན་du་ཡི་གེར་བཀོད་པ་
3.?luས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་
འgrCའD་sན་བrgyuད་
???????5??
pp. 312-315.
????? 
????smིན་gོrལ་སེམས་kyི་rgy་མduད་བཤིག?
?དམ་ཚUག་རང་སེམས་མེ་ལོང་lོtས་? རC་s\མས་
rtོགས་པའི་ཉི་མ་? spyོད་པ་u་ལ་རལ་gིr་rgyོབ་? རང་
gོrལ་yག་rgy་ཆེན་པC་lt\ས་?????rʦ་rluང་drw་མིག་
འཁོར་ལོ་བsོkར་? རིག་པ་ཡེ་ཤེས་sgrོན་མེ་lོtས་? རC་
sDམག་yི་འི་མེ་ལོང་ltོས་? བདེ་ཆེན་གsuང་གི་རིན་
ཆེན་ཆོངས་???????? 
???ནམ་མཁའི་དbyིངས་ནས་sku་luས་མི་snང་བར། 
།མཁའ་ལ་རང་sgr་བཞིན་du་rdC་rjJའི་ཚUག །ཟབ་མCའD་མན་
ངག་na་རོ་བདག་ལ་གནང་། །
4. luས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་
འgrCའD་sན་བrgyuད་
?????????
??5??pp. 50-53.
??3???? 
???rjེ་བʦuན་na་རོ་པ་ཆེན་པCའD་ཞལ་མངའ་ནས་
གsuངས་པ།?ལོ་ʦa་བ་མར་པ་ཆོས་kyི་blC་gr\ས་kིy་pup་ཧ་
རིའི་དགོན་པར་uས་ཅིང་བsgyuར་བའོ།?????
?????
?????? ???? ?????????????
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5. sན་བrgyuད་luས་མེད་མཁའ་
འgrCའD་ཆོས་sོkར་དgu་
?????????
??5??pp. 54-73.
????? 
????smིན་gོrལ་སེམས་kyི་rgy་མduད་བཤིག??
མQལ་བཤམ་པ་?ལམ་du་བuག་པ་?དབང་བskuར་བ་?
?དམ་ཚUག་རང་སེམས་མེ་ལོང་བlོtས་? sོpyད་པ་u་
ལ་རལ་gིr་བrgyོབ་? རC་s\མས་yིའི་མེ་ལོང་བlོtས་?
?བདེ་ཆེན་གsuང་གི་རིན་ཆེན་བzuང་? དམ་rǳས་
rtོགས་པའC་ཉD་མ་???????རང་gོrལ་yག་
rgy་ཆེན་པC་ཆ\ངས་? རིག་པ་ཡེ་ཤེས་sgrོན་མེ་གཏམས་?
?rʦ་rluང་dr་མིག་འཁོར་ལོ་བsོkར་??
???ཆོས་skོར་དguའི་གདམས་པ་འདི། །ཏིllC་ཞJས་
byའི་rnལ་འbོyར་པས།?།ཚངས་པའི་གsuང་ལས་ཡི་གེར་
བཏབ།?།?
6. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་sgruབ་
ཐབས་
?????????
??7??pp. 169-176.
??28???37??????????
????????? 
????? 
????རིག་པས་ཡེ་ཤེས་sgrོན་མ་? དམ་rǳས་
rtོགས་པའི་ཉི་མ་གསལ་? རC་s\མས་yིའི་མེ་ལོང་lt་?
?smིན་gོrལ་སེམས་kིy་rgy་མduད་ཤིག? དམ་ཚUག་
སེམས་མེ་ལོང་lt་? rʦ་rluང་dr་མིག་འཁོར་ལོ་? བདེ་
ཆེན་གsuང་གི་རིན་ཆེན་? རང་gོrལ་yག་rgy་ཆེན་པོ་
ཅན་? spyོད་པ་u་ལ་རལ་gིr་rོgyབ་? 
???ཐམས་ཅད་མyེན་པ་ཞང་ལོ་ʦa་བས།?འgོr་
མགོན་དྷ་ར་rི་ལ་གནང་བའོ།?།
?????? ???? ?????????????
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7.?དཔལ་བདེ་མཆོག་sན་
བrgyuད་kyི་ཆོས་sོkར་luས་མེད་
མཁའ་འgrCའD་skོར་
?????????
??7??pp. 177-208.
མཁའ་འgrCའD་མའི་rgyuད་?གདམས་ངག་ལམ་gིy་sོgrན་མ་
?2?? 
????དམ་ཚUག་རང་སེམས་མེ་ལོང་lt་བ་?
?spyོད་པ་ཆོས་ལ་རས་gyི་rgyབ་པ་??kuན་བཟང་sོdམ་
གsuམ་ldན་gyི་གསང་sོpyད་དམ་ཚUག་དང་ldན་པའི་
རིགས་spyོད་བག་ཡོད་drན་པས་བzuང་བའི་ཨ་ཝ་u་ཏིའི་
གཟའ་གཏད་མེད་པའི་spyོད་པ་? sིmན་gོrལ་སེམས་kིy་
rgyབ་མduད་འཆིང་བ་(?????)? དམ་rǳས་
rtོག་པའི་ཉི་མ་??འruལ་གཞི་འཁོར་བ་sེkyད་kིy་དམ་rǳས་?
rtོག་མེད་my་ངན་ལས་འདས་པ་ལམ་gིy་ཉི་མ་? རིགས་
པ་ཡེ་ཤེས་sgrོན་མ་? rʦ་rluང་dr་མིག་འཁོར་ལོ་??ངC་བ\་
rʦ་rluང་འཁོར་ལོ་?rིན་ལས་rʦ་rluང་dr་མིག? རང་gོrལ་
yག་rgy་ཆེན་པོ་??sོgམ་པ་ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའི་རི་rོད་
འgིrམ་པ་?བsོgམ་by་མོ་གཤམ་buའི་གར་byེད་པ་?sོgམ་
byེད་ཆོས་sku་yག་rgy་ཆེན་པCའD་ལས་sbyོར་by་? བདེ་ཆེན་
གsuང་གི་རིན་ཆེན་??sིmན་ལམ་དབང་གིས་མཐོང་བ་དbyེ་
བ་?gོrལ་ལམ་ཐབས་kyིས་sོgrན་མ་བltམས་? རC་s\མས་
yིའི་མེ་ལོང་?
???ཆོས་skོར་དguའི་མན་ངག་lt་buའི་uགས་ཟིན་
ནས་རས་uང་པས་བཀོད་པའོ།???
8.?ཇC་མ\་luས་མེད་མཁའ་
འgrCའD་ཆོས་sོkར་gིy་དབང་
?????????
??7??pp. 209-217.
sŋོན་འgོr?དངོས་གཞི་?rjེས་གནང་?3?? 
???རང་སེམས་མེ་ལོང་lོtས།?།ཞེས་ཆོས་skོར་དgu་
byuང་བ་ལས།?འདི་sིmན་gོrལ་སེམས་kིy་rgy་མduད་ཤིག?
ཅེས་པའི་དོན་འདི་ཡིན།? ???????
?????? ???? ?????????????
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9. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་ཆོས་
བskོར་དguའི་གསལ་byེད་
?????????
??7??pp. 226-248.
????? 
????smིན་gོrལ་སེམས་kyིས་rgy་མduད་ཤིག?
?དམ་ཚUག་རང་སེམས་མེ་ལོང་བsོtས་? rʦ་rluང་gr་
མིག་འཁོར་ལོ་བskོར་? བདེ་ཆེན་གsuང་གི་རིན་ཆེན་
zuང་།? རང་gོr་yག་rgy་ཆེན་པC་sg\མས་? sོpyད་པ་u་
ལ་རལ་gིr་འདེབས་? རིག་པ་ཡེ་ཤེས་sgrོན་མེ་lོtས་?
?དམ་rǳས་rtོགས་པའི་ཉི་མ་འདེ་? རC་s\མས་yིའི་མེ་
ལོང་བltོས་??
??? འདོ་བrgyuད་པ་ནི།?rdC་rjJ་འཆང་།?ཡེ་ཤེས་kིy་
མཁའ་འgོr།?ཏཻ་ལོ་པ།?na་རོ་པ།?མར་པས་na་རོ་པ་ལ་
ཆོས་བskོར་བཞི་uས་པའི་skབས་su།?na་རོ་པ་མཁའ་
spyོད་du་གཤེགས།?ཆོས་བsོkར་lŋ་པC་ཏJ་pu་པ་ལ་ལོངས་
གsuང་stེ་luང་བstན།?མར་པས་བོད་du་bོyན་མི་ལ་རས་
པ་ལ་གནང་ཆོས་བsོkར་བཞི་གནང་།?ཕ་ལོ་ʦa་བའི་
གsuང་གི་ཆོས་བskོར་lŋ་པོ།?ཏེ་pu་པ་ལ་ལོང་གsuང་པ་
ཡོད་ནའང་།?ང་མི་ལ་རས་པ་rgས་འduག?རས་uང་པ་
yོད་rgyuག་ལ།?na་རོ་པའི་sོlབ་མ་ཏེ་pu་པ་ལ་uས་གsuང་།?
རས་uང་པས་yuང་ཚང་ཡེ་ཤ་bl་མ་ལ།?དེས་མ་ཅིག་
ཨོང་ཅོ་ལ།?དེས་ཞང་ལོ་ʦa་བ་gruབ་པ་དཔལ་བཟང་པོ་
ལ།?དེས་འgོr་མགོན་དྷ་ར་rིa་ལ།?དེས་byང་སེམས་
བསོད་ནམས་rgyལ་མཚན་ལ།?དེས་མ་ཅིག་རས་མ་ཞིག་
མོ་ལ།?དེས་kuན་spངས་བདེ་ལེགས་རིན་ཆེན་ལ།?དེས་
skyེས་མཆོག་གཟི་བrjིད་?
rgyལ་པོ་ལ།?དེས་duས་ཞབས་རིན་ཆེན་rgy་མཚk་ལ།?དེས་
དཔལ་
?????? ???? ?????????????
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ldན་bl་མ་ཆོས་grགས་དཔལ་བཟང་པོ་ལ།?དེས་sŋགས་
འཆང་rdC་rjJ་འཛUན་པ་ཀིrtི་རད་ཎ་ལ།?དེས་བདག་ཡོན་
ཏན་byང་uབ་ལ།?དེས་ཆོས་rjེས་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ལ།?
དེས་བདག་ལ་གནང་པའོ།??
དཔལ་ldན་luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་ཆོས་skོར་དguའི་མང་
ངག་འདི་ལ།?rgy་བuང་གབ་པའི་uལ་du་snང་ཅིང་།?
བོད་kyི་ཚUག་ཆ་འགའ་རེར་ཆོས་བsོkར་gིyས་འrིད་
རིམས་མི་འdr་བ་sn་ཚkགས་su་snང་ནས།?
10. luས་མེད་kyི་sgruབ་པའི་ས་
བཅད་
?????????
??7??pp. 249-251.
luས་མེད་kyི་sgruབ་ཐབས་skyེད་རིམས་su་བཤད་པ་?
???luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་sgruབ་ཐབས་kིy་བsduས་
དོན།?ཞང་ལོ་ʦa་བས་sbyར་བའོ།
11. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་བskོར་དguའི་གདམས་པ་
?????????
??7??pp. 252-278.
??2????
12. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་དguའི་གདམས་པ་
?????????
??7??pp. 279-304.
????? 
????sŋོན་འgོr་?དངོས་གཞི་?rjེས་?
?smིན་gོrལ་སེམས་kིy་rgy་མduད་ཤིག??སེམས་sེkyས་
ཚkགས་སོགས་བskyེད་རིམ་དང་།?གཏོར་མ་rǳོགས་པའི་
རིམ་པ་? དམ་ཚUག་རང་སེམས་མེ་ལོང་བlོtས།??དམ་
ཚUག?རང་སེམས་?ཉམས་ཆག་lt་བ་? sོpyད་པ་u་ལ་
རལ་gིr་བrོgyབ་? རC་s\མས་sིpyའི་མེ་ལོང་ཆོངས་??skyེ་ཤི་
rིm་ལམ་བར་དོ་? དམ་rǳས་rtོགས་པའི་ཉི་མ་འདེ་??
buམ་པའི་དབང་གི་དམ་rǳས་?གསང་དབང་ཤེས་རབ་ཡེ་
ཤེས་?ཚUག་གི་དབང་གི་དམ་rǳས་? རིགས་པ་ཡེ་ཤེས་
sgrོན་མེ་lོtས་??rgyu་རིགས་?ལམ་རིགས་?འbrས་buའི་
རིགས་? rʦ་rluང་drw་མིག་འཁོར་ལོ་བskོར་??sŋོན་འgོr་?
དངོས་གཞི་?rjེས་? རང་gོrལ་yག་rgy་ཆེན་པོ་བsོgམས་??
bl་མ་?sོlབ་མ་?གདམས་ངག? བདེ་ཆེན་གsuང་གི་
རིན་ཆེན་zuང་??sོbyར་བ་?དངོས་གཞི་rjེས་
?????? ???? ?????????????
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???གསང་མཚན་དཔའ་བC་rdC་rjJ་ཡིས།?།ཚUག་དང་
ཡི་གེར་བཀོད་པ་
13. luས་མེད་མཁའ་འgོr་མའི་
གདམས་པ་yི་མ་གsuམ་gyི་
འgེrལ་པ་
?????????
In????????
???11??pp. 
323-339.
????? 
????rʦ་rluང་dr་མིག་འཁོར་ལོ་? རིག་པ་ཡེ་
ཤེས་sgrོན་མེ་བltམ་? རC་s\མས་yི་ཡི་མེ་ལོང་ltོས་??yི་
འbyuང་བ་བཞི་རC་s\མ་པ་?ནང་ཤེས་པ་ཏིང་ངེ་འཛUན་gyི་
རC་s\མས་པ་?གསང་བ་རིག་པ་བrtuལ་uགས་kyིས་རC་
s\མས་?
???རས་uང་པའི་གsuང་ཅི་ཟིན་པ་?ངམ་rǳོང་
པས་?bིrས་སོ།?????????????
14. luས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་
འgrCའD་ཆོས་sོkར་དgu་
?????????
??14??pp. 
244-267.
ལོ་rgyuས་cuང་ཟད་དང་བཅས་ཏེ་rgyuད་རིམ་བཤད་པ་?
གདམས་པ་དངོས་བཤད་པ་?
??? ?smིན་gོrལ་སེམས་kyི་rgy་འduད་ཤིག??མན་
ངག་བཤས་པ་?ལམ་du་uགས་པ་?དབང་skuར་བ་?
?དམ་ཚUག་རང་སེམས་མེ་ལོང་lོtས་? spyོད་པ་u་ལ་
རལ་gིr་rོgyབ་??ཚkགས་sོpyད་?རིག་spyོད་?གསང་sོpyད་?
yགས་ལས་rnམ་པར་rgyལ་པའི་sོpyད་པ་? དམ་rǳས་
rtོགས་པའི་ཉི་མ་བདེ་??དམ་rǳས་?དབང་བཞིའི་དམ་
rǳས་ 
? རིགས་པ་ཡེ་ཤེས་sོgrན་མེ་ltོས།??གཞི་རིག?ལམ་རིག་?
འbrས་bu་རིག་? rʦ་rluང་dr་མིག་འཁོར་ལོ་བskོར་?
?རC་s\མ་yི་ཡི་མེ་ལོང་lོtས ?རང་gོrལ་yག་rgy་ཆེན་
པC་sg\མ་ ??བདེ་ཆེན་གsuང་གི་རིན་ཆེན་zuང་?
????? 
???rgy་གར་gིy་gruབ་ཐོབ་ཏི་pu་གསང་sŋགས་kyི་sdོང་
པོ་ལས།?བོད་kིy་rnལ་འbyོར་པ་རས་uང་rdC་rjJ་grགས་
པས་uས་ཤིང་།?བོད་du་spyན་drངས་པའོ།
?????? ???? ?????????????
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15. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་དgu་ཏེ་ལོས་མཛད་པ་
bDe mchog. pp. 29-49. ??14???? 
16. sན་བrgyuད་ལས།?luས་
མེད་མཁའ་འgrCའD་sན་བrgyuད་
འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་
མཛkད་ཆེན་མོ་?vol. 61, pp. 
81-87.
??3???4????
17. sན་བrgyuད་ལས།?luས་
མེད་མཁའ་འgrCའD་ཆོས་skོར་
དgu་
འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་
མཛkད་ཆེན་མོ་?vol. 61, pp. 
87-119.
??5???? 
18. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
sgruབ་ཐབས་
འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་
མཛkད་ཆེན་མོ་?vol. 61, pp. 
119-126.
??6????
19. luས་མེད་kyི་sgruབ་པའི་ས་
བཅད་
འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་
མཛkད་ཆེན་མོ་?vol. 61, pp. 
127-129.
??10????
20. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་དguའི་གདམས་པ་
འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་
མཛkད་ཆེན་མོ་?vol. 61, pp. 
129-158.
??12????
21. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་དguའི་གདམས་པ་
འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་
མཛkད་ཆེན་མོ་?vol. 61, pp. 
158-188.
??2???11????
?????? ???? ?????????????
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22. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
བཀའ་དང་ཆོས་skོར་
འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་
མཛkད་ཆེན་མོ་?vol. 61, pp. 
188-225.
????? 
[?????]??luས་མེད་མཁའ་འgོr་མས།??ཏེ་
ལོ་པ་ལ།?དེས་na་རོ་པ་ལ་གsuངས་པ་??
??????]?1. sgrོན་མ་lŋ་?na་རོ་པས་མེ་trི་བ་
དང་གྷ་ཡ་དྷ་ར་ལ།?དེ་གཉིས་kyི་ཏི་bu་བ་ལ།?དེས་rjེ་
བʦuན་རས་uང་པ་ལ།?དེས་yuང་ཚང་བ་ལ།?2.རིན་
ཆེན་བཞི་ནི།?ན་རོས་མར་པ་ལ།?དེས་མི་ལ་ལ།?དེས་bl་
མ་སངས་rgyས་རས་uང་བ་ལ།?དེས་གཉན་ན་gyu་ru་ལ།?
དེས་gruབ་ཐོབ་rnམ་གsuམ་ལ།?དེ་?གsuམ་gyིས་ཞང་stོན་
ལོ་ཚ་བ་ལ།?དེས་དྷ་ར་rི་ལ།?དེས་byང་
?????? ???? ?????????????
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སེམས་ཆེན་པོ་ལ།?དེས་drིན་ཅན་རས་མ་ལ།?དེས་བདེ་
ལེགས་རིན་ཆེན་ལ།?དེས་bl་མ་གཟི་བrjིད་rgyལ་མཚན་
ལ།?དེས་རིན་ཆེན་rgyལ་མཚན་བདག་ལ་གནས་མཆོག་
ལ་yི་གངས་kyི་ར་བ་ru་གནང་བ་ལགས་སོ།?།??
????དམ་ཚUག་རང་སེམས་མེ་ལོང་lt་བ་?
?spyོད་པ་u་ལ་རལ་gིr་rgyབ་? smིན་gོrལ་སེམས་kyི་rgy་
མduད་འཆིང་བ་??ཚkགས་ལམ་?sbyོར་ལམ་?མི་sོlབ་
འbrས་bu་? དམ་rǳས་rtོགས་པའི་ཉི་མ་འདེ་བ་??
འruལ་བཞི་འཁོར་sེky་byེད་kyི་དམ་rǳས་?rtོག་མེད་myང་
འདས་ལམ་gིy་ཉི་མ་? རིགས་པ་ཡེ་ཤེས་sgrོན་མ་??ཐ་
sད་དོན་ཚkལ་gyི་sོgrན་མ་?དཔེ་དོན་sོtན་gyི་sོgrན་མ་?
བrdའ་དོན་བkོrལ་gyི་sོgrན་མ་?ཉམས་rtོགས་བsguལ་bེyད་
kyི་sgrོན་མ་?byིན་rlབས་རང་byuང་གི་sོgrན་མ་? rʦ་rluང་
dr་མིག་འཁོར་ལོ་??ངC་བ\་rʦ་rluང་འཁོར་ལོ་?འrིན་ལས་
rʦ་rluང་drw་མིག? རང་gོrལ་yག་rgy་ཆེན་པོ་??sོgམ་པ་
ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའི་རི་rོད་འgིrན་པ་?sོgམ་byེད་མོ་
བཤམ་buའི་གར་bེyད་པ་?sgC་byJ་ཆོས་sku་yག་rgy་ཆེན་པCའD་
ལས་sbyོར་by་? བདེ་ཆེན་གsuང་གི་རིན་ཆེན་??smིན་
ལམ་དབང་གིས་མཐོང་བ་དbེy་བ་?gོrལ་ལམ་ཐབས་kyི་
sgrོན་མ་གཏམས་པ་? རC་s\མས་yིའི་མེ་ལོང་?
???ཏེ་u་པའི་uགས་ཟིན་པར་རས་uང་པས་
བཀོད་པའོ།?།
23. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་དguའི་གསལ་bེyད་
འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་
མཛkད་ཆེན་མོ་?vol. 61, pp. 
226-254.
??9????
?????? ???? ?????????????
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24. luས་མེད་མཁའ་འའgrCའD་
ཆོས་skོར་དguའི་གuང་ལས་
མར་པས་གདན་drངས་པ་lŋ་
འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་
མཛkད་ཆེན་མོ་?vol. 64, pp. 
120-124.
??3???4???16???5???
?? 
25. rjེ་བʦuན་རས་uང་པའི་
གདན་drངས་པའི་yི་མ་བཞི་
གuང་
འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་
མཛkད་ཆེན་མོ་?vol. 64, pp. 
124-127.
??3???4???16???????
?????????? 
?????

???luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་ཆོས་sོkར་བཞི་པོ་འདི་
རས་uང་པས་yིས་ཏི་pu་བ་ལ་uས་ཏེ་ལོངས་ནས་rjེ་
བʦuན་མི་ལ་ལ་ཞབས་ཏོགས་su་uལ་ནས་མི་ལས་ངན་
rǳོང་stོན་པ་ལ་གནང་། ཡང་ན་རས་uང་པས་ངན་
rǳོངས་stོན་པ། དེས་guང་ཐང་རས་པ་ལ། དེས་rgy་ཇོ་
srས་སོ།
26.rjེ་བʦuན་རས་uང་པའི་
yད་ཆོས་luས་མེད་མཁའ་
འgrCའD་ཆོས་sོkར་དguའི་གuང་
མན་ངག་དང་བཅས་པ་
གདམས་ངག་མཛkད་ vol. 8, 
pp. 165-174.
3??????? 
1?9??????? 
2? ??3???4???16???? 
3? ??6???18?????????
??6, 18?????
27. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་དgu་ཏིllི་པའི་
གདམས་པ་
གདམས་ངག་མཛkད་ vol. 8, 
pp. 175-185. 
??14???15???? 
?????? ???? ?????????????
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28. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་དguའི་rིད་ཡིག
གདམས་ངག་མཛkད་ vol. 18, 
pp. 318-324. 
????? 
????smིན་gོrལ་སེམས་kyི་rgy་མduད་བཤིག??ལམ་
lŋ་? དམ་ཚUགས་རང་སེམས་མེ་རོང་lོtས་??དགག་པ་?
sgruབ་པ་?དགག་sgruབ་གཉིས་མེད་? དམ་rǳས་rtོགས་
པའི་ཉི་མམ་lེd་? spyོད་པ་u་ལ་རལ་gིy་ཐོབ་??kuན་
བཟང་སོམ་པ་གsuམ་ldན་?གསང་ཡོད་དམ་ཚUག་དང་
ldན་པ་?རིག་spyོད་བག་ཡོད་drན་པ་?ཨ་ཝ་au་ཏི་གཟའ་
གཏང་མེད་པའི་spyོད་པ་? rʦ་rluང་dr་མིག་འཁོར་ལོ་
བsོkར་? བདེ་ཆེན་གsuང་གི་རིན་ཆེན་? རིག་པ་ཡེ་
ཤེས་sgrོན་མེ་? རང་gོrལ་yག་rgy་ཆེན་པོ་? རC་s\མས་
yིའི་མེ་ལོང་?
???luས་མེས་མཁའ་འgrCའD་ཆོས་skོར་དguའི་
གདམས་པ་ལས།?skོར་དང་པོ་བཞི་མར་པས།?yི་མ་lŋ་
རས་uང་པས་ཏི་u་བའི་གsuང་པ་ཞིང་du་bིrས་པའོ།?།
རས་uང་ལ་བsʦལ་དག་?
འbr?ོ?sིmན་gིrལ་མི་ལ་མཆོག་druན་du།?།uལ་བའི་
གདམས་པ་ལེགས་པར་bིrས།?།ཡིག་rིང་ལ་མང་duས་
སོ།།
29.?luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་དguའི་ཏིllི་པའི་
གདམས་པ་
Rare bKar brgyud pa 
Texts. pp. 415-448.
??14? ??15???27???? 
30. luས་མེད་མཁའ་འgོr་མ་
ཞེས་by་བའི་sgruབ་ཐབས་
མཁའ་འgrCའD་sན་བrgyuད་ཡིག་
sིང་?vol.1, pp. 405-414.
??26-3????
31. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་ལས།?rgy་གuང་rdC་rjJ་
ཚUག་rkང་
མཁའ་འgrCའD་sན་བrgyuད་ཡིག་
sིང་?vol.2, pp. 313-320.
??3???4???16????
?????? ???? ?????????????
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32. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་sdེ་lŋའི་འgེrལ་པ་rjེ་མར་
པས་མཛད་པ་
མཁའ་འgrCའD་sན་བrgyuད་ཡིག་
sིང་?vol.2, pp. 321-374.
??1????
33. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་དgu་བrdར་བstན་པ་
མཁའ་འgrCའD་sན་བrgyuད་ཡིག་
sིང་?vol.2, pp. 375-381.
lt་sgོམ་spyོད་པ་གsuམ་gིy་བrdའ་བstན་པ།?པdm་?སེང་གེ་
blང་ཆེན་གsuམ་spyོད་པའི་བrdར་བstན་འོ།?
????? 
?????????rdC་rjJའི་ཚUག་rkང་ཡིན་ནོ་
??????
34. luས་མེད་མཁའ་འgོr་མའི་
གདམས་པ་yི་མ་གsuམ་gyི་
འgེrལ་པ་
མཁའ་འgrCའD་sན་བrgyuད་ཡིག་
sིང་?vol.2, pp. 383-415.
??13???? 
35. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་ལས་rgy་གuང་rdC་rjJའི་
ཚUག་rkང་
འbruག་luགས་ཆོས་མཛkད་ཆེན་
མོ་?vol.59, pp. 231-237.
??3???4???16???26-2??
?31????
36. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་sdེ་lŋའི་འgེrལ་པ་rjེ་མར་
པས་མཛད་པ་
འbruག་luགས་ཆོས་མཛkད་ཆེན་
མོ་?vol.59, pp. 239-279.
??1???32????
37. luས་མེད་མཁའ་འgོr་མའི་
གདམས་པ་yི་མ་གsuམ་gyི་
འgེrལ་པ་
འbruག་luགས་ཆོས་མཛkད་ཆེན་
མོ་?vol.59, pp. 281-304.
??13???34????
38. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་skོར་ལས་rgy་གuང་rdC་rjJའི་
ཚUག་rkང་
བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་ནོར་bu་
skོར་གsuམ་?vol.1. pp. 
269-275.
??3???4???16? ??26-2 ? 
??31???35????
39. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
ཆོས་sdེ་lŋའི་འgེrལ་པ་rjེ་མར་
པས་མཛད་པ་
བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་ནོར་bu་
skོར་གsuམ་?vol.1. pp. 
277-334.
??1???32???36????
?????? ???? ?????????????
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???????????????????????? bDe mchog??འbིr་guང་བཀའ་བ
rgyuད་ཆོས་མཛkད་ཆེན་མ???གདམས་ངག་མཛkད?? Rare bKar brgyud pa Texts??མཁའ་འgrCའD་s
ན་བrgyuད་ཡིག་sིང་?? ?འbruག་luགས་ཆོས་མཛkད་ཆེན་མོ་????བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་ནོར་bu་skོར་གsuམ
་???????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????186
????????????????????????????????????
??????????????? 
  
A?? ??1???32???36???39?? ???????????5?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
40. luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་
གདམས་པ་yི་མ་གsuམ་gyི་
འgེrལ་པ་ 
བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་ནོར་bu་
skོར་གsuམ་?vol.1. pp. 
335-363.
??13???34???37????
41. luས་མེད་མཁའ་འgོr་མ་
ཞེས་by་བའི་sgruབ་ཐབས་
བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་ནོར་bu་
skོར་གsuམ་?vol.2. pp. 
369-376.
??26-3???30????
?????? ???? ?????????????
 ????????????????????9??2????11??????????????186
?????????????????????2?????????????????????དེར་
luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་ཆོས་sོkར་དgu་དང་། གཞན་གཉིས་ཏེ་བcu་གཅིག་པོ་ཚང་མར་uལ་ནས……གཞན་ཆོས་skོར་བcu་གཅིག་པོ་ངན་rǳོང་stོན་པ་ལ་གནང་
skད།??????????147??Quintman??????????????????Quintman 2014, 
235n29??
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B????2???11???21??????????????????????4?
???????????????????5????????????smིན་gོrལ་
སེམས་kyི་rgy་མduད་གཤིག? ??????????? 
C????3???4???16???26-2???31???35???38?? 9????
??????????????????????????????????
??? 
D????5???17?? ????????????, ???J????????, 
???????????????????? 
E????6???18???26-3???30???41?? ??????24-3???28
???38????????????6???18???? 
F????9???23???????????????????????????
??????????????????? 
G????10???19?????????????????????????? 
H????12???20????????????????????????? 
I????13???34???37??? 40)??rʦ་rluང་dr་མིག་འཁོར་ལོ་?རིག་པ་ཡེ་ཤེས་sgrོན་མེ་བltམ་?རC་
s\མས་yི་ཡི་མེ་ལོང་lོtས? 3?????????????????????????
???????? 
J????14? ??15???27???29?? ????????????????
???????????????????????????15????16?
??????????????????????????????????
???????????????????????4??????????
?????5?? 
???????????? 
??7??མཁའ་འgrCའD་མའི་rgyuད་?གདམས་ངག་ལམ་gyི་sgrོན་མ་?2???????????????
?????????????????????????????? 
??8????????? 
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??22? ????????????????????རིན་ཆེན་rgyལ་མཚན་བདག་ལ་གནང་། ?
????????????????????F?????????????
????????? 
??24?C???5????? 
??25?C???????????????4????????????????
??????????????? 
??28? ????????4???????????5???????????
???????????????????????? 
??33? ?????????????????????????????? 
 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????1488???????????????????????
????????????????????????????????????
?????? ?  187
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????7?8????????????????????????
??????????????2??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? ? 188
luས་མེད་མཁའ་འgོrས་བར་snང་ནས་luས་མི་snང་བའི་གsuང་གིས་skyེལ་ཆོས་su་ཆོས་skོར་དgu་གནང་བ་ནི། kyེ་ཧོ་bu་ཉོན་
rnལ་འbyོར་པ། smིན་gོrལ་སེམས་kིy་rgy་མduད་ཤིགས། དམ་ཚUག་རང་སེམས་མེ་ལོང་ltོས། spyོད་པ་u་ལ་རལ་gིr་rgyོབ། 
 ???????????????????????????????????????????187
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????180??
 ?????????Torricelli??Naga?????????????Torricelli and Naga 1995, 74n63188
???
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དམ་rǳས་rtོགས་པའི་ཉི་མ་འདི། །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་sོgrན་མེ་lོtམས། །rʦ་rluང་dr་མིག་འཁོར་ལོ་བskོར། །རC་s\མས་yིའི་མེ་
ལོང་ltོས། །རང་gོrལ་yག་rgy་ཆེན་པོ་བsgོམ། །བདེ་ཆེན་གsuང་གི་རིན་ཆེན་zuངས། །ཞེས་ཆོས་skོར་དguའི་གདམས་པ་
གསན་ནས། ཏི་ལོས། sgyu་མ་luས་kyི་གྷན་དྷོ་ལར། །luས་མེད་མཁའ་འgrCའD་གསང་བcuག་stེ། །བrjོད་du་མེད་པའི་lcགས་
བcuག་ནས། །འོད་གསལ་སེམས་kyི་by་འuར་འgོr། །ཞེས་གsuངས་ནས་མི་yuལ་du་ཕེབས་པས།

?????????????????????????????9?????
????? 
??????????????? 
??????????? 
??????????? 
???????? 
?????????? 
??????????? 
??????????? 
????????? 
???????????? 
?????????? 
?????9??????????????????? 
?????????? 
????????????? 
??????????
????????????? 
??????????????????????????14? 
 ????????????????????????Gandohla?????
Ganyadzola????????????????????????????????
????????????9????????????????????????
??????Hūṃ????????????????????????????
??????????????? 
?????????????????????

????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?????????????????? ??? ??????????????189
?????????????????????????????????????
??????????2??????????? ?????????????190
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
?????????????????????27?????????6?????
????????7????????????????????????? ? 191
???????????????2??????????????????? 
??????????????12?????????????????????
????????????????????????????????516?? 
?????uགས་kyི་srས་བཞི་? 
??????????????སེ་བན་རས་པ་????????????????
??འbིr་sgོམ་རས་པ་? 
???????ཉེ་བའི་srས་བrgyད་? 
??????????????????????རས་པ་སངས་rgyས་skyབས་????
???????????རས་པ་rdC་rjJ་དབང་yuག??????????གཤེན་sgོམ་རས་པ
 ?????????????????ངན་rǳོང་stོན་པ་?????????????????????189
??????????????535????????????????ངན་rǳོང་?ངམ་rǳོང་?2????
???????????????????????ངན་rǳོང་??????????????????
?????????????????????????????????????????????
?4???????????????????????????????མར་པ་མགC་ལJགས་?????
 ??????????????13????????????????????15????16?190
??????????????????????????Sernesi 2004, 252?????གདམ་ངག་མཛkད་
?????????????????འཇམ་མགོན་ཀོང་spruལ་blC་gr\ས་མཐའ་ཡས་ 1813-1899????????
????????????????????????????3???????Roberts 2007, 2??
 ?????a?475???191
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་???????????རོང་uང་རས་པ་???????????མཁར་uང་རས་པ
་??????????གཉེན་sོgམ་རས་པ་????????yི་ར་རས་པ་? 
????????????????sku་གཤེགས་ཁའི་sོlབ་མ་? 
??????????????????ལC་sk\ར་ཆག་ru་པ་???????????
?ལC་st\ན་དགེ་འduན་????????????skyC་st\ན་aཀ་gu???????????ད
མ་པ་rgy་u་བ་?????????འbོr་བན་བkr་ཤིས་? 
??????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????
???????????2?????????????????????????
???6?????????????????????????  ??????192
????????????????????????????????????
?????? ? ????????????????????????????193
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????194
????????????????????????????????????
?????????? 
 ཉི་མ་lt་buའི་མཉམ་མེད་dwགས་པC་རDན་པC་ཆJ། zl་བ་lt་buའི་guང་ཐང་གོ་རས་uང་rdC་rjJ་grགས་པ། rgyu་skར་lt་buའི་lcིམ་luང་གི་ངན་rǳོང་stོན་པ་byང་uབ་rgy192
ལ་པོ། rgyལ་rོམ་smད་kyི་རས་པ་ཞི་བ་འོད། མདོ་བkrའི་སེ་བན་རས་པ། གཉི་ཤང་གི་yི་ར་རས་པ། muས་kyི་འbིr་sgོམ་རས་པ། རག་མའི་རས་པ་སངས་rgyས་sky
བས་ཏེ་uགས་kyི་srས་བrgyད་??????869?
 ???????????????????????????????????1???????193
?????????????????????????????????ངན་rǳོན་byངས་uབ་?????
???????????????????????????????????????????
353-363??
 དེ་ནས་rjེ་བʦuན་དང་རས་uང་པ་དཔོན་sོlབ་གཉིས་ལ་yིའི་གངས་ལ་བuགས་པ་ལ། རས་ཆེན་བས་kyང་། རས་uང་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་ཟེར། རས་uང་པ་rgy194
་གར་du་སོང་། རས་ཆེན་པ་ལ་མེད་པའི་གདམས་ངག་kyང་རས་uང་པ་ལ་ཡོད་ཟེར་ནས། ཉ་མ་rnམས་kyིས་ཤ་ཚ¸་ཚ¸། ཆང་ཞིམ་པ་rʦམ་པ་ཤིབ་པ། uད་བཟང་
བ་rnམས་རས་uང་པ་ལ་uལ། rjེ་བʦuན་ལ་ཤ་རིད་པ། ཆང་skyuར་བ། rʦམ་པ་rིʦང་བ། uད་ངན་པ་rnམས་བskyལ་ལོ།??????407?
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????????????????????? ??? 
rjེ་བʦuན་ཆེན་པCའD་ཞལ་ནས། ཕ་མར་པ་ལོ་ʦ་དེ་rgy་གར་du་bོyན་ནས་མཁས་gruབ་na་རོ་པཎ་ཆེན་gyི་གདམས་པ་ཐམས་
ཅད་ཚང་བར་uས་པ་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་kyང་yད་པར་ཅན་gyི་གདམས་པ་བrgyད་ལ་སོགས་པ་rnམས་yོད་ལ་stེར་བ་
ཡིན་གsuངས་ནས། ཁC་བ\་ལ་buམ་པ་གང་འbོyར་གནང་བ་ཡིན། དེ་ལས་kyང་འདི་ཡང་sིང་བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་by་བ་
ཡིན་གsuང་ནས།……yད་པར་sན་rgyuད་ཡིད་བཞིན་ནོར་buའི་གདམས་པ་འདི་ང་མ་ཡིན་པ་གཞན་su་ལ་ཡང་མ་གནང་
བ་ཡིན། rjེ་བʦuན་རས་uང་པ་ལ་རེས་གནང་བ་skད་kyང་གsuང་། རེས་མ་གནང་བ་skད་kyང་གsuང་གིན་གདའ་གsuང་
ངོ་། 
??????????????????????????????????
????????????????????????????8?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????????????400-401?  
?????????? 
rjེ་མི་ལའི་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་rgyuད་དང་འbེrལ་བ་ཐབས་ལམ་gིy་གདམས་ངག་དང་། byིན་rlབས་དང་འbuལ་བ་sན་
བrgyuད་kyི་གདམས་ངག་གཉིས་su་འduས། དེ་ལ་sན་བrgyuད་kིy་གདམས་ངག་འདི་གཞན་ལ་byིན་པ་མེད། rjེ་བʦuན་རས་
uང་པ་ལ་bིyན་པ་skད་ཟེར་gིy་འduག ཁC་བ\་ལ་rjེ་na་རི་པའི་ཆོས་བrgyད་ཚང་བར་གནང་བ་ཡིན་གsuང་ནས། 
??????????????????????????????????
?????????2????????????????????????
??????????????????????????????????
??8?????????????? ??????536? 
???????????8?????????????????????????
????????????????????8???????????????
??????????????????????????????8??????
?????????? 
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??bིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་མཛkད་ཆེན་མོ་????????????????2??????
??????????ངན་rǳོང་sན་བrgyuད་ལས། དམ་ཚUག་ཡིད་བཞིན་ནོར་bu་?????8?????
?????????bིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་མཛkད་ཆེན་མོ་ vol.64. 494-512? ?????????
???????????????????????????????? 
ན་མོ་རད་ན་gu་ru། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་sŋགས་sན་བrgyuད་kིy་གདམས་ངག་by་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་འདིར་བsruང་by་
གཙ¸་བ¹ར་བstོན་པར་byེད་པའི་དམ་ཚUག་ཡིད་བཞིན་ནོར་buའི་གདམས་ངག་by་བ་ཡིན་དེ་ལ་yི་དོན་བrgyད་ཡོད་པ་ལས། 

??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??8???? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????8????????????????????????????8???
??????????????????????8????????8?????
????????????????????????????????????
?????? ?????ངན་rǳོང་sན་བrgyuད་ལས། དམ་ཚUག་ཡིད་བཞིན་ནོར་bu་????????195
???? 
??བག་ལོད་drན་པས་བzuང་བའི་དམ་ཚUག 
??བགོམས་ཞིང་ངC་sbr\ད་པར་by་བའི་དམ་ཚUག 
??བstེན་པར་by་བའི་དམ་ཚUག 
??གསང་བར་by་བའི་དམ་ཚUག 
??མི་བསག་བར་by་བའི་དམ་ཚUག 
??མི་འbrལ་བར་by་བའི་དམ་ཚUག 
??བཟའ་བར་by་བའི་དམ་ཚUག 
 ??????????????????????????????????????????195
????????????????????????????????????????????
???????????????
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??བsruང་བར་by་བའི་དམ་ཚUག

????8??????????????????ཞང་ལོ་ʦa་བ་gruབ་པ་དཔལ་བཟང་པོ་ ?-
1177 ???sན་བrgyuད་ལས། དམ་ཚUག་ཡིད་བཞིན་ནོར་bu་????????????????rdC་196
rjJ་ཚUག་rkང་? ??བསེ་པ་རC་s\མས་དམ་ཚUག་གsuམ་ལ་sbyར་?????????????གuང་uང་?197
??uབ་པའི་བstན་པ་rgyས་མཛད་དངོས་gruབ་མཐར་yིན་ཟབ་དང་rgy་ཆེ་གཉིས་མེད་དམ་ཐིག་kuན་gyི་གཞི་?????
??????????????bིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་མཛkད་ཆེན་མོ་ vol.59. 397-416? ???
????????????????????????????????????8
?????????????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????2011????????????????
?????19??????????????????????????????
???????????????????????????????????11
???????????15????????????????????????
???????????????????????????????????12
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???198
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????9?????????????????
????????????????????????????????????
 ?????????????????????ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ 1124-1192?????????196
?????????ཀོ་brག་པ་བསོད་ནམས་rgyལ་མཚན་ 1182-1261????????rོ་u་ལོ་ʦa་བ་ 1172-1236???
??70????????????????????????????????????????
???Sernesi 2011, 184-185??
 rdC་rjJ་ཚUག་rkང་(Karṇatantravajrapada)??????Torricelli ??????????Torricelli 1998??197
 ?????????????????????བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་???????????????198
??????????????????????པdm་དཀར་པོ་ 1527-1592??????བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་ནོ
ར་bu་skོར་གsuམ་????????????????Torricelli 2000, 360-361??
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????
???????བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་???????????????????????
??????????????  ?????????????????????199
????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
??????????????????????????8??????????
????????????????????????????????????
????????????8??????????????????2?????
????????????8????????????????????????
?????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????ངན་rǳོང་sན་བrgyuད་ལས། དམ་ཚUག་ཡིད་བཞིན་ནོར་bu་????
?8???????????????????????? 
?????? 
 ??????????????????????luས་མེད་མའི་sན་བrgyuད་????????????199
????????????????????????????????????????????
???????????????????????Sernesi??བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་?མཁའ་འgrCའD་sན་བrgyuད་?
????????????????????????????བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་?????????
?????????????(Sernesi 2004, 260: 2011, 181)??????a???????????
??????????????????????????????????????མིད་ལ་ཡན་ཆད་གོང་
དང་འdr། དེས་ངམ་rǳོང་རས་པ་ལ། དེས་guང་ཐང་རས་uང་པ་ལ་། དེས་rgy་འཕོ་བ་luང་ལ། དེས་rjེ་བʦuན་འrང་བ་ལ། དེས་ཆོས་rjེ་ཐམས་ཆད་མyེན་པ་ལ
། དེ་མན་ཆད་sŋར་དང་འdr། འདེ་rnམས་luས་མེད་མའི་sན་rgyuད་ཡིན།??????a, 477???????????b???འདི
་rnམས་luང་གི་sན་rgyuད་ཡིན།???????????????????????????a?????མིད་ལ་?
??????????????????????????????????????b?319??
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 ?? 2003, 31; Shakabpa 1967, 65???200
 15-16???????????????????????−????????????????201
????????????????????????????????????????????
??????????−????????????????????????????????
??? 2003, 31; ?? 2013??
 ??????????བསོད་ནམས་lhuང་gruབ་1488-1552???????????????????sŋོན་byuང་202
གི་rnམ་ཐར་??????????ད་ltར་gyི་rnམ་ཐར་??????????????????????3??2
??????????????འདི་དག་ནི་rjེ་ཉིད་kyིས་གsuངས་པའི་rnམ་ཐར་rgyས་བsduས་གsuམ་དང་། ཉེ་གནས་ཆོས་བཞི་དང་། brན་ཁ་
རིན་པC་ཆJ་ལ་སོགས་པ་rnམས་kིyས་yོགས་གཅིག་tu་བsgrིགས་པ་དང་། འduལ་འཛUན་gyིས་ཟིན་bིrས་su་མཛད་པ་rnམས་དང་། rjེ་མཁའ་spyོད་དབང་པོས་མཛད་
པའི་rnམ་ཐར་ཆེན་མོར་grགས་པ་rnམས་guང་བsgrིགས་ཏེ། ???????????180???????????????
???????????????????
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rnལ་འbyོར་gyི་དབང་yuག་གཞད་པ་[བཞད་པ་]rdC་rjJ་དེ་ཉིད་kyི་uགས་kyི་srས་མཆོག་དམ་པ་sgམ་པོ་པ་དེ་ཉིད། 
bl་མ་མར་པ་lhོ་brག་པ་དེ་ཉིད་kyིས། rjེ་བʦuན་རང་གི་མཚན་ltས་rིm་ལམ་བཀའ་[ཀ་]བཞི་བrd་འgོrལ་gyི་
མguར་ལས་འgrན་gyི་དC་མJད་du་luང་བstན་
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yད་པར་sིང་rjེ་ཆེན་པོ་པdm་དཀར་པོ་ནས། kuན་དགའ་བོ་ང་འདས་ནས་མ་འོངས་པའི་duས་ན། byང་yོགས་kyི་rgyuད་du་
དགེ་sོlང་འཚ¸་byÏད་ཅེས་by་བ། sŋོན་gyི་rgyལ་བ་ལ་lhག་པར་by་བ་byས་པ། སངས་rgyས་བrgy་stོང་མང་པོ་ལ་བsེན་བkuར་
བ། དགེ་བའི་rʦ་བ་བskyེད་པ། lhག་པའི་བསམ་པ་བskyེད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་uགས་པ། skyེ་བོ་མང་པོ་
ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་yིར་uགས་པ། མང་du་ཐོས་པ། byང་uབ་སེམས་དཔའི་sdེ་snོད་འཛUན་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པCའD་
sŋགས་པ་[བsŋགས་པ་]བrjོད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རབ་tu་stོན་པ་ཞིག་འbyuང་བར་འgyuར་རོ། ། ཞེས་luང་
བstན་པ་ltར།

?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 ?????????????????203
 ?????????2??4??????????4???????????????????204
????????????????????????????????????????????
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????????????????1???????????????????????????
????????????????????????????????????111-112??
 དེ་ནས་rjེ་བʦuན་ལ་ནམ་ཐོ་རངས་ཞིག་[ཤིག་]འོད་གསལ་gyི་ངང་ལ་rdC་rjJ་rnལ་འbyོར་མས། མི་ལ་རས་པ་yོད་ལ་མིའི་bu་sོlབ་ཉི་མ་lt་bu་གཅིག zl་བ་lt་205
bu་གཅིག  rgyu་skར་lt་bu་ཉེར་གsuམ་sེt། gruབ་ཐོབ་རང་ཡང་ཉེར་lŋ། yིར་མི་ldོག་པའི་rtོགས་ldན་བrgy། ལམ་ལ་drོད་ཐོབ་པའི་skyེས་ཆེན་བrgy་rʦ་བrgyད། 
ལམ་sn་ཟིན་པའི་rnལ་འbོyར་ཕC་མC་st\ང་rʦ་གཅིག ཆོས་འbེrལ་ཐོབ་པས་ངན་སོང་གི་rgyuན་ལམ་ཆད་པ་rིʦས་ལས་འདས་པ་འོང་བ་ལས། guང་ཐང་གི་u། ར་ལ་
by་བ་ན། ལས་ཅན་gyི་sེkyས་bu་zl་བ་lt་bu་དེ་ཡོད་པས། དེའི་དོན་du་དེ་yོགས་su་སོང་[སོངས་]ཤིག་by་བའི་luང་བstན་byuང་??????275?
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?????????????????????????… ???????206
618? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
ངའི་བstན་པ་འཛUན་པའི་sེkyས་bu་གདམ་ངག་[གདམས་ངག་]buམ་པ་གང་byC་ལJན་ཞིང་བstན་པ་yོགས་བcuར་spེལ་nuས་པ་
ཆོས་འduལ་བ་ལས་རབ་tu་byuང་བའི་དགེ་sོlང་lh་rjེའི་མིང་ཅན་ཅིག་[ཞིག་]myuར་du་ཡོང་བར་འduག་stེ། འདང་
[མདང་]ངའི་rིm་ལམ་ན་bu་དེས་ཤེལ་དཀར་gyི་buམ་པ་sོtང་པ་ཅིག་[གཅིག་]yེར་ནས། ངའི་དŋuལ་དཀར་gyི་buམ་པ་
བduད་rིʦས་གང་བ་དེ། ཁCའD་buམ་པར་སིབ་kིyས་bོy་བ་ཅིག་rིm[ཞིག་rིmས]། ཕ་rgས་ཁར་bu་skyེས་སངས་rgyས་kyི་བstན་པ་
ཉིན་མོ་ltར་byེད་ཅིང་། སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་དོན་bེyད་nuས་པར་འduག་ཧ་ཧ་
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???????????????? ?????????????????207
????????????????????????625? 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ? 208
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?གཉལ་???????སེ་བ་luང་?????sི་བ་?????????????????
? ?????ཐར་rgyན་?????????????????????????????????206
??? 2007??????????????????????????????????????
??????????????????????
 ?ཕ་rgས་ཁར་bu་sེkyས་????????????????????????????????207
 ??????????????????????208
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??? 
????????དགའ་འབར་rgyལ་པོ་??????ཡང་ལ་??????????????
??བསམ་གཏན་sgrོན་མ་?  ??????????????????????stོན་པ་དར་མ་209
grགས་? ???????? 210
????????????????????????????????????
??????????15????????????????????????
?rʦ་rgyuད་གསང་བ་sིང་པོ་?? ??????????ཧེ་ru་ཀ་གལ་པོ་??????????ཞི་211
rCའD་rgyuད་?????????????uགས་rjེ་ཆེན་པོ་dr་བ་འཛUན་པའི་rgyuད་?? ???????212
????????????????????????????smན་ཡན་ལག་བrgyད་
པ་?? ???????????? 213
?22?????????????????????????????????
???ཞང་དར་མ་འོད་????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
?2??????????1????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? 
འduས་byས་འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་མ་གོ་བའི་སེམས་ཅན་ཚ¸་འC་རJ་rgyལ[བrgyལ]། བདེ་བ་མེད་པའི་[183a]འཁོར་བར་
sdོད་rིʦས་byེད་པ་rnམས་ཉོན་རེ་མོངས། ཉེ་འbེrལ་rིm་ལམ་lt་bu་ལ་གduང་སེམས་byེད་པའི་འruལ་བའི་སེམས་ཅན་འདི་
 ཡང་ལ་ཟ་??????ཟ་??????????བཟའ་?????????????????????209
???????????myང་ཟ་དཀར་rgyན་?????????????????????
 ??????????????གཉི་བ་kuན་དགའ་???????442??210
 ???????????No.187, P. No. 455????????????No.457, P. No. 457????211
??????????????????????
 ????212
 Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā?P. No. 5798????213
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??? 
kuན་མཐོང་བས་ང་snང་བ་skyོ་བར་འduག yོད་luས་zuངས་འདི་བཞིན་du་[du་×]སོང་ruང་མི་འཆི་བ་འདི་གཅིག་ལ་ཆགས་
པ་ཡིན་པ་འdr། yོད་yིའི་yuལ་ལ་ཆགས་ན། ངས་དགེ་འduན་gyི་sེd་བʦuགས་ལ་བཞག ནང་གི་ནོར་ལ་ཆགས་ན་དགེ་
འduན་ལ་བsེན་བkuར་དང་skyེ་བོ་ལ་sbyིན་གཏོང་byས་དགེ་བ་ལ་sbyར་gyིས། ལར་ཆགས་rgyu་གང་ལའང་མེད། འC་sk\ལ་
གཉིས་kyང་smིན་ལམ་gyི་འbེrལ་བས་ལན་གཅིག་[ཞིག་]འཛUས་[འཛkམས་]kyང་། ལས་ངན་gyི་དབང་གིས་yོད་ལ་ན་ཚ་འདི་
lt་bu་byuང་བས། ང་sbyོང་ལ་yོད་རང་sduག་པ་ལས་མི་འduག
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??????????????620? 
????????????????????????????? 
ང་ད་lt་རང་འཆི་བར་འduག་stེ། yuལ་གཞིས་ཟས་ནོར་གང་ལའང་ཆགས་པ་མིན་ཏེ། lh་rjེ་yེད་རང་[yོད་རང་]ལ་
ཆགས་པ་ལགས། yེད་ལ་དག་buད་མེད་kyི་ཐབས་མི་འཆག ངའི་u་བོས་kyང་skyེལ་ཏེ། ལར་རང་འཁོར་བའི་yིམ་ཐབ་
འདི་ལ་skyིད་མི་[621]གདའ་བས། lh་rjེ་yེད་རང་[yོད་རང་]sིང་ནས་ཆོས་གཤའ་མ་ཅིག་[ཞིག་]མཛkད་ཅིག་ 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????620-621? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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??????????????? ????????????????????214
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
lh་rjེ་yེད་[yོད་]kyིས་ཆོས་གཤའ་མ་ཅིག་[ཞིག་]byས་མ་byས་ང་ཤི་duར་uང་ནས་བltའC་ཟJར། yག་ནས་[183b]འjuས། 
ཞལ་རས་ལ་མིག་གཅེ་[ཅེ་]རེ་བltས། མཆི་མ་uལ་བ་ཅིག་[ruལ་བ་ཞིག་]བཏོན་ནས་དbuགས་སོང་skད།

??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????621? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? ? 215
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??????3??????????????????????????????
?????????????????ཚ་ཚ་? ????????????????216
????????????????????? 
? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????2?????????????
???????????????????????????????????
 yོད་སོས་ནས་འduག་kyང་བཟའ་མི་མི་འbrལ་རི། ཤི་ruང་ཆོས་ཁོ་ན་མིན་པ་buད་མེད་གཞན་gyི་ཡ་byེད་རི་ངས་མནའ་ཅིག་[ཞིག་]བskyལ་ལམ་???214
???621? ???རི་?????????????????རི་?རེ་???????????????
???sོrང་བཙན་sgམ་པོ་ 617-650??????????sོrང་བཙན་sgམ་པོ་ 48??
 ??????????????????????????????????????????215
???????????????????????????????????b?vol.1, 518-
523??
 ?????????????????????????????????????????216
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????? ??????217
??????? 
ཨ་u་བrjེད་པ་ལགས་སམ་juག་ཐལ། ཁ་སིང་[ཁ་སང་]མནའ་skyེལ་བའི་དཔང་པོ་ལགས་མོད། ང་ཆོས་byེད་པར་byས་པ་
མ་ལགས་སམ་

??????????????????? ??????????????218
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??622?? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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? ???????????????????????????????????
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?????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? 
? ???????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????219
????????????????????????? ??????????220
 ཐལ་བ་?ཐལ་བར་rluང་བskuར་?ཐལ་བར་བrlག་པ་???????????????????????????217
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????30??
 juག་ཐལ་??འjuགས་ཐལ་?????????????i????e?????u????o??????218
???????????????????????????????????????????
འjuགས་ཐལ་????????????????
 ??????????????????????????????????????????219
???????????????????????????????????????????
?????????????duས་གsuམ་སངས་rgyས་མཆོད་པ་བས། bl་མའི་བ་spuའི་uང་མཆོད་མཆོག????????
????????????????????????????????????????????
?????????451??
 ང་ལ་ཆས་skyིར་བཏང་[གཏོང་]rgyu་མེད། yེད་རང་ལ་[184a]ཡོད་ན་yེར་ཤོག་ཆོས་sgོར་བcuག་གིས་??????622?220
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???????? 
rjེའི་uགས་དགོངས་ལ། ང་རང་ལ་ཡོད་ན་དག་skyིར་ཐོང་ཟེར་དོན་མེད། spyིར་གསང་བ་sིང་པCའD་ནང་ནས། bl་མ་uགས་
rjེ་བཞི་དང་ldན་པ་ཅིག་[གཅིག་]གིས་སེམས་ཅན་gyི་དོན་bེyད་དེ། དེ་ཡང་rtག་པ་rgyuན་gyི་uགས་rjེ། རང་byuང་uགས་kyི་
uགས་rjེ། བskuལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་uགས་rjེ། གduལ་byའི་rེkyན་དང་rད་པའི་uགས་rjེ་stེ། uགས་rjེ་དེ་rnམས་
དང་ldན་པས་སེམས་ཅན་gyི་དོན་byེད་པར་གsuངས་ཏེ། bl་མ་uགས་rjེ་ཆེ་rgyu་རང་མི་འduག་བསམ། sŋོན་gyི་[gyི་×]ལས་
kyི་འbེrལ་བ་མེད་པས་དེ་ཙམ་མོས་པར་མ་gyuར་ཏེ།
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དེའི་nuབ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་uལ་ཅིང་[ཞིང་]གསོལ་བ་[629]བཏབ་པའི་མཚན་ལམ་ན། རག་duང་རིང་པC་ཞDག་
buས་པའི་skད་kyིས་འǳuམ་buའི་gིlང་yབ་པས། དིང་སང་[དེང་སང་]དbuས་གཙང་གཉིས་ན་duང་འདི་བས་sgr་ཆེ་བ་མེད་
byས་པ་དང་། ཡང་ནམ་མཁའ་rtེན་མེད་པ་ལ་rŋ་བC་ཆJ་ཞིག་བཏགས་འduག་པ་བrduངས་པས། sgr་ཆེ་ཞིང་sན་པ་ཡང་དག་
པ་byuང་བ་ལ། མི་དང་རི་dwགས་དཔག་tu་མེད་པ་ཉན་ཅིང་འduག མོན་མོ་འdr་བའི་buད་མེད་ཅིག་ན་རེ། མི་འདི་ཚk་ལ་rŋ་
བrduངས[rduངས]། རི་dwགས་འདི་ཚk་ལ་འདི་bིyན་ཟེར་ནས། འོ་མ་ཐོད་ཕོར་གང་byིན་byuང་། འདིས་རི་dwགས་འདི་ཙམ་མི་
 གཏོར་མ་བrgy་rʦ་ ??????????11??????????????གཏོར་མ་བrgy་rʦ་འbིr་guངluགས?229
?TBRC W23903????
 བsེན་པ་བskyལ་བ་???????????????????????????????????230
 ??????????????????????????????11???????????231
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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yེད་byས་པས། yོད་རང་འuང་དང་རི་dwགས་འདིར་མ་ཟད། རིགས་druག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་yེད་ཏེ་[དེ་]འོང་། 
ང་ནི་ཉི་མ་nuབ་yོགས་su་འgrC་ཟJར་སོང་བའི་མཚན་ltས་byuང་ངོ་། ། 
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????????????????????? 
????????????????????? 
yིས་rjེ་ཉིད་kyི་ཞལ་ནས། ད་lt་snོད་དང་མི་ldན། ས་ལམ་རིམ་gyིས་sོbyང་བ་rnམས། rŋ་ལ་ཉན་པའི་མི་rnམས་su་འduག 
བཀའ་གདམས་kyི་bl་མ་rnམས་kyང་drིན་ཆེ་བར་གདའ། རི་dwགས་rnམས་ངའི་རི་rོད་འཛUན་པའི་sgོམ་ཆེན་rnམས་su་
འduག་stེ། [187a]bl་མ་མི་ལའི་གདམས་ངག་ཐབས་ལམ་དང་། yག་rgy་ཆེན་པC་ཁ\་ནས་kyང་sŋོན་gyི་rིm་ལམ་gyི་ltས་
དེའི་ཁར་སོང་[ཡོང་]
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????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????2????????????? 
དེར་uགས་དགོངས་ལ། ང་skyེ་བ་འདིར་rjེ་བʦuན་དང་མ་མཇལ་gyི་rtིང་ལ། yི་མ་rjེ་བʦuན་གང་du་བuགས་པའི་ཞབས་
druང་du་skyེས་ཏེ་uགས་ཡིད་གཅིག་tu་འdrེས་པར་ཤོག་ཅེས་sོmན་ལམ་དང་། འདི་yི་བར་དོ་གsuམ་du་རེ་ས་rjེ་[631]བʦuན་
མིན་པ་མེད་ཅེས་spyན་ཆབ་མང་པོ་བསིལ་ཞིང་གསོལ་བ་uར་uགས་su་བཏབ་བོ། ། 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????3?????????
?????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 bu་ཚ་བslབ་[sེlབ་]ཉེས་འdr་བ་དེ་འdr་མ་byེད་པར་ལམ་rgyuས་བstན་པ་བཞིན་སོང་??????630?235
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 ??????????????????????????????????????དེར་མིད་ལ་ལ་ག238
སེར་མང་པོ་འduག་ཟེར་བ་byuང་བ་ལ། ལེགས་སེ་ན་རེ། bl་མའི་rnམ་ཐར་འདི་ལ་གསེར་ཨེau་ཡོད། མི་ངན་པའི་ཁ་ལ་བཟོད་uགས་མེད་ཟེར། དེར་yིས་གསེར
་ཨེ་འduག་གདའ་བltས་ཙ། གསེར་མེད་པར་buར་དཀར་rdོག་པོ་གsuམ་རས་ཁ་གང་གི་ནང་du་བtuམས་པ་དང་། ཡི་གེ་དང་། gིr་gu་མེ་lcགས་yu་བས་ཁེམ་ཡོང
་བ། སོས་gིr་ཡོང་བ་ltག་པས་མེ་ཆ་འོང་བ། rེʦ་མོས་འbuག་འོང་བ་དེ་དང་། དེ་rnམས་འduག་པ་ལ། ཡི་གེ་ལ་བltས་ཙ་ན། bu་རམ་འདི་gིr་gu་འདིས་duམ་bu་du
མ་bu་gyིས་དང་མི་rnམས་yེད་[499]ནས་འོང་། རས་འདི་gིr་gu་འདིས་duམ་bu་duམ་bu་gyིས་དང་། མི་མ་yེད་བར་du་རས་ཡང་མི་འཛད་པས་ཐམས་ཅད་yེད་ན
ས་འོང་ཟེར་བ་དང་། མིད་ལ་རས་པ་ལ་གསེར་ཡོད་ཟེར་བའི་མི་འགའ་རེ་ཡོད་མཆིས་པས་ཁར་skyག་པ་uག་ཅིག་ཟེར་བ་bིrས་ནས་འduག་པས། རས་པ་ཐམས་
ཅད་sduག་པའི་ནང་ན་གད་དིར་རེ་སོང་ངོ་། །???????
 ??????????????????????????????????????????239
??????????????????????????????????????
 ?????བསོད་ནམས་kིy་ཚkགས་???????ཡེ་ཤེས་kyི་ཚkགས་??????ཚkགས་གཉིས་????????240
??
 ??????????????????????????????????????????241
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
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? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????242
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ? 243
? ????????????????????????????????by་yuལ་
པ་????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? 
yོད་kyིས་luས་ལ་གསེར་མང་པོ་sbས་ནས་ཅི་ཡང་མེད་ཟེར་བ་ངོ་ཚ་བ་ཡིན། ལར་དད་པ་མེད་པའི་byིན་བrlབས[byིན་
rlབས]། ངེས་ཤེས་མེད་པའི་གདམས་ངག་གིས་ཅི་byེད། དེ་བས་yོད་བལ་པོར་ཚkང་དོན་du་གཉེར་བ་འduག་པས་སོང་
[སོངས་][190a]བར་ཆད་མེད་པར་byའོ་

??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????636? 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? 
????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????244
????????? 
 ཆབ་????ཞལ་ཆབ་?????????????242
 ??????????????????????????????????????????243
????????????????????????????????????????????
??????????????????????
 ??????????????????????????????????????????244
?????????????????? 1999, 62 ??
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ཧ་ཧ་byེ་མ་བཙUར་བ་ལ་མར་u་མི་ཡོང་། yuངས་ཀར་ལ་མར་u་ཡོང་བ་ཡིན། ངའི་[637]གtuམ་མོ་ཨ་uང་བsgོམས་
[sgོམས་]དང་། ད་གཟོད་སེམས་kyི་ངC་བ\་མཐོང་འོང་གིས། དེ་བsོgམ་པ་ལ་sŋར་gyི་དབང་བskuར་rnམས་kyིས་གC་མD་ཆོད་པ་
མིན་ཏེ། rtེན་འbེrལ་gyི་ཆེ་བ་ཡིན་པས། ང་རང་གི་luགས་kིy་bིyན་བrlབས་[byིན་rlབས་]byེད་དགོས་ 
????????????? ???????????????????245
?? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????636-637?? 
????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????246
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? 
lt་བ་ཡིན་པར་ངེས་kིyས་རང་གི་སེམས་ལ་བltོས[ltོས]། །སེམས་ལས་གཞན་du་lt་བ་བཙལ་བ་ན། །gyད་kyི་ནོར་ཚkལ་
[འཚkལ་]འdrའོ་ཨང་གེ་lh་rjེ་sོtན་པ་བ། །བsོgམ་པ་[sgོམ་པ་]ཡིན་པར་ངེས་kyིས་byིང་rོgད་skyོན་མ་བསལ། །བsgོམ་པ་
[sgོམ་པ་]byིང་rོgད་sོkyན་ནི་བསལ་བ་ན། །ཉིན་པར་མར་མེ་འདེགས་པ་འdrའོ་ཨང་གེ་lh་rjེ་stོན་པ་བ། །spyོད་པ་ཡིན་པར་
ངེས་སོ་blང་དོར་རེས་མ་byེད། །spyོད་པ་blང་དོར་རེས་ནི་byེད་པ་ན། །sbrང་མ་rgy་ru་uད་པ་འdrའོ་ཨང་[190b]གེ་lh་rjེ་
stོན་པ་བ། །དམ་ཚUག་ཡིན་པར་ངེས་kyིས་lt་བའི་གདེང་ལ་ཞོག །བsruང་མེད་དམ་ཚUག་གཞན་ནས་བཙལ་བ་ན། །u་
མགC་gyJན་ལ་ལོག་པ་འdrའོ་ཨང་གེ་lh་rjེ་stོན་པ་བ། །འbrས་bu་ཡིན་པར་ངེས་kyིས་སེམས་ལ་ངེས་ཤེས་བskyེད[skyེད]། །
ཐོབ་མེད་འbrས་bu་གཞན་ནས་བཙལ་བ་ན། །sbལ་བ་གནམ་du་འyོང་བ་[མཆོངས་པ་]འdrའོ་[638]ཨང་གེ་lh་rjེ་stོན་པ་
བ། །bl་མ་ཡིན་པར་ངེས་kyིས་རང་གི་སེམས་ལ་drིས། །སེམས་ལས་གཞན་པའི་bl་མ་བཙལ་བ་ན། །དེ་ཡིས་རང་སེམས་
 མར་u་????????????????????????????????????????245
???
 ??????????????????????????????????????????246
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????ལར་བོད་kyི་sིང་ལ་འdrེ་uགས་ནས། ཨ་ཏི་ཤ་ལ་sŋག
ས་བཤད་མ་བcuག་པ། མི་མང་པོ་uང་du་བcuག་གsuངས། བཀའ་གདམས་པ་ལ་ཡང་གསང་sŋགས་kyི་གདམས་ང་མང་པC་ཡ\ད་uས་པས། དེ་
ཚk་གསང་sŋགས་ཡིན་ཏེ་མན་ངག་མིན།??????450????????????????????????
????????????འbོrམ་stོན་rgyལ་བའི་byuང་གནས་ 1005-1064???????????????
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spངས་པ་འdrའོ་ཨང་གོ་[གེ་]lh་rjེ་sོtན་པ་བ། །དེས་ན་snང་བ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་su་འduས་པར་གདའོ་ཨང་གེ་lh་
rjེ་stོན་པ་བ། ། 
????????????????? 
?????????? 
?? ????????????? ????????? 247 248
?????????????????????  249
?????????????? 
????????????????????????? 
??????????????? 
???????? 
???????????????????????????? 
????????????????? 
??????????????? 
??????????????????????? 
??????????????? 
??????????? 
??????????????????????????? 
????????????????? 
??????????? 
?????????????????????????????? 
 ??????????????????????????????247
 ཨ་རོགས་ འ་འོ་ ཨ་གེ་??????????????248
 ??????????????????????????????????????????249
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
(P.No.5272) 9??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 2004, 288???ཇི་
ltར་མར་མེ་རང་གི་དངོས།?།ཡང་དག་གསལ་བར་byེད་བཞིན་ན།?།མར་མེ་གསལ་བར་by་མིན་ཏེ།?།གང་yིར་muན་gyིས་བsgrིབས་པ་མེད།?།?བོད་kyི་རིག་
མཛkད་??????? http://www.tibetebook.com?
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?????????????????????????????? 
??????637-638? 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? 
????????????????????????? 
nuབ་དང་པོ་uག་པའི་མདོར་གཅེར་buར་བsོgམས་པས་བདེ་drོད་རང་འབར་ལ་སོང་། ནམ་ལངས་ལངས་གཉིད་du་སོང་
བས་luས་rdོ་བ་ltར་སོང་འduག དེ་ནས་ཞག་བduན་བsgོམས་པས་བདེ་drོད་རང་འབར་ལ་སོང་stེ་rgyལ་བ་རིགས་lŋའི་ཞལ་
མཐོང་། bl་མ་ལ་uས་པས། མིག་བཙUར་ནས་བltས་པས་zl་བ་གཉིས་su་མཐོང་བ་དང་འdr། འbyuང་བ་lŋའི་rluང་ཟིན་པ་
ཡིན། skyོན་དང་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མིན་གsuང་[གsuངས]། ཡོན་ཏན་མིན་གsuང་[གsuངས་]kyང་bོrད་པ་skyེད་
[བskyེད་]ནས་བsgོམས་པས། zl་བ་གsuམ་སོང་
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??????????????????????????????????
?????????????????????????7???????
???????????????? ?????????????????250
??????? 
???????????2??????????????? ??????251
??????????????????????? 
?????????????????????????????????
??3?????????????638? 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????yག་rgy་ཆེན་པོ་བསམ་gིyས་མི་yབ་པའི་sgོམ་རིམ་??????5???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????252
????????????????????????????????????
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 ??????????251
 ?yག་rgy་ཆེན་པོ་བསམ་gིyས་མི་yབ་པའི་sgོམ་རིམ་ལ་ldེབ་?In????????vol. 3, 69.252
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glu་drིས་ལན་ཐལ་ལོ་lh་rjེ་བ། །sན་lhན་ནེ་གསོན་ལ་uགས་གཏད་འཚལ། །bu་ཟངས་དཀར་gyི་luགས་kyི་བདེ་མཆོག་
གསན། །དbu་ru་stོད་[645]du་བཀའ་གདམས་ཉན། །གནས་པ་བཟང་པCའD་ཏིང་འཛUན་མངའ། །དེ་kuན་ངོ་མཚར་ཆེ་
sམ་པས། །rིm་ལམ་བག་ཆགས་ཉིད་འruལ་ལ། །ltས་ཆེད་du་བzuང་sེt་ཡིད་གཏོད་པ། །bu་གསན་rgy་uངས་སམ་[uང་
ངམ་]བrǳu་བ་ལགས། །མདོ་rgyuད་བstན་བཅོས་མ་གཟིགས་སམ། །ངེས་དོན་ཕ་རོལ་yིན་པ་ནས། །rིm་ལམ་ཡང་དག་མ་
ཡིན་ཏེ། །གསོག་དང་གསོབ་དང་ཡ་མ་bl[བrl]། །sིང་པC་མJད་ཅེས་uབ་པས་གsuངས། །དེ་བཞིན་sgyu་མའི་དཔེ་བrgyད་
ལས། །གོང་དང་མuངས་ཏེ་rgyས་པར་གsuངས། །དེ་དོན་uགས་su་མ་byོན་ནམ། །འོན་kyང་ད་རེས་མཚན་ltས་དེ། །མ་
འོངས་luང་བstན་ངོ་མཚར་ཆེ། །ང་rིm་ལམ་འbོyངས་པའི་rnལ་འbyོར་པ། །sgyu་མའི་ངC་spr\ད་འཆད་པ་ཤེས། །མགོ་ལ་w་
དཀར་gyོན་པ་དེ། །lt་བས་ཡས་མར་འbuབས་པའི་བrd། །rgy་མCའD་དར་ཆག་བཏབ་པ་དེ། །ཆོས་ཉིད་ཟབ་ཅིང་r་བར་
བstན། །……bu་rིm་ལམ་མི་ངན་rིm་ལམ་བཟང་། །duས་yི་མར་འbyuང་བ་[འbyuང་བར་][195a]luང་བstན་པའི། །ltས་
དགེ་བར་བཤད་པ་ཆོས་kyི་བrd། །ལར་rིm་ལམ་མངོན་suམ་གང་ལ་ཡང་། །མཚན་མར་བzuང་ན་བར་ཆད་ཡིན། །sgyu་མར་
ཤེས་ན་ལམ་du་འgyuར། །rིm་ལམ་མི་ཤེས་འཆད་མི་ཤེས། །བཟང་rིmས་ངན་ltས་sdིག་པར་བཤད། །rིm་ལམ་sbyངས་པ་
མངོན་gyuར་ནས། །ངན་rིmས་བཟང་ltས་དགེ་བར་བཤད། །ལར་sོkyན་དང་ཡོན་ཏན་གང་ལ་ཡང་། །མཆོག་tu་མ་འཛUན་
རིགས་kyི་bu། །yོད་དགེ་sོlང་གི་uགས་ལ་དེ་ltར་ཞོག ། 
??????????????? 
??????????????? 
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????????? 
???????????????????? 
????????????? 
???????????? 
????????????? 
?????????????????? 
??????????????????? 
??????????????????????644-648? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 ?????????????????????????????????????????255
???????????12????ཡེ་ཤེས་rdC་rjJ་kuན་ལས་བtuས་པ་ P. No. 84??????????????
???????????12????འཕགས་པ་ཤེས་རབ་kyི་ཕ་རོལ་tu་yིན་པ་rdC་rjJ་གཅོད་པ་ P.No. 739????????
8?????????????ཁང་དཀར་ 1994, 369???????????????????12??
???????????????sgyu་མའི་དཔེ་བcu་གཉིས་? In ???????????vol.7, 90-94??
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ལར་bu་yོད་sgོམ་ཆེན་བཤའ་མ་ཅིག་[གཤའ་མ་ཞིག་]bེyད་ན། rིm་ལམ་gyི་མཚན་ltས་ལ་མངོན་ཞེན་མ་ཆེ་ཅིག[ཞིག་] 
བduད་འjuག་པ་ཡིན་ནོ། ། bl་མའི་གsuང་དང་རང་གི་ཞེ་བཅད་མ་གཏོགས་པ་གཞན་gyི་གཏམ་gyི་rjེས་su་མ་འbrང་
སེམས་སC་མD་ཟིན་པའི་rgyu་ཡིན། གཡས་གཡོན་gyི་gོrགས་kིy་skyོན་ལ་མ་lt[བlt]། ངན་rtོག་མ་མང་། བཅོས་བཅོས་མ་
byེད། གཞན་rgyuད་kyི་བསམ་པ་མི་ཤེས་པར་ltuང་བ་འཕོག་པའི་rgyu་ཡིན། ལར་འC་sk\ལ་ད་lt་skyེ་ཤིའི་[skyེ་འཆི་]བར་དོ་འདི་ལ་
འruལ་བའི་snང་བ་འདི་rིm་ལམ་rིm་བrdོ་བ་[བདོ་བ་]ཡིན། ཉིན་མོ་གང་byས་པའི་བག་ཆགས་དེ་nuབ་མོ་གཉིད་du་སོང་ཙ་
ན་rnམ་ཤེས་ཡིད་kyི་འruལ་བ་ལ་འbyuང་བ་sེt། rིm་ལམ་བར་དོ་sgyu་མ་ཉིང་འruལ་by་བ་ཡིན། བག་ཆགས་[195b]གོམས་
པ་མཐར་yིན་པ་ལས། ལས་དགེ་sིdག་གི་rjེས་su་འbrང་stེ་sིrད་པ་བར་དོར་བདེ་sduག་གི་ཚkར་བ་ཉམས་su་myོང་བ་stེ། དེ་
དག་པར་byེད་པ་ལ་ད་lt་rིm་ལམ་དང་sgyu་luས་sbyོང་བའི་rʦལ་མཐར་yིན་ནས་བར་དC་ལ\ངས་spyོད་rǳོགས་པའི་skuར་འyེར་
འཚལ་བས་uགས་yuང་ལ་བsgོམས་[yuངས་ལ་sོgམ་]མཛkད་

??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????????????
649? 
??????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????256
????????????????????????????????????
 Simmer-Brown????????????????????????????????????256
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????Simmer-Brown 2001, 244; Kunga and Cutillo 1986, 169????
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????????????????????????????? 
rjེ་bl་མ་rnམས་ལ་yག་འཚལ་ལོ། །sོgས་བཀའ་drིན་ཅན་ལ་skyབས་su་མཆི། །bu་yོད་kyིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། །
ད་བར་དོ་འདི་ལ་དbyངས་ཅིག་[གཅིག་]ལེན། །spyིར་ཁམས་གsuམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་དང་། །my་ངན་འདས་པའི་
སངས་rgyས་གཉིས། །དངོས་པCའD་གཤིས་ལ་གནས་[650]luགས་གཅིག །lt་བའི་བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །sn་ཚkགས་ཤར་
བའི་དཀར་དམར་དང་། །བrjོད་du་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་གཉིས། །དbyེར་མེད་གuག་མའི་ངང་du་གཅིག །བsgོམ་པའི་
[sgོམ་པའི་]བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །sn་ཚkགས་snང་བའི་འruལ་snང་དང་། །རང་སེམས་skyེ་བ་མེད་པ་གཉིས། །གཉིས་མེད་
lhན་ཅིག་skyེས་པར་གཅིག །sོpyད་པའི་བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །འདང་གsuམ་[མདང་གsuམ་]བག་ཆགས་rིm་ལམ་དང་། །
སད་ནས་བrǳuན་du་[rǳuན་du་]ཤེས་པ་གཉིས། །sgyu་མ་lt་buའི་ངང་du་གཅིག །rིm་ལམ་gyི་བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །མ་དག་uང་
པོ་rnམ་lŋ་དང་། །དག་པ་rgyལ་བ་རིགས་lŋ་གཉིས། །མི་rtོག་rǳོགས་རིམ་ངང་du་གཅིག །ལམ་བskyེད་rǳོགས་kyི་བར་དC་དJ་
ལ་མཛkད། །ཐབས་ལས་byuང་བའི་ཕ་rgyuད་དང་། །ཤེས་རབ་ལས་byuང་མ་rgyuད་གཉིས། །དབང་གsuམ་lhན་གཅིག་
[ཅིག་]skyེས་པར་གཅིག[འduག] །གནད་kyི་བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །རང་དོན་ཆོས་sku་འgyuར་མེད་དང་། །གཞན་དོན་
གzuགས་sku་འགག་མེད་གཉིས། །དbyེར་མེད་གuག་མའི་ངང་du་གཅིག །sku་གsuམ་gyི་བར་དC་དJ་ལ་མཛkད། །མ་དག་sgyu་
luས་kyི་མངལ་sgོ་དང་། །དག་[196a]པ་lh་ཡི་rnམ་པ་གཉིས། །བར་དC་འ\ད་གསལ་gyི་ངང་du་གཅིག །འbrས་buའི་བར་
དC་དJ་ལ་མཛkད། ། 
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bu་yོད་kyིས་རེས་ནས་མ་བsluས་སོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལས་sgrོལ་བ་ཅིག་[ཞིག་]yོད་ལ་རེ་ཡང་རེ་stེ་ཡོང་
ཡང་ཡོང་བར་གདའ། ཕ་rgས་ཁར་bu་skyེས་སངས་rgyས་kyི་བstན་པ་ལ་by་བ་byས་པ་ཡིན་ནོ་

??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????651 ? 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
རས་uང་པ་yོད་རC་gy\ང་བའི་sོtབས་[stབས་]kིyས་ངའི་བཀའ་ལན་གsuམ་བཅག་པས། luང་པ་གsuམ་du་skyེ་བ་བrgyuད་
ནས་དགེ་བཤེས་rgyང་du་grགས་པ་གsuམ་du་འgyuར་བར་གདའ་

??????????????????????????????????
3????????????????????????????????
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སེམས་kyི་ངC་བ\་མཐོང་ནས་བrtན་པ་དང་skyོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ཞིག་ltར་ལ་ད་lt་དང་མི་འdr་བའི་སེམས་kyི་ངC་བ\་lhག་གིས་
མཐོང་བའི་rtོགས་པ་ཅིག་[གཅིག་]rgyuད་ལ་sེky། དེའི་duས་su་ཕ་rgན་ང་ལ་ཡང་སངས་rgyས་དངོས་su་མཐོང་[197a]བའི་
ངེས་ཤེས་བrtན་པC་skyJ་བ་ཡིན་པས་དེ་duས་ཚkགས་པ་skyོངས།

??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????652? 
 ??????????????????????????????????????????258
?????????????????1??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????རས་uང་པ་ཐང་དkyིལ་du་བོང་bu་གཅིག་ལ་ལན་ཚ་བཀལ་ནས་དེད། 
duང་ཅིག་འbuད་བཞིན་yིན་པ་rིmས། skད་ཆེར་འོངས། ངས་གར་yབ་du་yོད་kyི་grགས་པས་yབ་པར་འduག བrgyuད་པ་འཆད། གདམས་ངག་
ལན་w་ltར་འgིrམ་གsuངས་ངོ་། །སེ་བན་gyི་suམ་མདོ་ན་མེ་འབར་བས། དབང་པCའD་sgོ་ཐམས་ཅད་du་myuག་myuག་byuང་བ་rིmས་uས་པས། ཚµ་འདི
ར་འgrC་ད\ན་མི་འbyuང་། གtuམ་མC་dr\ད་kyི་ཡེ་ཤེས་kyི་rnམ་rtོག་གི་drི་མ་བsེrགས་ནས། yི་མར་གzuགས་skuའི་snང་བ་འཆར་གsuངས་སོ། །མཉམ་
མེད་རི་པC་ཆJས་brག་དཀར་པC་rʦJ་rgyལ་rེʦར་yིན་པས་ཉི་མ་ཤར། rོgད་མང་པོས་བskོར་བ་ཞིག་rིmས་uས་པས།?????468????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? 
bu་stོན་པ་དbuས་su་བuད་མི་བuད། །stོན་པ་དbuས་su་བuད་པ་ན། །རེས་འགའ་ཟས་kyི་snང་བ་འཆར། །ཟས་kyི་snང་
བ་ཤར་ཙ་ན། །ཟས་su་ཟག་མེད་ཏིང་འཛUན་ཟོ། །ཞིམ་མངར་kuན་sgyu་མར་ཤེས་པར་མཛkད། །ཅིར་snང་ཆོས་skuར་ཉམས་
su་ལོང་[ལོངས]། །རེས་འགའ་གོས་kyི་snང་བ་འཆར། །གོས་kིy་snང་བ་ཤར་ཙ་ན། །གོས་su་གtuམ་མCའD་བདེ་drོད་gyོན། །
འཇམ་ལེགས་kuན་sgyu་མར་ཤེས་པར་མཛkད། །ཅིར་snང་ཆོས་skuར་ཉམས་su་ལོང་[ལོངས]། །རེས་འགའ་yuལ་gyི་snང་བ་
འཆར། །yuལ་gyི་snང་བ་ཤར་ཙ་ན། །yuལ་du་ཆོས་ཉིད་གཏན་yuལ་zuང་[zuངས]། །ཕ་yuལ་kuན་sgyu་མར་ཤེས་པར་མཛkད། 
།ཅིར་snང་ཆོས་skuར་ཉམས་su་ལོང་[ལོངས]། །རེས་འགའ་ནོར་gyི་snང་བ་འཆར། །ནོར་gyི་snང་[197b]བ་ཤར་ཙ་ན། །
ནོར་du་[654]འཕགས་པའི་ནོར་བduན་zuང་[zuངས]། །ནོར་rǳས་kuན་sgyu་མར་ཤེས་པར་མཛkད། །ཅིར་snང་ཆོས་
skuར་ཉམས་su་ལོང་[ལོངས]། །རེས་འགའ་འgོrགས་[gོrགས་]kyི་snང་བ་འཆར། །gོrགས་kyི་snང་བ་ཤར་ཙ་ན། །
gོrགས་su་རང་byuང་ཡེ་ཤེས་བstེན[stེན]། །zl་[ལར་]gོrགས་kuན་sgyu་མར་ཤེས་པར་མཛkད། །ཅིར་snང་ཆོས་skuར་
ཉམས་su་ལོངས། །རེས་འགའ་bl་མའི་snང་བ་འཆར། །bl་མའི་snང་བ་ཤར་ཙ་ན། །འbrལ་མེད་spyི་བོར་གསོལ་
བ་ཐོབ། །བrjེད་མེད་sིང་གི་དkyིལ་du་བsgོམས[sོgམས]། །bl་མ་ཡང་sgyu་མ་rིm་ལམ་ཡིན། །ལར་ཐམས་ཅད་sgyu་
མར་ཤེས་པར་མཛkད། །
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??? 
? ????????????????????????????འཛམ་gིlང་grགས་261
པ་????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????1????262
????????????? ??????????????????????263
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? ? 264
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 ??????????????????????????????????????????261
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????bu་stོན་པ་དbu་su་བuད་མི་བuད། 
།stོན་པ་དbuས་su་བuད་པ་ན། །སེམས་རེ་འགའ་yuལ་gyི་snང་བ་འཆར། །yuལ་gyི་snང་བ་ཤར་ཙ་ན། །ཆོས་ཉིད་kyི་གཏན་yuལ་མ་ལགས་པའི། 
།yuལ་snང་kuན་sgyu་མར་ཤེས་gyིས་ལ། །yuལ་snང་མེད་kyི་rnལ་འbyོར་ཉམས་su་ལོངས། །ཕ་ང་ལ་བstན་rgyu་དེ་ལས་མེད་kyིས། །bu་yོད་ལ་ཡང་བ
sgོམ་rgyu་དེ་ལས་མེད། །??????????????????469??
 ???ཆོས་ཐམས་ཅད་rǳོགས་པར་གནང་?????????3????????????????????262
????????????????????????????????????????????
???7????????????????????????????????????????
????
 དེ་ནས་དབང་དང་byིན་བrlབས་[byིན་rlབས་]kyི་བཀའ་byིན། ཆོས་ཐམས་ཅད་rǳོགས་པར་གནང་ནས། ཨ་ru་ར་གསེར་མདོག་གཅིག་ལ་ljགས་kyི་མཆིལ་263
མ་བཏབ་པ་ཅིག་[གཅིག་]དང་། མེ་lcགས་གཅིག་skyེས་su་གནང་ནས།??????654)
 ????????????????Van Tuyl????????28??????????????264
????????????? འབའ་ར་བ་rgyལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ 1310-1391???མལ་spyོད་kyི་གདམས་པ་yད་པར་འཕག
ས་པ་??????????????Van Tuyl 1979??????????????????????
??????????? ???????? ??5???????????????? ??, ?? ?
??????????????? ??? ?????????????????????????
?????????????????????????????????  2012??????Edou
?????????????????Āryadeva???????????????????????
????????????????????Edou 1996, 56?????????????????3
?? ??????????????????Sorensen 2010, 445??
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??? ????????????????????????????????265
????????????????????????? 
དbuས་པ་stོན་པ་yོད་ཕ་ཚན་gyི་ཁེང་[ཁེངས་]drེགས་sོpངས། གཉེནའduན་gིy་ཐག་པ་ཆོད། ཚµ་འདིའི་བrdོས་[གདོས་]ཐག་
མེད་པར་[198a]རིའི་bu་gyིས། ཆོས་ཐམས་ཅད་གཅིག་tu་drིལ་ལ་ཉམས་su་ལོང་[ལོངས]། ཕ་rgན་ང་ལ་ཡང་གསོལ་བ་
ཐོབ།

????????????????????????? ????????266
??????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????267
?????????????655? 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? 
གཞན་ཡང་duག་གsuམ་rgyས་པའི་མི་དང་འgོrགས་su་མི་ruང་stེ། དེའི་gིrབ་མ་འཕོག་པ་[ཕོག་པ་]ཡིན། དེ་ཡང་གང་ཡིན་
ན། snང་བ་དgrར་ལངས་པའི་གང་ཟག་ཆོས་དང་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་ངན་smrས་yིར་འཐོག་པའི་གང་ཟག་ཡོད། དེའི་
ཁོང་ན་[ནས་]ཞེ་sdང་མེ་ltར་[བཞིན་]འབར་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། དཔེར་ན་sbruལ་ལ་གཤོག་པ་ནི་མེད། rkང་ལག་ནི་མེད། 
sbruལ་ལས་ཉམ་uང་བ་མེད་པ་ལ། ཁོ་མཐོང་བ་དང་མི་rnམས་bེrད་ཅིང་བsŋངས་པ་ཅིག་འོང་བ་[sŋངས་པ་གཅིག་ཡོད་
པ་]དེ། ནང་ན་ཞེ་sdང་ཆེན་པC་ཡ\ད་པའི་rtགས་ཡིན། ནང་ན་ཞེ་sdང་ཆེན་པC་ཡ\ད་པས་yི་རོལ་ཐམས་ཅད་དgrར་ལངས་
ནས་འོང་བ་ཡིན། ཡང་གང་ཟག་ཁ་ཅིག། rdོ་buག་པ་ཅན་དང་། ཤིང་ཉ་ཁ་ཅན་ཡན་ཆད་ཚགས་byེད་པ་ཡོད[ཡིན]། 
rgས་ན་rgས་བrgyགས[rgyགས]། ཤི་ན་duར་ཟན་[གཟན་]དགོས། ནོར་མེད་ན་ཆོས་མི་ཡོང་། ཚkགས་སོག་པ་[གསོག་པ་]ལ་
ཡང་ནོར་དགོས་ཟེར། buན་skyེད་ལ་སོགས་པ་ལོག་འཚk་འབའ་ཞིག་bེyད་པ་ཡོད། དེའི་ནང་ན་འདོད་ཆགས་u་བཞིན་ཁོལ་
ནས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་གང་ཟག་ཁ་ཅིག ད་lt་ཡང་དག་པའི་དོན་sོgམ་པའི་duས་མ་ཡིན། sིང་rjེ་མ་བsgོམས་པས་ཉན་
ཐོས་su་གོལ། ཐབས་yད་du་བསད་པས་ཆད་lt་བ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡོད། དེའི་ནང་ན་གཏི་muག་muན་ltར་འཐིབས་ནས་ཡོད་
 rtེན་འbེrལ་ཞིག་གི་[655]གནད་kིyས་ཁC་བ\་u་འདིའི་ཕ་རོལ་du་མི་འgོr།??????654-655?????????????265
??????
 ??????????????????????????????????????????266
?????lh་??????????????????????????lh་???????????
?lh་bl་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་???????????????????????????
 ??????????????????????????????????????????267
?????????????????
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པ་ཡིན།[656]དེ་འdr་བའི་མི་དང་གཏམ་byེད་du་མི་ཉན། གཏམ་byས་ན་དང་པོར་yོད་kyི་stོན་པ་su་ཡིན་ཆོས་གང་ཡིན་
ཟེར། དེ་ལ་བrtེན་ནས་ཁC་ཞJ་sdང་ལངས། ཐོས་ནས་bོl་uང་དེ་ཡིས་འདི་ནི་spོང་byེད་དོ། ། spངས་ནས་skyབས་མེད་gyuར་
པ་དེ་ནི་མནར་མེད་འgོr། by་བ་དེ་འbyuང་བས། བདག་ལ་བrtེན་ནས་གཞན་rgyuད་ལ་sdིག་པ་སོག་པས།[གསོག་པས་] 
duག་གsuམ་rgyས་པའི་མི་དང་འgོrགས་su་མི་ruང་། ཉན་ཐོས་ནང་du་ཞག་བduན་གནས། by་བའི་དོན་ཡང་དེ་ཡིན། spyིར་
[198b]ཡང་རི་dwགས་དམན་མའམ[rmས་མའམ]། by་བཞིན་བག་ཟོན་ཆེ་བར་by།
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 ?????????????????????????????????????????268
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ཞི་བ་duལ་བ་rེʦ་རེག་uང་བར་by། བཟོད་srན་[བཟོད་བsrན་]ཆེ་བར་by། ཐམས་ཅད་དང་འuན་པར་[མuན་པར་]by། 
གཙང་sbr་ཤིན་tu་ཆེ་བར་by། rtོག་པ་ཤིནtu་uང་བར་by། ཁ་ཇ་ཆང་དང་ཆོས་spyོད་ལ་མ་ཡེངས་པར་རི་འཚམས་
[མཚམས་]དང་smr་བཅད་དང་། འདག་sbyར་གsuམ་gིyས་duས་འདའ་བར་by། རང་སེམས་སངས་rgyས་su་rtོགས་kyང་bl་མ་
rdC་rjJ་sོlབ་དཔོན་མི་spང་། བསག་sbyང་[བསགས་sbyང་]རང་སར་དག་kyང་ཚkགས་uང་ŋu་ནས་བསག[གསོག] ལས་འbrས་
མཁའ་ltར་rtོགས་kyང་sdིག་པ་uང་ŋu་ལ་འཛµམ། མཉམ་གཞག་rjེས་ཐོབ་མེད་kyང་uན་བཞིའི་rnལ་འbyོར་rgyuན་མི་འཆད་
པར་ཉམས་su་blང་། བདག་གཞན་མཉམ་ཉིད་du་གོ་ཡང་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་skuར་བ་མི་གདབ་
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bu་sprོས་brལ་སེམས་ལ་ཤར་duས་su། །ཐ་sད་ཚUག་yིར་མ་འbrང་ཅིག[ཞིག] །ཆོས་བrgyད་sgrོག་tu་uད་ཉེན་ཡོད། །bu་ང་
rgyལ་མེད་པའི་ངང་ལ་[657]ཞོག །དེ་གོའམ་དbuས་པ་stོན་པ་བ། །bu་རང་gོrལ་ནང་ནས་ཤར་duས་su། །ཚད་མའི་sbyོར་
 skuར་འདེབ་??????????????????????sgrོ་བཏགས་??????????????270
??????????????????
 ??????????????1??????????????1?????????????271
???????kuན་དཀའ་ 2009, 22?????????????????????
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བ་མ་འགོད་ཅིག །དོན་མེད་འབད་rོʦལ་byས་ཉེན་ཡོད། །bu་rnམ་rtོག་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །དེ་གོའམ་དbuས་པ་stོན་པ་
བ། །bu་རང་སེམས་stོང་ཉིད་rtོགས་ཙ་ན། །གཅིག་དང་du་མར་མ་འbyེད་ཅིག །ཆད་པའི་stོང་པར་འgrC་ཉJན་ཡོད། །bu་
sprོས་པ་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །དེ་གོའམ་དbuས་པ་sོtན་པ་བ། །bu་yག་rgy་ཆེན་པC་sg\མ་duས་su། །luས་ངག་དགེ་sbyོར་མ་
བrོʦན་ཅིག །མི་rtོག་ཡེ་ཤེས་ཡལ་ཉེན་ཡོད། །bu་མ་བཅོས་lhuག་པའི་ངང་ལ་[du་]ཞོག །དེ་གོའམ་དbuས་པ་stོན་པ་བ། །
bu་rtགས་དང་luང་བstན་byuང་ཙ་ན། །དགའ་rlོམ་ཆེད་du་མ་འཛUན་ཅིག །བduད་kyི་luང་བstན་འbyuང་ཉེན་ཡོད། །bu་
ཆེད་འཛUན་མེད་པའི་ངང་du་ཞོག །དེ་གོའམ་དbuས་པ་sོtན་པ་བ། །bu་རང་སེམས་གཏན་ལ་[199a]འབེབས་duས་su། །
མངོན་ཞེན་འདོད་པ་མ་skyེ་ཅིག[ཞིག] །དགའ་rlོམ་བduད་kིyས་འyེར་ཉེན་ཡོད། །bu་རེ་བ་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །དེ་
གོའམ་དbuས་པ་stོན་པ་བ། །
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དbuས་པ་stོན་པ་yོད་ལ་དབང་བཞི་གདན་ཐོག་གཅིག་tu་བskuར་བ་ཡིན་པས། དགའ་བར་gyིས་ཤིག དེ་ཡང་lh་དབང་
luས་ལ་བskuར་ནས་luས་lhའི་དkyིལ་འཁོར་du་byིན་gyིས་rlོབ། sŋགས་དབང་ངག་ལ་བskuར་ནས་ངག་sŋགས་su་byིན་gyིས་
rlོབ། ཆོས་དབང་སེམས་ལ་བskuར་ནས་སེམས་skyེ་མེད་ཆོས་skuར་ངC་spr\ད། bl་མའི་ཞབས་spyི་བོར་བཞག་ནས་དོན་ཐོགས་པ་
མེད་པ་rdC་rjJ་sོlབ་དཔོན་du་མངའ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ་
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མན་ངག་ལ་sོgམ་པ་ལས་ཟབ་པ་མེད། ངས་kyང་འཕོངས་འདི་བཞིན་སོང་སོང་བsgོམས་པས་ཡོན་ཏན་rgyuད་ལ་skyེས་པ་
ཡིན། yོད་kyང་sིང་ruས་བskyེད་[skyེད་]ལ་བsོgམས་[sgོམས་]ཤིག
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lh་rjེ་stོན་པ་དེས་སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་འduག་stེ། འདང་[མདང་]ངའི་rིm་ལམ་ན། ངའི་ས་ནས་by་rོgད་
ཕོ་[rོgད་པོ་]གཅིག་དbuས་yོགས་su་འuར་སོང་བ་དེ། རི་ཆེན་པC་ཞDག་གི་rེʦ་ལ་བབས་པ་ལས། yོགས་yོགས་ནས་ངང་
བའི་འཁོར་མང་པོ་འduས་ཏེ། དར་ཅིག་ནས་སC་ས\ར་gyེས་སོང་བའི་ངང་པ་རེ་རེ་ལའང་འཁོར་lŋ་བrgy་ཙམ་རེ་འduས་ནས་
luང་པ་ཐམས་ཅད་ངང་པས་གང་བར་rm[ིགང་བ་rིmས]། ཁC་བ\་rnལ་འbyོར་པ་ཡིན་པ་[659]ལ། rjེས་su་རབ་tu་byuང་བ་
མང་པོ་ཡང་ཡོང་བར་འduག་པས། ཁC་བ\ས་སངས་rgyས་kyི་བstན་པ་ལ་by་བ་byས་པ་ཡིན་ནོ་ 
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་ཡིད་བཞིན་gyི་ནོར་bu་ཐར་པ་རིན་པC་ཆJའི་rgyན་??????????????????????
??????????????????????????????????? 
rjེ་sgམ་པོ་པའི་ཞལ་ནས། མ་འོངས་པའི་གང་ཟག་བདག་ལ་མོས་ཤིང་། བདག་དང་མ་rད་sམ་པ་kuན་kyང་། ཁC་བ\ས་
བrʦམས་པའི་ལམ་མཆོག་རིན་པC་ཆJའི་rེང་བ་དང་། ཐར་པ་རིན་པC་ཆJའི་rgyན་ལ་སོགས་པའི་བstན་བཅོས་rnམས་
གཟིགས་པར་u། ང་དང་མངོན་suམ་du་འrད་པ་དང་yད་མེད་པར་ཡོད་kིy་གsuངས་འduག་པས།  
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1. yག་rgy་ཆེན་པCའD་མན་ངག་ཐོག་བབས་དང་མguར་འbuམ་rnམས་

2. yག་rgy་ཆེན་པོ་གསལ་byེད་kyི་མན་ངག་

3. yག་rgy་ཆེན་པོ་བསམ་gyིས་མི་yབ་པའི་sོgམ་རིམ་

4. sིང་པC་ད\ན་gyི་གདམས་པ་yག་rgy་ཆེན་པCའD་འbuམ་ཏིག་

5. yག་rgy་ཆེན་པCའD་rʦ་བ་ལ་ངོ་sprད་པ་ཞེས་kyང་by། snང་བ་ལམ་འyེར་gིy་rtོགས་པ་ཅིག་ཆོག་ཅེས་kyང་by། yག་rgy་
ཆེན་པོ་གuག་མ་མི་འgyuར་ཞེས་kyང་by་བ་

6. བཀའ་ཚkམས་དང་yག་rgy་ཆེན་པོ་lŋ་ldན། ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་rེང་བ། ཆོས་བཞི་མདོར་བsduས། ཉམས་ལེན་
མདོར་བsduས། གནད་kyི་གཟེར་གསང་། ཞལ་གདམས་གསང་མཛkད་མ། ཌõ་བྷཨི་པའི་གtuམ་མོ། འruལ་འཁོར་gyི་
གtuམ་མོ བར་དCའD་གདམས་པ། འཕོ་བའི་ཞལ་གདམས་བཅས་ 
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????yག་rgy་ཆེན་པCའD་མན་ངག་ཐོག་བབས་དང་མguར་འbuམ་rnམས་??????????????
????????????????????????????????བཅོས་མའི་stོང
་བ་ཉིད་?????????????རང་བཞིན་gyི་stོང་བ་ཉིད་??????????????
??????????????? ?????????????????????
??????? ??????????????????? ?????????276
??འrང་?????stོང་ཉིད་ཤེས་byའི་གཤིས་su་ཤོར་བ། sོtང་ཉིད་rgyས་འདེབས་su་ཤོར་བ། stོང་ཉིད་ཉོན་མོངས་པའི་
གཉེན་པོར་ཤོར་བ། stོང་ཉིད་ལམ་du་ཤོར་བ།?4??????????????????????
????????????????? ?????????? 277
 ཅི་snང་yག་rgy་ཆེན་པོར་ཤར། ། ??????466??276
 ?????????????????????????4?????????????????277
????????????????????????????????????452-453??
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ཚUག་གིས་ཅེས་kyང་བrjོད་du་མི་བtuབ་stེ། smrས་པ་kuན་ནི་rǳuན་པC་ཡDན། དེས་ན། yག་rgy་ཆེན་པོ་ལ་lt་བ་མེད། lt་བ་
byuང་ན་yོགས་རིས་ཡིན། དེས་ན་སེམས་kིy་འrིས་ཐག་rbད་kིyས་བཅད་པའི་ངང་ལ། སོ་མ། རང་ཐང་། lhuག་པ་གsuམ་
ལ་བཞག་གོ ། 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????yག་rgy་ཆེན་པCའD་མན་ངག་ཐོག་
བབས་དང་མguར་འbuམ་rnམས་ལ་ldེ་བ་?In????????vol.3, 13-14? 
????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??yག་rgy་ཆེན་པོ་rluང་སེམས་གཉིས་མེད་??????????????????????
471????rluང་སེམས་གཉིས་མེད་????????????????????????
???? ??????????????????3?????????????278
?????rluང་སེམས་གཉིས་མེད་???????????????????????? 
དཔལ་na་རོ་པའི་དམས་ངག བskyེད་རིམ་lhན་ཅིག་skyེས་མ། rǳོགས་རིམ་rluང་སེམས་གཉིས་མེད་དང་བཅས་པ། མར་པ། 
མི་ལ། bl་མ། lh་rjེ། duས་གsuམ་མyེན་པ། འgོr་མགོན་རས་ཆེན། sོpམ་brག་པ། རིནཔC་ཆJ་ཀrm་པ། bl་མ་གnuཨན་
 rluང་སེམས་གཉིས་མེད་????rluང་སེམས་དbyེར་མེད་????????????????????????278
???????????????????????????????????????????
????????????844;?????503??
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རས། རིན་པC་ཆJ་རང་byuང་བ། rtོགས་ldན་མགོན་པོ་rgyལ་མཚན། རོལ་པའི་rdC་rjJ།?གདམས་ངག་མཛkད་ vol.9, 
173? 
???????????????????????????????????
??????????གtuམ་མོ་rluང་སེམས་གཉིས་མེད་??????????འཕོ་བ་rluང་སེམས་གཉིས
་མེད་??????????sgyu་luས་rluང་སེམས་གཉིས་མེད་??????????skyེ་མེད་rluང་སེམས་ག
ཉིས་མེད་??4??????????3?????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????279
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????280
????????????????????????????????????
????????????ཨ་÷་བsruང་འཁོར་སོགས་གདམས་rན་gyི་skོར་? ?rluང་སེམས་གཉིས་མེད་?281
?????????????????rluང་???????????????3??
???སེམས་?????????????????3??????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????? 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????14???????????????????????????
???????????????????????? ? 282
 གuང་ལས་གzuང་བའི་yuལ་དང་འཛUན་པའི་སེམས། ཡང་དག་དོན་ལ་gruབ་པ་མེད། ཅེས་པས་sŋོན་ltར་བsgོམ།?གདམས་ངག་མཛkད་ vol.9, 279
172?
 ???????????????????280
 ???????vol.5. 53-106.281
 ??????14???????????1????????????????????????282
?????bོl་བཟང་ཆོས་kyི་rgyལ་མཚན 1570-1662???????དགེ་ldན་བཀའ་བrgyuད་རིན་པC་ཆJའི་yག་ཆེན་rʦ་བ་rgyལ་བའི་གuང་ལ
མ་????????????????????H.H. The Dalai Lama 1997????????????
????????????Sujata??????????????????????????Sujata 
2005, 60-74??
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? 
duས་yིས་dwགས་པCའD་ཞལ་ནས། bl་མ་rjེ་བʦuན་gyིས་sŋོན་ལ་ཤེས་byའི་sིgrབ་པ་sbyངས་པས་ཉོན་མོངས་པ་རང་དག་ལ་འgོr་
གsuངས། བཀའ་གདམས་kyི་bl་མ་rnམས་kyིས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མ་spངས་པར་སངས་མི་rgy་གsuངས་ཏེ། 
??????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????283
????????????????????????????????????
???? 
?????????????????????????རིགས་དང་འbེrལ་བ་དཀའ་བ་spyད་པའི་
ཡོན་ཏན་????????????????ཏིང་ངེ་འཛUན་དང་འbེrལ་བ་ཉམས་su་myོང་བའི་ཡོན་ཏན
་????????????????????????????????????
?????????????????????????????????18??
??????????????? ? 284
 ?193???283
 ??????????????????Quintman?????????Quintaman 2014, 211-284
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1. ??????????????འཁོར་བའི་sིང་པC་མJད་པའི་ཡོན་ཏན། 
2. ?????????????rིm་ལམ་བrdར་ཤར་བའི་ཡོན་ཏན། 
3. ????????????བདེ་drོད་ངོ་འrོད་པའི་ཡོན་ཏན། 
4. ????????????ཟས་གོས་འduན་པ་དང་brལ་པའི་ཡོན་ཏན། 
5. ?????????????ཉམས་mོyང་བདེ་བར་ཤར་བའི་ཡོན་ཏན། 
6. ?????????????rtོགས་པ་ལམ་du་ཤར་བའི་ཡོན་ཏན། 
7. ??????????????snང་བ་མuན་rkyེན་du་ཤར་བའི་ཡོན་ཏན། 
8. ????????????ཆོས་བrgyད་རང་སར་gོrལ་བའི་ཡོན་ཏན། 
9. ????????????????rོʦད་པས་མི་rǳི་བའི་ཡོན་ཏན། 
10. ????????drིན་ལན་བསབ་པའི་ཡོན་ཏན། 
11. ?????????spyོད་པ་ཆེན་པCའD་ཡོན་ཏན། 
12. ??????????lh་ཡི་lhར་gyuར་པའི་ཡོན་ཏན། 
13. ????????????ཡེ་ཤེས་sgrོན་མེ་བltམས་པའི་ཡོན་ཏན། 
14. ???????nuས་པ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན། 
15. ????????byིན་rlབས་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན། 
16. ??????????????ཏིང་ངེ་འཛUན་rʦལ་rǳོགས་པའི་ཡོན་ཏན། 
17. ????????????????yག་rgy་ཆེན་པC་ངC་spr\ད་པའི་ཡོན་ཏན། 
18. ????????????????????????????????
? 
??ཚµ་གཅིག་གི་zuང་འjuག་rdC་rjJའི་sku་འgruབ་ཅིང་འཇའ་luས་su་ཡལ་བའི་uལ་བstན་པའི་ཡོན་ཏན། 
????????18???????????????????????????
????????????????17???????????????????
?????3??1????????????????????????? 
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?????????????????????????????17???20??
???? ???????????????? ???????????????285
???????????????????3?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? ? 286
???????????
????????????????????????????????????
??????? ??????smན་luང་???????u་བར་??????????287
????????????18???????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
ཡོང་[ཡང་]འdrེ་yོད་བས་[yེད་བས་]གཞན་པ། snང་ཞིང་sིrད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་kyང་སེམས་kyི་rnམ་འruལ་མ་
གཏོགས་པ། དོན་ལོགས་ན་མེད་པ་བཀའ་མདོ་rgyuད་བstན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ནས་གsuངས། སེམས་kyི་ངC་བ\་རང་བཞིན་
gyིས་འོད་གསལ་ཞིང་sprོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་brལ་བར་bl་མ་དམ་པའི་ཞལ་gyི་བduད་rིʦས་ངོ་sprད་པ་འདི་རང་
ཡིན།
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 Van Tuyl 1979; Edou 1996; Simmer- Brown 2001, 124-125; ?? 2012???287
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? 
ད་ltར་gyི་luས་གzuང་འཛUན་ཞེན་པ་ལས་gruབ་པ། འbyuང་གཞི་གདོས་བཅས་kyི་uང་པོ་འདི་skyེས་པའི་ཐ་མ་འཆི་བ་ཡིན་
པས། yོད་ཅག་lh་འdrེ་ལ་དགོས་ན་byིན་པས་ཆོག དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་rtག་ཅིང་འgyuར་བའི་ཆོས་ཅན་ལ། duས་ད་
ltར་རང་དབང་ཡོད་བཞིན་du་སེམས་kyིས་sbyིན་པ་བཏང་ན། དོན་ཆེན་པོ་luས་kyི་sbyིན་པར་འgyuར་ལ། ད་lt་གzuང་འཛUན་
འruལ་བའི་rtོག་པ་ལ་lh་འdrེའི་གzuགས་བrན་མཐོང་ཞིང་། གནོད་by་གནོད་byེད་du་snང་བ་འདི་rnམས་རབ་རིབ་ཅན་gyི་
མིག་ལ་skr་ཤད་འཛག་པ་ltར་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། rgyu་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་བག་ཆགས་ངན་པའི་rgyuན་གོམས་
པ་ལས་byuང་བའི་sgrིབ་པའི་sgrིབ་གཡོགས་gོl་buར་gyི་rnམ་པར་rtོག་པ་sprིན་དང་ན་buན་lt་bu་ཡིན་gyི། དེ་ལ་འཇིགས་ཤིང་
skrག་པའམ། ཡ་ང་བ་ཅི་ཡོད་
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????
???????????????????rtོགས་པ་གདེང་du་gyuར་པའི་མguར་??????
?? 
ཡོངས་[ཡང་] yuལ་ལ་མཚན་གསོལ་དིང་མ་bིrན། །ཁC་ཚ¸་[ཁC་ཚ¸ང་]ལ་འdu་བའི་ཚkང་འduས་ཏེ། ། མི་rgy་བོད་གཉིས་288 289
kyི་འgིrམ་ས་ཡིན། །གངས་མཐོ་ལ་གཉན་པའི་ཚµ་རིངས་མ[ཚµ་རིང་མ]། །རི་བkr་ཤིས་ཤེལ་gyི་zuར་uད་ཅན། །lh་smན་
rgyལ་མCའD་u་བ་ལ། །འbོrག་དbyར་ས་ smན་luང་མི་ཟེར་རམ། །ས་ཁོལ་du་[458]bིrས་པའི་u་བར་du[དབར་du]། །290
yེད་stོང་rག་བrgyད་cu་བགེགས་kyི་ཚkགས། །lh་གནས་གཞན་འruལ་མན་ཆད་ནས། །ས་འོག་ltོ་འyེ་ཡན་ཆད་ལ། །
lkuགས་པའི་klu་[114a]དང་ནམ་མཁའ་ldིང་། །drི་ཟ་sruལ་པོ་ མིའམ་ཅི། །ltོ་འyེ་gruལ་buམ་sིrན་པོ་གདོན། །རོ་291
ལངས་གནོད་sbyིན་འbyuང་པོ་rnམས། །རེ་རེའི་མིང་ནས་བrjོད་མི་ལང་། །བསམ་gyིས་མི་yབ་མང་པCའD་ཚkགས། །yད་པར་
འཇིགས་པའི་sིrན་མོ་lŋ། །མི་ང་ལ་མི་sན་ངག་tu་smr། །ཚµ་འདི་ནས་ཕ་རོལ་བgོrད་དགོས་ཟེར། །
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 ?????ཁེ་ཚkང་འduས་པའི་ཚkང་འduས་འདིར། །????ཁེ་ཚkང་????289
 ??????གཡང་ས་?????དbyར་ས་????290
 ????????ruལ་བར་byེད་པ་པོའམ་གསོབ་གསོབ་byེད་པ་ཡང་ན་ཡི་dwགས་byེ་brག་གམ་གདོན་ཆེན།??????????291
???????????????????????
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 1?1?????????????? 
???????????????? 
??????5????? 
??????????????? 
??????????????????458? 
??????????????????????????????????? 
ང་འཆི་བ་ཁོ་ནས་འཇིགས་འཇིགས་ནས། །སེམས་འཆི་མེད་གuག་མའི་ངང་du་sbyངས། །འཁོར་བ་རང་gོrལ་གཞི་ཡི་
གནད། །sིང་པCའD་དོན་ལ་ངC་spr\ད་བgyིས། །ནང་རིག་པ་rtེན་མེད་གཅེར་bu་འདི། ། འgyu་བ་dwངས་སངས་lt་བའི་292
གདེང་། །འོད་གསལ་stོང་པར་bོl་ཐག་ཆོད། །ང་skyེ་འཆི་གཉིས་ལ་ཉམ་ང་མེད། །ང་མི་ཁོམ་བrgyད་ལ་འཇིགས་འཇིགས་
ནས། །མི་rtག་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བsོgམས། །skyབས་དཀོན་མཆོག་གsuམ་ལ་bོl་uགས་གཏད། །ལས་rgyu་འbrས་
ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བsེkyད། །ཐབས་byང་uབ་སེམས་kyིས་rgyuད་sbyངས་པས། །བག་ཆགས་sgrིབ་པའི་rgyuན་ལམ་བཅད། །snང་
བ་ཅི་snང་sgyu་མར་rtོགས། །ང་ངན་སོང་གsuམ་ལ་ཉམ་ང་མེད། །ང་gོl་buར་ཚµ་ལ་འཇིགས་འཇིགས་ནས། །ལམ་rʦ་དང་
rluང་ལ་rtེན་འbེrལ་བsgrིགས། །གནད་བsེr་བ་གsuམ་ ལ་sbyངས་པ་ཡིས། །ཚkགས་druག་གི་snང་བ་འགགས་པའི་ཚµ། །293
ཆོས་sku་ངC་spr\ད་kyི་གདེང་ཡོད་དེ། །ཤེས་rgyuད་ཚངས་པའི་ལམ་ནས་འདོན། །སེམས་skyེ་མེད་ཆོས་kyི་དbyིངས་su་འཕོ། །
duས་ད་[459]lt་ཤི་ཡང་ཉམ་ང་མེད། །
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?????གཞི་duས་kyི་བsེr་བ་གsuམ་ནི། ༡ གཞིའི་འཆི་བ་ཆོས་sku་དང་བsེr་བ། ༢ བར་དC་ལ\ངས་sku་དང་བsེr་བ། ༣ skyེ་བ་spruལ་sku་དང་བsེr་བ། ག
ཉིད་duས་kyི་བsེr་བ་གsuམ་ནི། ༤ གཉིད་ཆོས་sku་དང་བsེr་བ། ༥ rིm་ལམ་ལོངས་sku་དང་བsེr་བ། ༦ གཉིད་སད་པ་spruལ་sku་དང་བsེr་བ། སད་duས་kyི་བsེr་
བ་གsuམ་ནི། ༧ luགས་འbyuང་གི་sོtང་པ་བཞི་པར་sbyར་བ་འོད་གསལ་ཆོས་skuར་བsེr་བ། ༨ luགས་ldོག་གི་stོང་པ་བཞི་པ་ལོངས་skuར་བsེr་བ། ༩ ལོངས་sku
་ལས་ldང་བ་spruལ་skuར་བsེr་བ་བཅས་དguའོ། ??????????2122-2123?
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?????2???????? 
????? ??????? 294
????????????? 
???????????? 
??????????? 
????????????????????? 
????????????? 
???????????????? 
????????????? 
????????????? 
???????????????? 
?????3??????????? 
?????????? 
??????????? 
???????????? 
??????????? 
????????????????????458-459? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? 
ལར་yེད་ཅག་འཇིག་rtེན་lh་མ་sིrན། །skyེ་འgrCའD་ཚµ་sོrག་uལ་བ་[myuལ་བ་] rnམས། །sgyu་མ་གzuགས་kyི་uང་པོ་འདི། །295
མི་rtག་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཏེ། །ལར་ཅིས་kyང་མི་stོངས་[stོང་] འདོར་བ་ལ། །འdrེ་yོད་ལ་དགོས་ན་su་དགའ་yེར། 296
 ??????????བཤེས་sprིང་??ལོག་པར་lt་བ་འཛUན་དང་duད་འgོr་དང་། །ཡི་dwགས་ཉིད་དང་དmyལ་བར་skyེས་བ་དང་། །rgyལ་བ294
འི་བཀའ་མེད་པ་དང་མཐའ་འཁོར་བ་tu། །kl་kོlར་དང་gེlན་ཞིང་lkuགས་པ་ཉིད། །ཚµ་རིང་lh་ཉིད་གང་ཡང་ruང་བར་ནི། །??????????
? 1999, 22??
 ?????uལ་བ་295
 ?????མི་sdོད་ ????མི་sdོད་????????296
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???? 
།spyིར་འgོr་བ་ཡོངས་kyི་bluད་du་[gluད་du་] གཏོང་། །sོgས་drིན་ཅན་ཕ་མའི་དོན་du་བsŋོ། །luས་ཤ་rག་མཆོད་sbyིན་འདི་297
བsŋོས་པས། །yེད་དགའ་མgu་[114b]རངས་ཤིང་ཚUམ་gyuར་ནས། །sོŋན་ཆད་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་kyི། །bu་ལོན་འbེrལ་
ཐག་ཆོད་པར་gyིས། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་brལ་བར་མཛkད། །སེམས་འgyu་བ་དངོས་མེད་stོང་པ་དེ། །འdrེ་yོད་པས་ངས་
kyང་མཐོང་བ་མེད། །དmyལ་ཁམས་བcw་[བཅོ་]བrgyད་དgrར་ལངས་kyང་། །འཇིགས་སོ་sམ་ན་ང་ལ་sdིག[sdིགས]། །ང་
stོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་rnལ་འbyོར་པ། །འruལ་བའི་དེ་ཉིད་ཤེས་པའི་yིར། །འdrེ་yོད་ལ་ཉམ་ང་འཇིགས་པ་ མེད། །298
ལར་ཐམས་ཅད་སེམས་kyི་ཆོ་འruལ་ཏེ། །ཨེ་མ་ཁམས་གsuམ་འཁོར་བའི་ཆོས། །མེད་བཞིན་snང་བ་ངོ་མཚར་ཆེ། །
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 ?????gluད་du་297
 ?????rduལ་ཙམ་????298
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 ????????????????????????འgོr་kuན་ཕ་དང་མ་ཡིན་པས།?????????299
??????781??
 ????????????????????????????????????rgyu་འbrས་མན་ངག་བdu300
་???????????????????????????????????????????
??????????????????????མར་ཤེས་པ་?????????drིན་drན་པ་??????
??????????drིན་གཟོ་བ་?????????????????ཡིད་འོང་གི་byམས་པ་???????
??sིང་rjེ་ཆེན་པོ་???????????????????????????????????lhག་བཟ
མ་rnམ་དག?????????????སེམས་བskyེད་???????????????????????
?????????????
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???? 
ha ཾ་ltོས་ཅིག་རང་གི་སེམས་ལ་ltོས། །སེམས་ཉིད་ཅི་ཡང་gruབ་པ་མེད། །gruབ་པ་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་ལ། །sn་ཚkགས་
snང་བ་ངོ་མཚར་ཆེ། །སེམས་ཉིད་kuན་gyི་ངC་བC་ནD། །གཉིས་su་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །དཔའ་བC་སJང་གེ་བཞིན་du་syོད། །
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?????དཔལ་བདེ་མཆོག་sན་བrgyuད་kyི་ཆོས་skོར་ལས་yི་rduལ་མཚkན་gyི་དkyིལ་འཁོར་ལ་བrtེན་པའི་དབང་བskuར་བ
་????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? 
????????????????????????????????????
???????????????????? 
ཡོངས་[ཡང་]sŋོན་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས། ཐ་མ་ད་lt་ཡན་ཆོད་du། grངས་བrjོད་kyིས་མི་ལང་ཞིང་[ཤིང་] ། rduལ་r་301
རབ་ལས་འདས་པའི་luས་ཇི་[ཅི་]ཙམ་ཞིག་blངས་kyང་། sduག་བsŋལ་འdu་byེད་kyི་uང་བོ་འབའ་ཞིག་བསགས་ ཤིང་302
དོན་མེད་ཡལ་བར་དོར་བ་ལས། དོན་du་gyuར་པ་skད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མེད། ད་རེས་luས་འbyuང་བཞི་འduས་པའི་ཟག་303
བཅས་kyི་uང་པC་མD་གཙང་བའི་rǳས་suམ་cu་སོ་གཉིས་ལས་gruབ་པ་འདི་[460]yེད་འདིར་ཚkགས་པའི་lh་འdrེ་rnམས་ལ་
དགོས་ན་ཅིའི་yིར་མི་stེར་ཏེ། ནང་འgོr་druག་བcuད་kyི་སེམས་ཅན་ལ། མི་ངའི་ཕ་མར་མ་gyuར་པ་མེད་པས། དེ་rnམས་
ལན་ཆགས་ལེན་[འཕེན་]ཅིང་ཤ་འཁོན་གཉེར་བ་rnམས་kyི་bluད་du་[gluད་du་]ད་lt་ཁC་བCའD་luས་འདི་གཏོང་བས། ཡ་གི་spyི་
བCའD་གʦuག་ནས་མ་ཀི་[མ་གི་]rkང་བའི་མཐིལ་ཡན་ཆད་ལ། lhu་བcu་གཉིས་མགོ་དང་བcu་གsuམ། དབང་པོ་rnམ་པ་lŋ། 
དོན་sིང་rnམ་པ་lŋ། ནང་rོལ་rnམ་པ་druག ཤ་དང་ruས་པ། rkང་དང་ཚUལ་bu། klད་པ་དང་klད་rgy། ཞག་དང་ཁོང་rག 
 ?????མི་rǳོགས་པ།????301
 ?????བསངས་302
 ?????སངས་rgyས་kyི་rgyuའམ་????303
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skr་དང་སེན་མོ། lpགས་པ་[པགས་པ་]དང་drི་མ། དbuགས་དང་ཚµ་sོrག [115a]མདངས་དང་བkrག་ལ་སོགས་པ་སC་
སCའD་ཡིད་ལ་གང་འདོད་པ་rnམས། ད་lt་ཉིད་du་yེར་ལ་ཚUམ་ཞིང་དgེyས་པ་ཁོ་ནར་gyuར་ཅིག གཞན་ཡང་ཤ་rག་luས་kyི་
མཆོད་sbyིན་འདི་ལ་བrtེན་ནས། ད་yིན་ཆད་གནོད་sིbyན་sིrན་པCའD་ཚkགས་rnམས་ཞེ་sdང་གduག་rʦuབ་kyི་བསམ་པ་ངན་པ་
slར་ཞི་ཞིང་། rgyuད་ཟག་པ་མེད་པའི་sིང་rjེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་su་གང་བ་ཞིག་ཁོ་ནར་gyuར་ཅིག sིང་rjེ་ དེས་ཉེ་བར་304
ལེན་པའི་rgyu་དང་lhན་ཅིག་byེད་པའི་rkyེན་byས་ནས། ད་yིན་ཆད་sེky་འgrC་སJམས་ཅན་du་gyuར་པ་rnམས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚµ་
བ་མི་byེད་དེ། གནོད་ཅིང་འཚµ་བ་ལས་slར་ལོག་ནས་ཤིན་tu་བrེʦ་བའི་སེམས་དང་ldན་ཏེ། byམས་པ་དང་དགའ་བའི་
བསམ་པ་du་མས་ཕན་འདོགས་ཤིང་། ཐམས་ཅད་kyང་བདེ་sིkyད་uན་suམ་ཚkགས་པའི་འbyོར་པ་ དང་ldན་པར་gyuར་305
ཅིག 
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 ?????sིང་rjེ་ཆེན་པོ་304
 ?????སེམས་པ་305
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????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
????????????????????????????????????
?????????????????5???????????????????
????????????????????? 
rnལ་འbyོར་པ་yོད་luས་ལ་ཕངས་སེམས། ཞེན་ཆགས་མེད་པར་ཤ་rག་མཆོད་sbyིན་du་གཏོང་བ་ཤིན་tu་ངོ་
མཚར་ཆེ་ན་ཡང་། ངེད་yེད་ལ་sིང་ཐག་པ་ནས་གནོད་ཅིང་འཚµ་བ་མི་byེད་དེ། བsgོམས་པའི་ཉམས་སམ་
rtོགས་པའི་གདེང་ ཅི་འduག་བltར་འོངས་པ་ཡིན། sིpyར་ཡང་yི་འruལ་བ་གདོན་gyི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་306
ནང་rnམ་པར་rtོག་པའི་སེམས་kyི་ཉེར་ལེན་ལས་byuང་བ་ཡིན་ཏེ། ད་ཅི་ངེད་ཅག་འོངས་མ་ཐག་yེད་skyི་buང་
[buན་] byེད་ཅིང་lh་དང་a་ཀིའི་དམག་sbrོན་པའི་[sbrན་པའི་] ངག་[115b]དེ་ལ་rjེས་su་དཔགས་ནས། 307 308
yོད་kyི་ཡིད་ལ་འu་འrིག་[འrིག་] གམ། ཡ་ང་བ་[བ་×] ཡོད་པར་ཤེས་ནས་མི་sན་པ་sn་ཚkགས་པ་309 310
[པ་×] ངག་tu་བrjོད་ཅིང་མཐོ་འཚམས་པ་ཡིན་gyི། ད་lt་གsuང་ངག་བདེན་པའི་ཚUག་གིས་བཤད་པ་ltར་311
ན། ཁC་མ\་ཅག་འདིར་lhགས་པ་rnམས་kyང་། ཤིན་tu་གནོང་ཞིང་འgོyད་པར་gyuར་ཏོ། །ང་[ད་] ཡང་rnལ་312
འbyོར་པ་yོད་ཡིད་འgyu་བ་yི་ནང་གི་འrང་ཆོད་ལ། སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པའི་ངང་du་མཉམ་པར་ཞོག་དང་། 
 ?????མི་འཇིགས་པའི་གདེང་306
 ?????buན་307
 ?????sbrན་པ་308
 ?????u་འrིག309
?????ཡ་ང་བ་310
 ?????པ་????311
? ????ད་312
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བར་ཆོད་ ངེད་པས་གཞན་པ། ཚངས་པའི་འཇིག་rtེན་མན་ཆོད་ གཡོ་འguལ་byuང་ཡང་། yོད་དཔའ་313 314
skོར་[བཀོང་] ཞིང་བrǳི་བར་མི་nuས་སོ། །
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 ?????བར་ཆད་313
 ?????མན་ཆད་314
 ?????བཀོང་315
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????????????????????????????????????
??????? ????? 316
???????????????? 
??????????????? 
????????????????? 
????????????? 
???????????????????? ? 317
????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
spyིར་ yི་རོལ་བduད་kིy་རིགས་lh་འdrེའི་བར་du་གཅོད་པ་ ཐམས་ཅད། ནང་rnམ་པར་rtོག་པ་སེམས་kyི་ ཉེར་318 319 320
ལེན་ལས་byuང་བ ། yེད་[464]ཅག་ཟེར་བ་ltར་བདེན་ན་ཡང་། ངེད་rnལ་འbyོར་པའི་luགས་kyིས་བར་ཆད་ལ་skyོན་321
 ??????????????????????????????????????????316
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Dash 
2002, 2007????????????????skyེ་བ་དམན་བའི་buད་མེད་luས་??????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Kapstein??????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??Kapstein 2006, 200n8????????????????????guང་ru་མཁའ་འgོr་མ་???????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????buད་མེད་kyི་རིགས་འདི་bོl་uང་????
??????????བདག་མེད་མ་bོl་uང་བས་??????????????????????????
???????????????????????79; ?????95?????????????
??????????????????????????15??
 གནས་དབེན་པ་bིrན་gིy་u་བར་[u་དབར་]ན། །yོད་མི་ལ་རས་པ་sgོམ་བཟང་པོ། །ནང་rnམ་rtོག་འdrེ་ru་མ་ལངས་ན། །yི་གདོན་[དང་]བགེགས་kyིས་མི་317
འཇིགས་པས། །ནང་སེམས་rgyuད་sོbyངས་ཤིག་rnལ་འbyོར་པ། །??????463?
 ?????སྤྱིར་???318
? ????བར་ཆོད་དེ་319
 ?????སེམས་kིy་???320
? ????ན་????321
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du་མི་lt་[བlt་]stེ།  ltས་དང་ཆོ་འruལ་gིy་rnམ་པ་ཅི་byuང་ཡང་། དེ་ཉིད་བཀའ་drིན་ཅན་ནམ་འདོད་ཐོག་tu་འyེར་ཏེ།322
……duས་དེའི་གནས་skབས་ན་བduད་རིགས་ཆོས་skyོང་du་ཞལ་འgyuར་ཞིང་། ཆོས་skyོང་spruལ་skuར་མཐོང་བས་rkyེན་དངོས་
gruབ་tu་འབབས[འབབ]།  བར་ཆད་ལམ་du་sོlངས[sོlང་]།  rnམ་rtོག་ཆོས་skuར་འཆར། skyོན་ཡོན་ཏན་323 324 325 326
[ཏན་×]du་gོrལ་ཏེ་uན་མོང་ལམ་gyི་མuན་rེkyན་ཐམས་ཅད་yེད་ཅག་གིས་བsgruབ་པར་byེད་དོ། །
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 ?????rnལ་འbོyར་པའི་luགས་kyི་བར་ཆད་ཅི་byuང་བ་skyོན་du་མི་བlt་ཏེ།322
 ?????འབབས་323
 ?????ltས་ངན་གཡང་du་ལེན།324
 ?????sོlང་325
 ?????གོལ་ས་ལམ་du་བཅད་དེ།326
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????? ??????????????????????????????327
?????????????????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? 
མཐར་uག་ཤེས་byའི་གཤིས་ལ་lh་དང་འdrེ་གཉིས་ཀ་མ་gruབ་sེt། རེ་དོགས་sོpང་ལེན་ gyི་མཚན་མ་རང་སར་gོrལ་བས། 328
འruལ་བ་གཞི་མེད་du་rtོགས་ཤིང་འཁོར་བ་yག་rgy་ཆེན་པོར་ཤར་བ་དེ་ལ་gོl་buར་gyི་rnམ་པར་rtོག་པ་དbyིངས་su་ཐིམ་པའི་
ཆོས་[117a]sku་འdu་འbrལ་མེད་པ་ཞེས་མིང་du་བཏགས་སོ་
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yི་snང་བ་ཇི་ltར་snང་ལགས་kyང་། །མ་rtོགས་duས་ན་འruལ་snང་stེ། ། yuལ་gyི་ཞེན་པས་འཆིང་བར་byེད། །rtོགས་329
པ་rnམས་ལ་sgyu་མར་snང་། །yuལ་snང་སེམས་kིy་gོrགས་su་འཆར། །མཐར་uག་དོན་ལ་snང་མ་myོང་ ། །skyེ་མེད་ཆོས་330
skuར་དག་གོ་གsuང་། །ནང་འgyu་བ་ཡིད་kyི་rnམ་ཤེས་འདི། །མ་rtོགས་duས་ན་མ་རིག་པ། །ལས་ཉོན་མོངས་kuན་gyི་གཞི་
 ??????????????????????????????????????????327
???????
 ?????spངས་ལེན་328
 ?????yི་??????ནང་??????????yི་??????????????329
 ???????snང་བ་མེད་ ??མཐར་uག་དོན་ལ་××མེད།??????????????????snང་བ་མེད་330
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rʦ་ ཡིན། །rtོགས་ན་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །དཀར་པCའD་ཡོན་ཏན་rǳོགས་པར་འbyuང་། །མཐར་uག་དོན་ལ་ཡེ་ཤེས་331
མེད། །ཆོས་rnམས་ཟད་སར་skyོལ་ལོ་ གsuང་། །ཉེར་ལེན་གzuགས་kyི་uང་པོ་འདི། །མ་rtོགས་duས་ན་འbyuང་བཞིའི་332
luས། །ན་ཚ་sduག་བsŋལ་དེ་ལས་འbyuང་། །rtོགས་ན་lh་sku་zuང་འjuག་sེt། །ཐ་མལ་ཞེན་པ་ldོག་པར་[བzlོག་
པར་]byེད། །མཐར་uག་དོན་ལ་luས་མེད་དེ། །sིprན་brལ་མཁའ་ltར་དག་གོ་གsuང་། །གདོན་གནོད་sbyིན་ཕC་མCའD་snང་བ་
འདི། །མ་rtོགས་duས་ན་བduད་ཡིན་ཏེ། །ཐོ་འཚམ་[མཐོ་འཚམས་]བར་[466]du་གཅོད་པར་byེད། །rtོགས་ན་
[117b]བགེགས་rnམས་ཆོས་skyོང་stེ། །sn་ཚkགས་དངོས་gruབ་yེད་ ལས་འbyuང་། །མཐར་uག་དོན་ལ་lh་འdrེ་མེད། །333
rnམ་rtོག་ཟད་སར་skyོལ་ལོ་ གsuང་། །spyིར་ ཐེག་པའི་མཐར་uག་གསང་sŋགས་kyི། །rnལ་འbyོར་bl་མེད་rgyuད་ནས་334 335
kyང་། །ཁམས་འduས་པ་rʦ་ཡི་ rtེན་འbེrལ་gyིས། །yི་རོལ་འdrེ་གzuགས་མཐོང་བར་གsuངས། །དེ་རང་snང་rǳuན་du་མ་336
ཤེས་ཤིང་། །བདེན་ནོ་sམ་ན་ཤིན་tu་rོmངས། །ང་sོŋན་ཆད་rོmངས་པས་མགC་བ\་འཁོར། །མ་རིག་འruལ་བའི་ཚང་du་
uགས། །ཕན་གནོད་kིy་lh་འdrེ་བདེན་པར་བzuང་། །ང་ gruབ་ཐོབ་rjེ་ཡི་བཀའ་drིན་gyིས། །འཁོར་འདས་དགག་sgruབ་337
མེད་པར་གོ །ཅི་snང་yག་rgy་ཆེན་པོར་ཤར། །འruལ་བ་གཞི་མེད་du་rtོགས་པ་དེས། །རིག་པའི་u་zl་rོག་པ་
dwངས། །འོད་གསལ་gyི་ཉི་མ་sིprན་དང་brལ། །མ་རིག་muན་པ་མཐའ་ནས་སངས། །rོmངས་པའི་མགོ་འཁོར་ཡལ་ནས་338
ཐལ། །ཡིན་luགས་ཞིག་[ཤིག་]ནང་ནས་འཆར་gིyན་གདའ། །ལར་འdrེར་འཛUན་gyི་rnམ་rtོག་རིན་པC་ཆJ། །གཞི་skyེ་མེད་kyི་
གསལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཆེ ། །
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spyིར་ཁམས་གsuམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ལ། །འདོད་པའི་byང་uབ་sn་ཚkགས་ཡོད། །ངར་འཛUན་lt་བ་ཐ་དད་ཡོད། །དེ་
དག་spyོད་uལ་sn་ཚkགས་ཡོད། །གཞི་བདག་tu་lt་བ་ཤིན་tu་མང་། །yེད་bོl་དམན་rnམས་kyི་བསམ་པ་དང་། །བstuན་ནས་
kuན་མyེན་སངས་rgyས་kyིས། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་གsuངས་པ་ཡིན། །དོན་དམ་བདེན་པའི་དབང་du་ནི། །བགེགས་
པས་ སངས་rgyས་ཉིད་kyང་མེད། །sgོམ་པ་པC་མJད་བsgོམ་by་མེད། །བgོrད་by་ས་དང་ལམ་rtགས་མེད། །འbrས་bu་sku་340
 ?????བགེགས་ལས་340
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དང་ཡེ་ཤེས་མེད། །དེ་yིར་my་ངན་འདས་པ་མེད། །མིང་དང་ཚUག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ། །ཁམས་[483]གsuམ་བrtན་
དང་གཡོ་བར་བཅས། །གདོད་ནས་མ་gruབ་skyེ་བ་མེད། །གཞི་མེད་lhན་ཅིག་skyེས་པ་མེད། །ལས་དང་ལས་kyི་rnམ་smིན་
མེད། །དེ་yིར་འཁོར་བའི་མིང་ཡང་མེད། །མཐར་uག་དོན་ལ་དེ་ltར་གདའ། །ཨེ་མ་སེམས་ཅན་མེད་gyuར་ན། །duས་
གsuམ་སངས་rgyས་ཅི་ལས་byuང་། །rgyu་མེད་འbrས་bu་མི་sིrད་པས། །kuན་rǳོབ་བདེན་པའི་དབང་du་ནི། །འཁོར་བ་དང་ནི་
my་ངན་འདས། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་uབ་པས་གsuངས། །ཡོད་པ་དངོས་པོར་snང་བ་དང་། །མེད་པ་stོང་པའི་ཆོས་
ཉིད་གཉིས། །ངC་བ\་དbེyར་མེད་རོ་[125a]གཅིག་པས། །རང་རིག་གཞན་རིག་ཡོད་མིན་ཏེ། །ཐམས་ཅད་zuང་འjuག་
ཡངས་པ་ཡིན། །དེ་ltར་rtོགས་པའི་མཁས་པ་ཡིས། །rnམ་ཤེས་མ་མཐོང་ཡེ་ཤེས་མཐོང་། །སེམས་ཅན་མ་མཐོང་སངས་
rgyས་མཐོང་། །ཆོས་ཅན་མ་མཐོང་ཆོས་ཉིད་མཐོང་། །དེ་ལས་sིང་rjེ་uགས་ འbyuང་stེ། །stོབས་དང་མི་འཇིགས་341
གzuངས་ལ་སོགས། །སངས་rgyས་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་པ། །ནོར་bu་རིན་ཆེན་uལ་du་འbyuང་། 
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 ????????????????????????ཟབ་ལམ་na་རCའD་ཆོས་druག་གི་sgོ་ནས་འrིད་པའི་རིམ་པ་ཡིད་ཆེས་342
གsuམ་ldན་?????????????????????དོན་དམ་པར་འཁོར་འདས་kyི་ཆོས་rnམས་kyི་མིང་ཙམ་ཡང་མ་gruབ་པ་
དང་། དེ་ltར་ཡིན་kyང་kuན་rǳོབ་tu་ནི། སེམས་ཅན་gyིས་སངས་rgyས་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་འདས་kyི་rnམ་བཞག་kuན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་མིང་དང་ཚUག
ས་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་འཇོག་པ་དང་། དངོས་པོར་snང་བའི་rtེན་འbེrལ་དང་། རང་བཞིན་gyིས་gruབ་པ་མེད་པའི་stོང་བ་གཉིས། ངC་བ\་གཅིག་tu་གནས་པ
ས་snང་stོང་། གཅིག་གིས་གཅིག་མ་དོར་བར་གsuངས་པ་ནི། luགས་འདི་bl་མ་གོང་མའི་yད་ཆོས་ཤིག་tu་snང་བས། luགས་འདི་ལ་lt་བ་གཏན་འབེབས་དbu་
མའི་གuང་rnམས་ལས་འbyuང་བ་བཞིན། ་་་་???????????????????????????????
?????????????????????? 1999, 88?????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Kragh 2011, 143??
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spyིར་stོན་པ་སངས་rgyས་kyི་ཞལ་ནས། ཆོས་kyི་uང་པོ་ བrgyད་rི་བཞི་stོང་ཇི་sེད་ཅིག་གsuངས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་343
གduལ་by་གང་ཟག་གི་blC་ང\་ དང་བstuན་ནས་ཐེག་པ་sn་ཚkགས་su་བstན་པ་ཡིན་gyི། མཐར་uག་བskyལ་ས་ གཅིག་344 345
ལས་མེད། གཅིག་པC་དJ་གཞི་ཆོས་ཉིད་མ་བཅོས་པ་ཡིན། དེ་ཡིན་luགས་ཤེས་པས་ མི་gོrལ་ཏེ། ལམ་sbyངས་པ་མངོན་346
du་འgyuར་དགོས། དེ་ལ་ལམ་gyི་ངC་བC་st\ང་པ་sིང་rjེ་zuང་འjuག་ཡིན། ལམ་gyི་བgོrད་uལ་བསམ་gyིས་མི་yབ་པ་ཇི་sེད་
ཅིག་ཡོད་kyང་། མདོར་hr ིལ་gིyས་drིལ་ན་ཐབས་ཤེས་zuང་འjuག་གམ། བདེན་གཉིས་དbyེར་མེད་du་འyེར་འཚལ་ལོ།
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ལར་stོང་ཉིད་ལ་ཤོར་ས་མང་བ་ཡིན། stོང་ཉིད་rgyས་འདེབས་su་ཤོར་བ་དང་། ཤེས་byའི་གཤིས་ལ་ཤོར་བ་དང་། stོང་
ཉིད་གཉན་པོར་ཤོར་བ་དང་། ཆགས་པར་ཤོར་བ་དང་བཞི་ཡིན། sོtང་ཉིད་rgyས་འདེབས་su་ཤོར་by་བ་ན། འདི་ltར་
གzuང་བ་དང་འཛUན་པའི་bོl་yuལ་du་gyuར་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་stོང་པར་stོང་པ་ཡིན་ཟེར་བ་[453]ཡོད། stོང་ཉིད་ཤེས་
byའི་གཤིས་ལ་ཤོར་by་བ་ནི། འདི་ltར་འཁོར་བ་དང་my་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་stོང་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡོད། 
stོང་ཉིད་གཉེན་པོར་ཤོར་by་བ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་rnམ་པར་rtོག་པ་གང་skyེས་པ་ལ་བltས་པས་དེ་ཀ་stོང་པ་ཡིན་མོད་ཟེར་
བ་ཡོད། དེ་rnམས་ལམ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན། འོན་kyང་blC་ཡD་བདེན་ཞེན་lོdག་པ་ལ་ཕན་rgyu་ཙམ་ཡིན།
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?? 
??????? ?????གཏོང་ལེན་?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????349
???????1?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
ལར་བསམ་ངན་ཐམས་ཅད་འདི་དང་འdr། །བོན་པོ་བསམ་ངན་sེང་རེ་rjེ། །sbyོར་བ་ངན་པ་མི་འཚལ་བས། །ང་ཡི་
མduན་ལ་བོན་པC་ཤD། །ང་ཡི་དགེ་བ་བདེ་sིkyད་དང་། །duས་གsuམ་སངས་rgyས་དགེ་བ་ཡིས། །བོན་པCའD་sdིག་པ་འདག་པར་
ཤོག །བོན་པCའD་sduག་བsŋལ་ཐམས་ཅད་kyང་། །བདག་གིས་blངས་ནས་sbyོང་བར་ཤོག །bl་མ་sོlབ་དཔོན་ཕ་མ་ལ། །
གནོད་པར་byེད་པ་sིང་རེ་rjེ། །དེ་ཡི་ལས་kyི་rnམ་sིmན་ཡང་། །བདག་གིས་blངས་ནས་sbyོང་བར་ཤོག །duས་དང་rnམ་པ་
ཐམས་ཅད་du། །sdིག་པའི་gོrགས་དང་brལ་བར་ཤོག །sེky་ཞིང་skyེ་བ་ཐམས་ཅད་du། །བསོད་ནམས་འཛད་ཁའི་བསམ་
ངན་དེ། །སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་ཡང་མི་གནས་ཤོག །བསམ་པ་བཟང་པCའD་byང་uབ་སེམས། །སེམས་ཅན་kuན་gyི་ཐོབ་
པར་ཤོག །
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???????????????????????????blC་sby\ང་? ?????351
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 ?????????????????350
 Sweet????????????????????????????????????????351
?????????????????Sweet 1996, 245-246??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????ཐར་rgyན་??
10???????????????????????????????????????????
???????????????????????ཐར་rgyན་?178-187; ???? 2007, 182-186??
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?? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????glང་རི་ཐང་པ་rdC་rjJ་སེང་གེ་ 
1054-1123????????????blC་sby\ང་ཚUག་བrgyད་མ་?????????????
????????འཆད་ཁ་པ་ཡེ་ཤེས་rdC་rjJ་ 1101-1175????????????????blC་
sby\ང་དོན་བduན་མ་????????????? ? 352
???????????དbu་མ་རིན་ཆེན་rེང་བ་?????? 
sduག་བsŋལ་གཅིག་puས་མནག་བgyི་ཞིང་། །

བདེ་བ་sོlང་དང་lhན་ཅིག་spyད། །
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 ??????????????????????????? 2007???????????? ?352
?????????????? 2000???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???
 ??????????????????????????????????????????353
?????????????????????????? 2000, 23??
 Braitstein??????????????རིགས་མེད་???? ???????????????354
Bodhi Path Center????????????????Braitstein 2009, 6??
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????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????355
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
yོད་kyི་ཡིད་ལ་ འbrས་bu་sku་བཞི་ཞེས་by་བ་ཅིག་[ཞིག་]ལོགས་ནས་བཙལ་du་ཡོད་sམ་ན་ཡང་། སངས་rgyས་ཞེས་by་356
བ་rgyuད་ཐ་དད་པ་ཞིག་གཞན་ནས་ བཙལ་du་མེད་དེ། འC་sk\ལ་sེky་འgrC་སJམས་ཅན་du་gyuར་པ་ལ་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་357
kyི་sku། བར་དོ་དག་པ་ལོངས་sོpyད་rǳོགས་པའི་sku། sེky་བ་sn་ཚkགས་spruལ་པའི་sku། sku་གsuམ་རོ་གཅིག་ ཐ་མི་དད་པ་ངC་358
བC་ཉDད་kyི་sku་དེ་བཞི་རང་ཅག་ལ་རང་ཆས་su་ཡོད་དེ་ངོ་མ་ཤེས། དེ་ངC་ཤJས་པར་ byེད་པ་ལ་gruབ་ཐོབ་བrgyuད་པའི་359
གདམས་ངག་ཟབ་མོ་བར་མ་ཆད་པ་དགོས་པ་ཡིན་ 
??????????????????????????????????
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????????4?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????503? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 ཆོས་ཉམས་ལེན་byེད་ན་མང་མི་དགོས། །ཁས་ལེན་མང་པོ་rǳuན་པC་ཡDན། །??????792?355
? ????sིང་ལམ་ན་356
 ?????ལོགས་ནས་357
 ?????རང་བཞིན་358
 ?????ངC་spr\ད་པར་359
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? 
????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
རས་uང་པས། ད་གདམས་ངག་མ་luས་ཨང་uས་པས། གཅིག་luས་ཡོད་པས་འགོལ་སར་ཆས་ལ་བstན་གsuངས་པས། 
ཅི་ཡིན་བསམ་ཙ་ན། bl་མས་རས་uང་པའི་མགོ་ལ་yག་གི་བrgyབ་stེ། འཆི་བ་འཆི་བ་འཆི་བ། tuག་ཏེ་tuག་ཏེ་tuག་གེ 
ས་ན་ས་ན་ས་ན། འོང་ངC་འ\ང་ངC་འ\ང་ངོ་གsuངས་ཏེ། བsོgམ་པ་(487)yuན་du་བsིrང་བས། ཁོང་རང་གི་འཕོང་sprེau་
འཕོང་བཞིན་ཤོར་བས། rེmན་པོར་སོང་བ་དེ་བstན་ནས་འདི་ལས་ཟབ་པ་མེད་གsuངས། 
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??????? ????????????????????????????360
????????????????????????????????????
???????1????????????????? 
?????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
??????????????????????????????????15?
????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????361
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????362
?????????????????????????????????????
 མན་ངག་འདི་ཡིན་གsuང་། ན་བཟའ་sོlག་[ldོག་]ནས་འཚང་ར་[ཚང་ར་]rེmན་པའི་dr་བར་སོང་བ་དེ་བstན་ཏེ། མན་ངག་ལ་sgོམ་པ་ལས་ཟབ་པ་མེད། ང360
ས་kyང་འཕོངས་འདི་བཞིན་སོང་སོང་བsོgམས་པས་ཡོན་ཏན་rgyuད་ལ་skyེས་པ་ཡིན། yོད་kyང་sིང་ruས་བskyེད་[skyེད་]ལ་བsgོམས་[sgོམས་]ཤིག་གsuང་པས།[ག
suངས་པས་] ??????658?????????????? ??????????????????
?????????????? Quintman?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????(Quintman 2006: 75)???????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1999, 16-
22??
 ??????????????????????????????????????????361
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TBRC: The Tibetan Buddhist Resource Center 
P: Peking???????? 
??No.: ?????????? ??????? 
???? 
ཀ༔ཐོག་རིག་འཛUན་ཚµ་དབང་ནོར་bu་?1698-1755?

མར་མི་dwགས་པC་ཇC་བC་rjJ་ཡབ་srས་སོགས་དམ་པ་འགའ་ཞིག་གི་rnམ་ཐར་ས་དོན་duས་kyི་ངེས་པ་བrjོད་པ་དང་uང་
གསལ་བuངས་སོ་ In ཀ༔ཐོག་རིག་འཛUན་ཚµ་དབང་ནོར་buའི་བཀའ་འbuམ་ smད་ཆ་ kruང་གCའD་བོད་རིག་པ་དཔེ་skruན་
ཁང་ 2006, pp. 640-656. 
ཀrm་པ་རང་byuང་rdC་rjJ་?1284-1339? 
rnལ་འbyོར་gyི་དབང་yuག་མི་ལ་བཞད་པ་rdC་rjJའི་གsuང་མguར་མཛkད་ནག་མ་ 2 vols., Dalhousie. 1978.??
???????a?? 
rེj་མི་ལའི་rnམ་ཐར་མཛkད་ནག་མ་ In འbིr་guང་བཀའ་བrgyuད་ཆོས་མཛkད་ཆེན་མོ་ vol. 7-8. lh་ས་ 2004.???
??????b?? 
rnལ་འbyོར་gyི་དབང་yuག་མི་ལ་བཞད་པ་rdC་rjJའི་གsuང་མguར་མཛkད་ནག་མ་ 2 vols., སི་rོན་དཔེ་skruན་ཚkགས་པ་ 
2008.?????????c?? 
rnལ་འbyོར་gyི་དབང་yuག་མི་ལ་བཞད་པ་rdC་rjJའི་གsuང་མguར་མཛkད་ནག་མ་ In ?????????vol. 
3-4.?????????d?? 
མཁའ་spyོད་དབང་པོ་?1350-1405? 
ཆོས་rjེ་དཔལ་ldན་མི་ལ་རས་ཆེན་gyི་rnམ་པར་ཐར་པ་bིyན་rlབས་kིy་sprིན་uང་ In The Collected 
Writings?Gsuṅ ‘bum?of the Second Źwa dmar mkha’ spyod dbaṅ po. Ganpo Tseten, 
Gangtok, Sikkim, India, 1978. vol. 1, pp. 188-317. 
gu་ru་དྷོ་ʦ་?15c? 
མཁས་gruབ་མཉམ་མེད་དཔལ་na་རོ་པའི་rnམ་པར་ཐར་པ་drི་མེད་ལེགས་བཤད་བདེ་ཆེན་འbruག་sgr་ In rjེ་བʦuན་ཏི་ལོ་
པའི་rnམ་མguར་དང་དཔལ་na་རོ་པའི་rnམ་ཐར་བsduས་པ་ མཚ¸་sŋ¹ན་མི་རིགས་དཔེ་skruན་ཁང་ 1992, pp. 55-151. 
???????????? 
grགས་པ་rgyལ་མཚན་?1147-1216? 
rnལ་འbyོར་byང་uབ་སེང་གེའི་drིས་ལན་ In ས་sky་བཀའ་འbuམ་ vol. 3. Toyo Bunko, 1968. pp.276-278.   
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bl་མ་འོད་kyི་ལོ་rgyuས་bl་ཆེན་འbོrགས་མི་ལོ་ʦa་བ་ In ལམ་འbrས་sོlབ་བཤད་ vol. 1. Sakya Centre, 
Dehradun, 1983. 8a-9b.  
འགོས་ལོ་ʦa་བ་གཞོན་nu་དཔལ་?1392-1481?

དེབ་ཐེར་sŋོན་པོ་ སི་rོན་མི་རིགས་དཔེ་skruན་ཁང་ 1985.???????? 
rོgད་ཚང་རས་པ་sn་ཚkགས་རང་gོrལ་

གཙང་smyོན་ཧེ་ru་ཀ་yོགས་ཐམས་ཅད་ལས་rnམ་པར་rgyལ་བའི་rnམ་ཐར་rdC་rjJ་ཐེག་པའི་གསལ་byེད་ཉི་མའི་sིང་པོ་ In 
The Life of the Saint of Gtsang, New Delhi, 1969.???? ?????????? 
rjེ་བʦuན་རས་uང་པའི་rnམ་ཐར་rnམ་མyེན་ཐར་ལམ་གསལ་བར་stོན་པའི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་kyི་snང་བ་ མཚ¸་sŋ¹ན་མི་
རིགས་དཔེ་skruན་ཁང་ 1992. ????????????? 
rgyལ་ཚང་པ་བདེ་ཆེན་rdC་rjJ་?13c? 
rjེ་བʦuན་gyི་rgyལ་པC་མDད་ལ་རས་པའི་rnམ་ཐར་ In dKar brgyud gser ' phreng: A Thirteen Century 
Collection of Verse Hagiographies of the Succession of Eminent Masters of the 'Brug 
pa dKar brgyud pa Tradition. Sungrab Nyamso Gyunphel Parkhang, Tashijong, 
India, 1973, pp. 189-265.  ??????????? 
sgམ་པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་?1079-1153? 
མར་པ་དང་མི་ལ་རས་པའི་rnམ་ཐར་ In Collected Works of sGam po pa bSod nams Rin chen 
Reproduced from Manuscript from the bKra shis Chos rdzong Monastery in Miyad 
Lahul by Khasdub Gyatsho Shashin. vol. 1. Delhi, 1975, pp.16-26.???No. 
11814? 
ཁམས་གsuམ་ཆོས་kyི་rgyལ་པོ་དཔལ་མཉམ་མེད་sgམ་པོ་པ་འgོr་མགོན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་མཆོག་གི་གsuང་འbuམ་
ཡིད་བཞིན་ནོར་bu་ 4 vols. Delhi 2000. ???????????? 
དམ་ཆོས་ཡིད་བཞིན་ནོར་bu་ཐར་པ་རིན་པC་ཆJའི་rgyན་ སི་rོན་མི་རིགས་དཔེ་skruན་ཁང་????ཐར་rgyན་?? 
འཇམ་དbyངས་མyེན་བrེʦ་འི་དབང་པོ་?1820-1892? 
གནས་ཅན་བོད་yuལ་du་bོyན་པའི་གསང་sŋགས་གསར་rིང་གི་གདན་རབས་མདོར་བsduས་ངོ་མཚར་པdmའི་དགའ་ཚལ་ In 
འཇམ་དbyངས་མyེན་བrེʦའི་དབང་པCའD་གsuང་rོʦམ་གཅེས་sིgrག་ སི་rོན་མི་རིགས་དཔེ་skruན་ཁང་ 1989, pp. 
1-216. 
གཏོར་མ་བrgy་rʦ་འbིr་guང་luགས་ TBRC W23903. 
uau་བkwན་bོl་བཟང་ཆོས་kyི་ཉི་མ་?1737-1802? 
uau་བkwན་gruབ་མཐའ་ ཀན་suau་རིགས་དཔེ་skruན་ཁང་ 1984. 
yབ་བདག་rdC་rjJ་སེམས་དཔའི་ངC་བ\་དཔལ་ldན་bl་མ་དམ་པ་ཡེ་ཤེས་བstན་པའི་sgrོན་མེ་དཔའ་བཟང་པCའD་rnམ་པར་ཐར་
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པ་མདོ་ཙམ་བrjོད་པ་དགེ་ldན་བstན་པའི་མཛµས་rgyན་ ཀན་suau་རིགས་དཔེ་skruན་ཁང་ 1989. 
དོན་མC་རD་པ་?1203-? 
rjེ་བʦuན་མིད་ལའི་rnམ་ཐར་ In བཀའ་བrgyuད་kyི་rnམ་ཐར་ཆེན་མC་རDན་པC་ཆJའི་གཏེར་མཛkད་དགོས་འདོད་འbyuང་གནས། 
edited by rdC་rjJ་མཛµས་འོད་ D. Tsondu Senghe, Bir, India, 1985, pp. 176-218.?????
????????? 
པdm་དཀར་པོ་(1527-1592) 
བདེ་མཆོག་sན་rgyuད་ནོར་bu་skོར་གsuམ Palampur H.P.: Sungrab Nyamso Gyumphel Parkhang, 2 
vols. 1985. 
ཆོས་འbyuང་བstན་པའི་པdm་rgyས་པའི་ཉིན་byེད་ Calcutta, Inter national Academy of Indian culture, 
1968.???? Padma dkar po? 
དཔའ་བོ་གʦuག་ལག་rེང་བ་?1503/1504-1566? 
མཁས་པའི་དགའ་stོན་ mkhas pa'i dga' ston of dpa' bo gtsug lag (also known as lho brag 
chos 'byung). 4 vols. edited by Lokesh Chandra, International Academy of Indian 
Culture, New Delhi , 1959-1962.  
མར་པ་ཆོས་kyི་blC་gr\ས་?1002-1097? 
དཔལ་མངའ་བདག་sgr་sgyuར་མར་པ་ཆོས་kyི་blC་gr\ས་kིy་གsuང་འbuམ་ 3 vols. གསེར་གʦuག་ནང་བstན་དཔེ་rིང་འཚkལ་
བsdu་yོགས་sgrི་ཁང་ 2009. 
lhོ་brག་མར་པ་ལོ་ʦaའི་གsuང་འbuམ་ 7 vols. དཔལ་བrེʦགས་བོད་ཡིག་དཔེ་rིང་ཞིབ་འjuག་ཁང་ kruང་གCའD་བོད་རིག་
པ་དཔེ་skruན་ཁང་ 2011. ????????? 
མི་ལ་རས་པ་བཞད་པའི་rdC་rjJ་?1040-1123? 
rjེ་བʦuན་མི་ལ་རས་པའི་གsuང་འbuམ་ 5 vols. དཔལ་བrེʦགས་བོད་ཡིག་དཔེ་rིང་ཞིབ་འjuག་ཁང་ kruང་གCའD་བོད་
རིག་པ་དཔེ་skruན་ཁང་ 2011.????????????? 
ཙkང་ཁ་པ་bོl་བཟང་grགས་པ་?1357-1419? 
byང་uབ་སེམས་དཔའ་rtག་tu་ŋuའི་rtོགས་བrjོད་sན་དངགས་དཔག་བསམ་gyི་ljོན་པ་ མཚ¸་sŋ¹ན་མི་རིགས་དཔེ་skruན་
ཁང་ 2000?. 
ལམ་kyི་གཙ¸་བ¹་rnམ་གsuམ་ sku་འbuམ་byམས་པ་gིlང་པར་ཁང་ 2001. 
གཙང་smyོན་ཧེ་ru་ཀ་ruས་པའི་rgyན་ཅན་?1452-1507? 
sgr་བsgyuར་མར་པ་ལོ་ʦa་བའི་rnམ་ཐར་མཐོང་བ་དོན་ཡོད་ ?????????? 
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ནེ་རིངས་པའི་གsuང་ཐོར་bu་ནང་བrེད་yོགས་གཅིག་tu་བsduས་པ་  Jayyed Press, Delhi. 
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རིན་ཆེན་rnམ་rgyལ་?1473-1557? 
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སངས་rgyས་འbuམ་?12c? 
མི་ལ་རས་པའི་rnམ་ཐར་ In rw་luང་དཀར་བrgyuད་གསེར་འrེང་ vol. 1, Sungrab Nyamso Gyunpel 
Parkhang, Palampur, 1975-1978,  pp. 167-208. 
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Manuscript Collections of Texts from the Yig cha of Gtsang smyon He ru ka. 
S.W.Tashigangpa, Leh, India, 1971, pp. 1-129. 
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ed. bKa’ brgyud pa Hagiographies: A Collection of rNam thar of Eminent Masters of 
Tibetan Buddhism. Tashijong: Sungrab Nyamso Gyuphel Parkhang. 1972, vol. 2, pp. 
383-560. 
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bKa’ brgyud yid bźin nor bu yi ‘phreṅ ba: A Ronsary of Wishfulfilling Jewels 
[containing life stories of] the Drigung Kagyu Masters. S.W.Tashigangpa, Leh, 1972, 
pp. 174-245. 
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